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Kapitel 1: Motivation og problemfelt 
1.1 Motivation 
Emnet ”integration gennem idræt” har vi valgt, fordi det sætter et andet 
perspektiv på integrationsdebatten. Integration er et tvetydigt begreb, som der 
er mange forskellige definitioner på, og derfor er det også svært at afgøre, 
hvornår integration er vellykket, samt hvad der skal til, for at opnå vellykket  
integration. Det er dog de senere år blevet bekræftet, at idræt er et godt 
integrationsmiddel, idet der her lægges vægt på sportslige talenter, frem for 
hudfarve og udtale af det danske sprog (Hansen og Dreier 2008). Vi har derfor 
fundet det interessant, at kigge på hvordan idræt kan være inkluderende og i 
sidste ende virke integrerende i samfundet, idet unge minoritetsetniske føler 
sig anerkendt i foreningen, og samtidig lærer, hvordan det danske foreningsliv 
er opbygget. 
 
Emnet er relevant for os, fordi det er et meget omdiskuteret emne, og fordi de 
etniske minoriteter italesættes i både medier og den politiske verden. At vi har 
haft mulighed for at foretage interviews, har gjort projektet mere håndgribeligt, 
og fra start har det også været et emne som interesserede os, netop på grund 
af at vi havde mulighed for, at foretage vores egen undersøgelse. 
 
Valget af emnet har givet os mulighed for, at lave feltarbejde hvor vi har kunnet 
bruge kvalitative interviews og komme i dybden med vores egen 
undersøgelse. Der er en række kulturelle barrierer forbundet med mødet 
mellem minoritetsetniske og etniske danskere, men vi forventer altså at der 
opstår nogle muligheder når mødet foregår i  en idrætsforening. Det vil vi 
undersøge igennem et casestudie af en idrætsforening i København. 
 
1.2 Problemfelt 
Integrationsdebatten har i de seneste år haft en central plads i det danske 
mediebillede og der synes at være mange bud på, hvad der skal forstås med 
vellykket integration af unge med etnisk minoritetsbaggrund og hvordan denne 
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skabes. På statsligt niveau, såvel som lokalt niveau, findes der dog en fælles 
tanke om, at integration har gode muligheder for, at blive skabt gennem idræt. 
I dette forum anerkendes individet for sine sportslige færdigheder, og optræder 
på lige fod med de etnisk danske spillere, og der nedbrydes derfor en række 
barrierer, som de unge med etnisk minoritetsbaggrund møder i samfundet. 
Forhenværende kulturminister Brian Mikkelsen udtalte i 2011:  
 
”Når det gælder integrationen, er idrætten simpelthen et 
af vores bedste virkemidler” (kulturministeriet.dk, 
26.05.2011) 
 
I det danske samfund er der altså en udbredt idé om, at idræt fungerer som et 
sted som kan fremme integrationen, hvilket er grunden til, at vi har valgt at 
arbejde med dette emne. Vores forståelse af integration er den pluralistiske 
integrationsform, som indebærer, at minoritetsgruppen optager dele af 
majoritetskulturen, men at de samtidig kan bevare vigtige dele af deres egen 
kultur.  
 
For at få indsigt i, hvordan idræt kan bygge bro mellem unge etniske 
minoriteter og etniske danskere, har vi valgt at bruge det kritiske casestudie. I 
forhold til dette har vi udvalgt Boldklubben Skjold, som ligger på Østerbro i 
København, og foreningens minoritetsetniske medlemstal udgør en femtedel 
af klubbens 1500 medlemmer (Rasmussen 2008: 36). Ud fra denne 
medlemsfordeling og anden empiri om klubben, har vi fået et indtryk af, at BK 
Skjold har stiftet bekendtskab med nogle af de udfordringer, som normalt 
forbindes med integration, hvorfor klubben fanger vores interesse.   
 
De barrierer som de unge med etnisk minoritetsbaggrund møder i samfundet, 
har Helen Krag opstillet en kategorisering af i ”Mangfoldighed, magt og 
minoriteter – introduktion til minoritetsforskningens teorier”. Der er tale om 
kulturelle barrierer, som problematiserer integrationen af en 
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minoritetsbefolkning i samfundet. Som eksempler herpå nævner Krag 
diskrimination, stereotyper og fordomme.  
  
Diskrimination handler om at skelne og gøre forskel på godt og ondt, hvorfor 
de fleste minoriteter er dårligere stillet end samfundets majoritetsbefolkning 
(Krag 2007: 89). I modsætning til stereotyper og fordomme er der med 
diskrimination tale om en konkret politisk handling, hvorfor det er nødvendigt at 
skelne imellem begreberne, selvom de alle er knyttet til hinanden.  
 
Krag nævner dernæst kategorien stereotyper, som generaliserer andre 
mennesker eller gruppers karaktertræk på en ofte overdreven måde. Det er 
derfor svært at ændre stereotyper, når de først er skabt, fordi de netop ikke 
bygger på erfaringer (Krag 2007:93). Stereotyper har en stor plads i medierne, 
fordi de ofte udtrykkes i ord og billeder, og derfor nemt kan 
viderekommunikeres til andre befolkningsgrupper, som ikke har nogen viden 
om disse grupper. De kendetegn, som tilknyttes en befolkningsgruppe, er 
dannet ud fra stereotypen, og fremstår således som sandheden, selvom 
gruppens kendetegn reduceres ned ti l enkelte træk. Derfor vil man forvente, at 
medlemmerne af gruppen besidder samme egenskaber (Krag 2007: 93).  
 
Slutteligt anvender Krag i sin tolkning af fordomme den amerikanske psykolog 
Gordon Allports fordomsforskning, som går ud på, at en fordom består af to 
elementer; en overbevisning og en indstilling (Krag 2007: 95). Allports 
definition af begrebet lyder som det, at tænke dårligt om andre uden 
begrundelse, og ifølge Allport anvender mennesket fordomme, når det 
bedømmer andre ud fra sin egen subjektive holdning (Krag 2007: 95). 
Derudover er manglende viden om andre mennesker også med til at skabe 
fordomme, og man tillægger mennesker negative egenskaber på baggrund af, 
at de er en del af en gruppe, som man har fordomme imod. Disse fordomme 
skabes ud fra kultur eller ideologi, og selvom der findes forskellige teorier om 
motivet til fordomsdannelse, er der en grundlæggende enighed om, at en 
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fordom er en dom om andre, inden man ved, hvad sagen handler om (Krag 
2007: 96). 
  
Disse kategorier er alle mekanismer, som optræder i mødet mellem 
majoritetssamfundet og minoritetsgrupperne. På grund af de nævnte barrierer 
kan det derfor være vanskeligt for de unge med etnisk minoritetsbaggrund, at 
opnå den anerkendelse i samfundet, som de har mulighed for at modtage i en 
idrætsforening. Her har vi nemlig en forventning om, at Krags kategoriseringer 
nedbrydes på baggrund af det sportslige fællesskab og gensidige 
anerkendelse, hvorfor vi finder det relevant, at anvende Honneth og hans teori 
om anerkendelse.  
 
I Honneths teori om de forskellige anerkendelsessfærer, er solidaritetssfæren 
dér, hvor du anerkendes for dine talenter, fx på arbejdet, i  hjemmet eller i 
idrætsforeningen. Så når man organiserer sig i en idrætsforening som BK 
Skjold, har vi en forventning om, at man i BK Skjold formår at skabe et rum, 
hvor etniske minoriteters identitet, udvikles i samspil med de etniske 
danskeres. Dette er en interessant vinkel, som vi ønsker at kigge på gennem 
vores interviews. Honneth kan således beskrive, hvordan anerkendelsen af 
unge med minoritetsbaggrund eventuelt ikke er et problem i en idrætsforening, 
selvom det ofte fremstår som en problematik i samfundet. 
 
Når der snakkes om barrierer og muligheder, er det ikke kun på aktørplan. 
Disse kan også findes på det strukturelle plan, i dette tilfælde i BK Skjolds 
foreningsstruktur. Hver tredje voksen og ca. halvdelen af alle børn er medlem 
af en idrætsforening (Ibsen 2006: 4), og derfor kan foreningslivet være med til 
at lære medlemmerne nogle demokratiske principper (Politiken 25.5.2011). 
Men hvis der i en forening som BK Skjold ikke er plads til medlemmernes 
holdninger, kan demokratiopfattelsen blegne. Her kommer Honneth igen ind i 
billedet, hvor hans teoretiske begreb; den retslige sfære, kan bruges. Skal man 
opnå anerkendelse i den retslige sfære, skal ens rettigheder sættes på lige fod 
med resten af befolkningen. I vores projekt er der dog tale om, hvorvidt etniske 
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minoriteter oplever denne ligeværdighed i forhold til etniske danskere, og i 
hvor høj grad de har indflydelse, på de beslutninger der tages i  foreningens 
øverste led. Her er det for os relevant at kigge på det repræsentative 
demokrati, men også den institutionelle. 
 
Så selvom det er bevist, at idræt er et godt integrationsværktøj, idet der 
fokuseres på sportslige færdigheder, frem for udtale, efternavn og hudfarve, så 
forventer vi, at der er nogle barrierer forbundet med mødet mellem danskere 
og unge minoritetsetniske i foreningen. BK Skjolds medlemstal bevidner, at BK 
Skjold er én af de klubber som har haft succes med, at tiltrække unge med 
etnisk minoritetsbaggrund og derefter få dem til at blive i klubben. Ud fra 
sociologiske og politologiske teorier og begreber vil vi søge at forklare, 
hvordan dette påvirker individet, men også hvordan individet kan påvirke 
foreningsstrukturen. Dette leder os frem til problemformuleringen: 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hvilke muligheder og barrierer opstår der i mødet mellem idrætsforeningen BK 
Skjold og unge medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund? 
 
Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan kan de unge etniske minoriteters deltagelse i BK Skjold belyses 
gennem Honneths teori om behovet for anerkendelse? 
2. Hvordan kan man bruge begreberne institutionel magt og repræsentativt 
demokrati til at forklare hvilke faktorer, som spiller ind i foreningens forsøg 
på at inkludere etniske minoriteter? 
3. Hvorledes fungerer BK Skjold som et sted for dannelse af identitet hos de 
unge med etnisk minoritetsbaggrund? 
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1.4 Begrundelse af problemformulering 
Problemformuleringen er valgt ud fra vores undren omkring emnet ”integration 
gennem idræt”. Den beskriver de problemer, som vi gerne vi l undersøge 
gennem projektet: de barrierer og muligheder der opstår i mødet mellem de 
unge med etnisk minoritetsbaggrund og det danske foreningsliv. 
 
Som et krav til projektet på 2. semester lægger vores problemformuleringen op 
til et tværvidenskabeligt projekt i form af både en sociologisk og politologisk 
del. Samtidig er problemformuleringen faglig relevant, fordi vi kan inddrage 
forskellige teorier fra pensum på første år, på det Samfundsvidenskabelige 
Basisstudium. Problemformuleringen er også valgt, fordi den er målbar, og 
fordi den gennem vores problemfelt er entydig og klar, så det er nemt for 
læseren at danne sig et overblik over, hvad vi ønsker at undersøge gennem 
projektet. Endvidere er den blevet analyseret og afgrænset i forbindelse med 
den viden, som vi har tilegnet os gennem projektarbejdet.  
 
Problemformuleringen er interessant, fordi vi hermed vil undersøge, om 
integrationen af unge med etnisk minoritetsbaggrund i det danske samfund 
kan fremmes gennem deltagelse i idrætsforeninger. I dette projekt har vi valgt 
at fokusere på BK Skjold, som har en af landets største  ungdomsafdelinger 
med 1200-1300 ungdomsmedlemmer (Rasmussen 2008: 36).  
 
Med BK Skjold vil vi se på, hvi lke muligheder foreninger har, for at arbejde 
med integration af unge med etnisk minoritetsbaggrund og hvordan BK Skjold 
arbejder på, at imødekomme de barrierer, som vi forventer opstår i  mødet 
mellem BK Skjold og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Herunder vi l vi 
redegøre for, hvordan idrætsforeningen BK Skjold er opbygget, fx hvilke 
indflydelsesmuligheder de aktive i foreningen har, og hvilken indflydelse 
bestyrelsessammensætningen har. Samtidig vil vi også lave en analyse af, 
hvilke barrierer og muligheder der opstår mellem BK Skjold og unge med 
etnisk minoritetsbaggrund.  
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I vores projekt vil vi analysere vores problemformulering ved hjælp af Axel 
Honneths anerkendelsesteori, samt komme ind på minoritetsidentitet, 
institutionel mag og det repræsentative demokrati. Dette gør vi ud fra den 
viden, vi har fået gennem vores empiri, teori og de metoder – kvalitativ metode 
og casestudie - vi anvender i projektet. 
 
1.5 Begrebsafklaring 
Unge med etnisk minoritetsbaggrund:  
Her mener vi unge i alderen 13-19 år. Denne afgrænsning har vi valgt, fordi vi 
fandt forældrenes opbakning til sporten og foreningen relevant for vores 
projekt. Etnisk minoritetsbaggrund definerer vi i  denne sammenhæng som 
personer med rødder i ikke-vestlige lande, med en muslimsk kulturel og 
religiøs baggrund. Sidstnævnte fordi vurderer denne baggrund ti l, på mange 
punkter at ligge langt fra den måde, vi opfatter vores egen vestlige kultur på. 
Og så desuden fordi, at indvandrere og efterkommere med denne baggrund er 
stærkt repræsenterede i Danmark.  
Hermed må rapporten forventes, at give et anderledes forskningsresultat, end 
hvis udgangspunktet fx var det færøske mindretal i Danmark. 
 
Integration: Vi anvender begrebet integration, som integration af individer med 
ikke-dansk baggrund. Der skal dog tages højde for, at dette er et meget 
omstridt begreb i integrationsdebatten, i forhold til hvad der bliver lagt i ordet. I 
vores projekt definerer vi integration som pluralistisk integration, som efter et 
kulturorienteret syn på integration forstås som en proces, hvor etniske 
minoriteter opretholder dele af deres oprindelige kultur, samtidig med at der 
gennem en gensidig tilpasning mellem majoritetsbefolkningen og de etniske 
minoriteter etableres en tæt tilknytning og fælles kulturel basis med fælles 
grundlæggende værdier og normer. Dette resulterer i et multikulturelt samfund 
(Krag 2007: 177). 
 
Det danske samfund: Integration af unge med anden etnisk baggrund i det 
danske samfund skal i denne rapport opfattes som integration i 
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normalsamfundet, hvilket som i ovenstående vil sige, at der sker en gensidig 
tilpasning af kulturelle normer og værdier mellem minoritet og majoritet, for da 
at danne nogle nye fælles normer og værdier. Begrebet majori tet vil der gøres 
rede for i sammenhæng med vores redegørelse af minoritet. 
 
Forening: Når vi skriver forening, mener vi en dansk idrætsforening. 
 
Kapitel 2: Metode 
2.1 Positionering  
2.1.1 Vores normative udgangspunkt 
Vi har en antagelse om, at idræt i foreningsregi fungerer godt som 
integrationsmiddel, da det fungerer som universelt sprog når du udøver 
aktiviteten, og øjen- og hudfarve derfor ingen relevans har i  forhold til den 
udøvende aktivitet. Anerkendelse heraf er ekstrem vigtig, for at man føler sig 
velkommen i et sådant nyt fællesskab, og der derved ikke opstår 
komplikationer eller i værst tilfælde udmeldelse af foreningen.  
Derudover antager vi, at der er nogle både synlige og skjulte barrierer i 
foreningsstrukturen, på baggrund af vores interview med ForeningsGuiderne, 
der kan gøre det besværligt for både foreningen at inkludere, og for de unge 
etniske minoriteter at blive inkluderet. Dertil antager vi også, at der findes 
mange muligheder i idrætsforeningen, da vi mener, at denne arena kan være 
udviklende for både identiteten og læren om det danske samfund og mest af 
alt, for at blive integreret også på det samfundsmæssige plan.  
Vi har derfor ønsket at holde os åbne over for, hvorvidt integrationen kan 
bedømmes at være vellykket eller ej, da dette ikke er målbart, og derfor ønsker 
vi blot at beskrive og forklare de strukturmæssige forhold der forholder sig i BK 
Skjold, og som enten kan fungere som barrierer eller muligheder.  
 
2.1.2 Vores analytiske udgangspunkt 
Undersøgelsens formål er at forklare og beskrive, hvilke muligheder og 
barrierer der opstår i  mødet mellem unge med etnisk minoritetsbaggrund og 
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BK Skjold. Mere specifikt vil vi kigge på BK Skjold som case og her arbejde 
eksplorativt, for at finde ud af, hvad netop denne klub gør for at integrere unge 
med etnisk minoritetsbaggrund.   
 
Vi arbejder forklarende, idet vi søger at forstå, hvordan livsverdenen ser ud fra 
ét bestemt perspektiv, her unge med etnisk minoritetsbaggrund. Når man 
arbejder med forståelse, arbejder man ofte med hvordan-spørgsmål, som også 
er dét, der præger vores arbejdsspørgsmål. I et projekt som vores, der 
arbejder for at forstå en sammenhæng bedre, er det oplagt at bruge 
hermeneutik og fortolkning, for at finde en mening eller en betydning. Denne 
kan man finde ved at kigge på andres erfaringer, som vi vil gøre gennem vores 
kvalitative interviews.  
 
Vi arbejder hermeneutisk, og selvom dette er humanistisk orienteret, kan det 
være relevant for vores samfundsvidenskabelige projekt, da vi kigger på 
menneskers adfærd i et samfundsmæssigt perspektiv. Her arbejder man med 
følelser og bløde data, som vi vil gøre brug af, i vores kvalitative interviews. 
Idet vi søger at få et billede af de unge etniske minoriteters livsverden, 
arbejder vi med den hermeneutiske tilgang, som bygger på forståelse af andre 
mennesker. I vores tilfælde handler denne forståelse om at se, hvordan de  
unge etniske minoriteter oplever mødet med foreningen BK Skjold og hvilke 
muligheder og barrierer, der eventuelt ligger i mødet. Ved hjælp af 
interviewene giver vi ”stemme” til en befolkningsgruppe, og det syn de har på 
tilværelsen, kan vi så bruge ti l en mere samfundsfaglig analyse. I dette tilfælde 
vil analysen bestå i at se på, hvordan BK Skjold giver nogle muligheder til 
unge minoritetsetniske, men også hvordan de kan neddysse eventuelle 
barrierer, og i denne undersøgelse er interviewene, som bygger på forståelse 
af andre menneskers følelser og erfaringer meget brugbare.  
 
Selvom vores interviews vil være brugbare i denne forstand, finder vi også en 
del begrænsninger i vores empiriske materiale, da vi trods alt kun har tre hele 
interviews at gå ud fra, og kun to af dem er af med de unge med etnisk 
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minoritetsbaggrund. Af samme grund kan vi derfor ikke tillade os, at 
generalisere over flere foreninger, da foreningernes opbygning og 
værdibaggrund er meget forskellig, samt at to unge drenge ikke fuldt ud kan 
repræsentere, hvordan alle unge etniske minoriteter oplever foreningslivet i 
Danmark. Men det kan give os et fragmenteret billede af, hvordan det ser ud i 
BK Skjold, samt andre idrætsforeninger til sammenligning.  
Vi vil derfor også inddrage supplerende analyser og empiri, fra undersøgelser 
har undersøgt lignende, for at kunne give et bedre og bredere billede af 
beskrivelsen af unge etniske minoriteters oplevelse af muligheder, samt 
barrierer i foreningslivet i Danmark.  
 
Vores blik på samfundet kan i  et projekt som dette, have afgørende betydning. 
I og med, at vi skal ud og lave interviews, er det vigtigt ikke at have låst sig fast 
på nogle opfattelser eller forventninger til svar. Inden projektets begyndelse 
havde vi en formodning om, at de danske idrætsforeninger kunne være svære 
at begå sig i som etnisk minoritet, idet de kan være meget nationalt prægede. 
Derudover havde vi også en forestilling om, at nogle etniske minoriteter ikke 
ønskede at være i det danske foreningsliv, fordi der var for store 
kulturforskelle. I og med, at der var tendens til et lille kritisk syn på begge 
parter,  ti lstræbte vi os en åbenhed over for projektets udfald helt fra start. 
Denne åbenhed har været vigtig i vores interviews, idet det giver et bedre 
resultat, hvis man fra start har en forestilling om, hvad resultatet kan blive, men 
også at man er åben over for uforudsigelige svar, som næsten altid vil opstå. 
 
2.3 Fagdimension 
Semesterets tværvidenskabelige krav kommer til udtryk i projektets 
sociologiske og politologiske afsnit. Med blik på det sociologiske ønsker vi, at 
afdække de barrierer unge med etnisk minoritetsbaggrund møder i deres 
medlemskab af en idrætsforening, men vi vil også kigge på, hvilke muligheder 
en idrætsforening som BK Skjold kan tilbyde unge minoritetsetniske. 
Derudover vi l vi  også gøre brug af sociologisk teori, som skal forsøge at 
beskrive, hvor vigtig anerkendelsen i et fællesskab som i en idrætsforening er, 
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for en vellykket integration af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Men 
derved også se på, om denne mulighed for de unge bliver tilvejebragt i BK 
Skjold. 
 
Det politologiske aspekt vil bestå i, at kigge på magt- og demokratiprocesser i 
forbindelse med BK Skjold. Vi ønsker at kigge på, om der er nogle barrierer i 
foreningsstrukturen og i sammensætningen af bestyrelsen. Da der i en 
idrætsforening som BK Skjold forefindes repræsentativt demokrati, er en 
analyse af magtstrukturerne relevant for vores projekt, idet vi vil kigge på om 
alle har de samme muligheder for deltagelse og repræsentation og dette skal 
understøttes af demokratiteorier, som kan beskrive strukturen i BK Skjold. 
 
2.4 Case 
2.4.1 BK Skjold som case 
BK Skjold er en fodboldklub med geografisk placering på Østerbro, i  området 
omkring Fælledparken og Brumleby. Klubben blev stiftet i  1915, og er siden 
vokset sig ti l at være en af de største fodboldklubber i Danmark. Således 
placerede deres medlemstal i 2005 dem solidt i toppen af DBU’s liste over 
fodboldklubber i Danmark, inddelt efter størrelse (DBU 18.05.2011), og tal fra 
Pernille Vibe Rasmussens rapport om foreninger og integration fra 2008 vidner 
om, at medlemstallet stadig er højt. Med en medlemssammensætning hvor 
cirka en femtedel af medlemmerne har etnisk minoritetsbaggrund, samt en del 
kvindelige medlemmer (Rasmussen 2008: 36), vidner det om en aktiv forening 
med en mangfoldig sammensætning af medlemmer – altså en oplagt kandidat 
til videre og mere dybdegående undersøgelser i forbindelse med vores arbejde 
med idrætsforeninger og unge etniske minoriteter. Yderligere metode 
forbundet med indsamling af empiri i forbindelse med vores casestudie, 
beskrives nærmere i afsnittet om interviewmetode. 
 
2.4.2 Casestudier 
Med udgangspunkt i Brymans ”Social Research Methods” vil vi  herunder kort 
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gøre rede for casestudier som forskningsmetode. Yderligere vil vi med samme 
udgangspunkt forklare forskellige typer af cases samt forklare og begrunde 
vores valg af case.  
Formålet med casestudier kan være forskellige, afhængigt af forskningens 
afsæt, men fælles for benyttelsen af denne metode er, at den giver forskeren 
en mulighed for grundige observationer og analyser af eksisterende 
fænomener. Casestudier bliver ofte anset for at være en metode fortrinsvis 
benyttet indenfor kvalitativ forskning, men Bryman betoner, at det ikke 
nødvendigvis er tilfældet. Ikke desto mindre har vi for vores eget 
vedkommende valgt at benytte casestudiet i forbindelse med en kvalitativ 
undersøgelse. Vi vil i den forbindelse arbejde deduktivt i vores søgen mod en 
besvarelse af vores problemformulering og arbejdsspørgsmål, idet vi ud fra i 
relevante teorier vil undersøge effekten af og omstændighederne omkring BK 
Skjolds arbejde med unge etniske minoriteter. 
Bryman beskriver med henvisning til Yin, fem casetyper; den kritiske, den 
ekstreme eller unikke, den repræsentative eller typiske case, den afslørende 
case og den langvarige case (Bryman 2008: 55ff).  
 
I den kritiske case har undersøgeren valgt casen på baggrund af et veludviklet 
teoretisk grundlag, og casen bruges til at opbygge en bedre forståelse af 
emnet, samt om den opstillede hypotese bekræftes eller afkræftes. I vores 
tilfælde er BK Skjold som case udvalgt på baggrund af en idé om, at klubben 
har erfaringer med at inkludere unge med anden etnisk baggrund end dansk. 
Denne idé bunder i, at omkring en femtedel af klubbens cirka 1500 
medlemmer har etnisk minoritetsbaggrund. Derfor mener vi, at casen kan 
være med ti l at belyse nogle af de problemstillinger, vi vil undersøge i 
projektet, og hermed vil vi kategorisere vores case som en kritisk case. 
 
Den ekstreme eller unikke case er et eksempel på et case studie, hvor man 
udvælger en ekstrem case, som ti lsyneladende ikke forekommer andre steder. 
Den repræsentative eller typiske case kalder Bryman også for den 
eksemplificerende case. En repræsentativ case har til formål, at indramme de 
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problematikker eller omstændigheder der er ved en almindelig situation eller 
en hverdagssituation. Repræsentative cases bliver altså ikke valgt, fordi de er 
ekstreme eller usædvanlige, men fordi de kan være med til at sammenfatte et 
bredere spektrum af cases inden for det valgte forskningsemne, og netop 
derfor vil den være god som besvarelse af undersøgerens hypotese.  
 
I den afslørende case har undersøgeren mulighed for at observere og 
analysere et fænomen, der tidligere har været utilgængeligt for videnskaben.  
Den langvarige case vælges oftest, fordi den giver mulighed for observationer 
over en længere periode, hvor andre casetyper typisk består af enkelte 
forløbsundersøgelser. Dette kan være fordelagtigt i kombination med en af de 
fire andre nævnte case typer, da denne metode helt unikt giver mulighed for at 
studere en case over en længere tidsperiode. 
Casestudie metoden betyder dog ikke nødvendigvis, at man skal udvælge sig 
en enkelt af disse casetyper til sin analyse. Bryman understreger, at man 
sagtens kan lave en undersøgelse af en case, der har elementer af flere af de 
ovenstående casetyper, eller bruge kombinationer af dem til at undersøge de 
valgte data bedst (Bryman 2008: 56). 
 
2.4.2.1 Single casestudies 
På baggrund af et eksempel om en påstand om, at alle svaner er hvide, 
pointerer Bent Flyvbjerg, at det i  et sådant tilfælde vil være tilstrækkeligt med 
en enkelt observation af en sort svane, for at modbevise påstanden. 
Flyvbjerg mener, i modsætning ti l Bryman, at studiet af en enkelt case er nok 
til at kunne foretage generelle antagelser om tingenes tilstand. Disse 
generaliseringer afhænger dog i høj grad af casen, og hvordan den er udvalgt 
(Flyvbjerg 2006: 225). Som nævnt har vi i dette tilfælde valgt vores case BK 
Skjold på grund af ovennævnte parametre, og samtidig tilfældigt, da andre 
foreninger som Fremad Amager og B1908 har lignende parametre og disse 
var lige så oplagte.  
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2.4.3 Begrænsninger 
På trods af de mange muligheder den ovenover beskrevede forskningsmetode 
giver os, er der stadig nogle begrænsninger forbundet med denne måde at 
arbejde på. Som det måske fremgår af det ovenstående, kunne man godt 
ønske en velovervejet udvælgelsesproces i forbindelse med valget af case. 
Praktiske omstændigheder som tidsramme for projektet og geografisk 
placering (med henblik på fysisk ti lgængelighed), spillede en større rolle, end 
det måske er hensigtsmæssigt, og ideelt set havde processen foregået over 
længere tid, med grundigere indblik i mulige cases. Som resultat heraf kan 
man udlede, at grundlaget for vores videre undersøgelser bygger på nogle 
forventninger om situationen i BK Skjold. Vi er, så at sige sprunget i med 
hovedet først, med en forhåbning om, at vi ikke rammer bunden, som i dette 
tilfælde skal ses som ringe mulighed for indsamling af nødvendig empiri. For 
yderligere indblik i begrænsningerne i forbindelse med denne indsamling, 
henvises til afsnittet om interviewmetode. 
Til videre undersøgelse ville man kunne sammenligne med andre foreninger, 
og se på, hvorvidt de strategier, der anvendes i BK Skjold kan overføres til 
andre foreninger. 
 
2.5 Interview 
Som Kvale og Brinkmann beskriver i bogen ”Interview – introduktion til et 
håndværk”, er samtalen en grundlæggende form for menneskeligt samspil 
(Kvale og Brinkmann 2009: 15). Det er nemlig gennem samtalen, at vi 
mennesker lærer hinanden at kende, og interview kan derfor være en 
spændende måde, at frembringe viden om et givent emne. I 
overensstemmelse med projektets tema finder vi derfor interviewmetoden 
særlig relevant, da vi gennem interviews kan få en forståelse af, hvordan vores 
interviewpersoner oplever deres egen livsverden. Denne mulighed for at opnå 
et dybdegående kendskab til det valgte emne, må anses som værende én af 
de væsentligste fordele ved at anvende interview som metode. Samtidig kan 
man ved hjælp af interviews, fokusere på de helt konkrete emner, som 
projektets undersøgelse vedrører. I denne sammenhæng er særligt de 
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semistrukturerede interviews fordelagtige, da man her ikke låser sig fast på 
forhånd, men hvor intervieweren i stedet kan åbne op for nye og relevante 
vinkler under interviewet. Derfor vil vi i det følgende redegøre for vores valg af 
det semistrukturerede interview som metode, og hvorledes dette valg kommer 
til udtryk igennem projektet. 
 
2.5.1 Det semistrukturerede interview 
Som Kvale og Brinkmann beskriver, skal det kvalitative forskningsinterview 
forstås som ”temaer i den oplevede dagligverden ud fra interviewpersonernes 
egne perspektiver” (Kvale og Brinkmann 2009: 41). Netop fordi vi med vores 
interviews af de to medlemmer af BK Skjold ønsker at belyse, hvordan de 
oplever deres hverdag i BK Skjold, fungerer det kvalitative forskningsinterview 
godt i dette projekt. Vi er interesserede i at høre om deres daglige livsverden 
ud fra deres egne perspektiver, hvorefter vi vil forsøge at fortolke betydningen 
af disse (Kvale og Brinkmann 2009: 45).  
 
Vores interviews blev udformet i henhold til en i forvejen udformet 
interviewguide (se bilag 5), som under interviewet fungerede som en rettesnor, 
for hvilke temaer vi ønskede berørt. Vi tilstræbte, at interviewene skulle nærme 
sig en hverdagssamtale, for på den måde at skabe en afslappet stemning for 
vores interviewpersoner. Dette aspekt var vi i særlig grad opmærksomme på 
under interviewene af de to medlemmer, som vi i kraft af deres alder ville 
undgå at gøre nervøse og utilpasse under interviewet. Som nævnt ovenfor var 
vores interviewguides dog med til, at interviewene ikke udelukkende blev en 
åben hverdagssamtale, hvorfor vi kan argumentere for den semistrukturerede 
opbygning (Kvale og Brinkmann 2009: 45). 
 
Vi har valgt at udføre alle vores interviews som enkeltpersonsinterviews med 
henholdsvis formand for BK Skjold, Jan Sørensen og to ungdomsspillere med 
etnisk minoritetsbaggrund, Erdogan og Jawad, på begge 14 år.  
Vi har yderligere valgt at give de to unge drenge andre navne end deres 
rigtige, således de bevarer deres anonymitet. I og med, at de har skulle 
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snakke om personlige erfaringer og oplevelser, fandt vi det mest etisk korrekt 
at gøre. Jan Sørensen har som gældende sit eget navn, da han jo er formand, 
og dette ville være svært at gøre helt anonymt. Derudover finder vi det heller 
ikke vigtigt, da det ikke er deciderede personlige og fortrolige oplysninger vi 
har fået gennem interviewet. 
  
Disse enkeltpersonsinterviews har vi valgt ud fra en overbevisning om, at det 
individuelle interview tillader interviewpersonen at åbne sig mere op, end hvis 
de havde været en del af en større gruppe. Den enkelte bliver dermed ikke 
påvirket af andre, og der bliver altså ikke lagt en dæmper på deres udtalelser. 
Derudover forventer vi en større ærlighed blandt vores interviewpersoner, som 
følge af, at vi har snakket med dem enkeltvis. Vores interview med 
ForeningsGuiderne er foretaget over e-mail, hvilket vi vil komme ind på i det 
følgende afsnit.  
 
2.5.2 Præsentation af interviewpersoner 
 Jan Sørensen har det sidste halvandet år arbejdet som formand for BK 
Skjold. Jan Sørensen er lønnet formand.  
 Erdogan er 14 år og har spillet i BK Skjold siden sommeren 2010. Erdogan 
bor på Ydre Nørrebro sammen med sin familie, som oprindeligt kommer fra 
Tyrkiet. Erdogan er født og opvokset i Danmark. 
 Jawad er 14 år og har spillet i BK Skjold i cirka et halvt år. Jawad bor på 
Nørrebro sammen med sin familie, som oprindeligt kommer fra Tyrkiet. 
Jawad er født og opvokset i Danmark. 
 Siv Behrendt-Møller er en koordinator for ForeningsGuiderne på Østerbro. 
ForeningsGuiderne på Østerbro er et samarbejdsprojekt mellem Kultur- og 
Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og Dansk Flygtningehjælp og 
finansieres af Østerbro lokaludvalg (foreningsguiderne.dk: 15.05.2011). 
ForeningsGuiderne er et team af frivi lliggrupper, der under Dansk 
Flygtningehjælp samt Københavns og Frederiksberg Kommuner gør en 
indsats for, at etniske minoritetsbørn og unge og deres familier får en bedre 
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mulighed for at gå til en aktivitet i en idræts- eller kulturforening i nærheden 
af, hvor de bor. 
 
2.3.3 Metodiske overvejelser 
I dette afsnit ønsker vi at gøre rede for de valg, som vi har truffet i forbindelse 
med vores enkeltpersonsinterview, som blev udarbejdet ud fra projektets 
arbejdsspørgsmål i et letforståeligt og ikke-akademisk sprog, der ifølge Kvale 
og Brinkmann sikrer en naturlig, flydende samtale (Kvale og Brinkmann 2009: 
152). Derfor vil vi i det følgende blandt andet se på rekruttering af 
interviewpersoner, generalisering, udførelsen af interviewene samt en 
refleksion over disse. 
 
2.5.3.1 Rekruttering af interviewpersoner 
Fra start havde vi et ønske om at arbejde med en større idrætsforening i 
Københavns Kommune, hvorfor valget faldt på BK Skjold. Samtidig fandt vi ud 
af, at klubben har en relativ stor procentdel medlemmer med etnisk 
minoritetsbaggrund, sammenlignet med andre idrætsforeninger i København 
(Rasmussen 2008). Dog kan man sige, at der findes klubber, hvor det er 
udelukkende en nationalitet, der er samlet på et fodboldhold. Det kan så til 
trods diskuteres, hvorvidt det kan kaldes integration, i og med, at vi forholder 
os til begrebet pluralistisk integration. 
 
Dette var også medvirkende til, at vi valgte BK Skjold som case, hvor vi både 
møder multietnicitet og multikultur. Vi tog kontakt til Jan Sørensen, som er 
formand i foreningen. Han ville gerne stille op til et interview, og ville samtidig 
gerne tage kontakt til Flemming, som er træner på U15-drengeholdet i 
foreningen. Flemming fandt derefter to spillere på sit hold, som kunne være 
interessante for vores undersøgelse. I og med, at Flemming selv stod for 
kontakten til spillerne, kunne spillerne nå at snakke om interviewet med deres 
forældre og de ville derfor blive bedre forberedt.   
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2.5.3.2 Lokalisering af interviewpersoner 
Vi har valgt at udføre interviewene i interviewpersonernes fodboldklub. Jan 
Sørensen mødte vi ved BK Skjolds kontor og Jawad og Erdogan mødte vi 
inden deres træning i Ryparken i København. Det var et bevidst valg for vores 
side at møde vores interviewpersoner i BK Skjold, da det er et sted de kender 
og føler sig trygge. Samtidig sparer det vores interviewpersoner for 
transportbesvær og derved er det lettere at få dem til at deltage i interviewene. 
Derudover er det oplagt at vælge fodboldklubben som stedet for udførelsen af 
interviewene, da vi netop skal tale om idræt og integration. Slutteligt kan vi 
dermed danne os et billede af klubben. 
 
2.5.3.3 Udførsel af interviews 
Til udførelsen af de to enkeltpersonsinterviews med Erdogan og Jawad er kun 
to af gruppens medlemmer til stede ti l at agere henholdsvis interviewer og 
observatør. Dette valg er truffet på baggrund af, at vores interviewpersoner 
ikke skal føle sig overvældet over antallet af personer, der er tilstede under 
interviewet. På den måde kan interviewpersonerne føle sig mere trygge og  det 
har desuden til hensigt at gøre samtalen mere uformel.  
 
Til interviewet af Jan Sørensen er tre af gruppens medlemmer til stede. Her 
fungerer én som den primære interviewer, én andens rolle er at hjælpe den 
primære interviewer med opfølgende spørgsmål og det sidste gruppemedlem 
skal agere observatør. Observatøren fungerede samtidigt som teknisk 
ansvarligt, da vi til interviewene optog samtalen på diktafoner. 
 
2.5.3.4 Transskribering 
Transskriptioner er oversættelser fra talesprog til skriftsprog (Kvale og 
Brinkmann 2009: 200). Stemning og interviewpersonernes kropssprog der 
kommer til udtryk under det fysiske interview, kan vært svære at gengive i det 
transskriberede materiale, og der sker derfor en reducering fra tale til skrift. 
Derfor har vi i gruppen valgt, at de personer som fungerede som interviewere 
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under interviewene, også skal stå for selve transskriberingen. Dette har til 
hensigt, at interviewerne under transskriptionsprocessen muligvis kan huske 
de sociale og emotionelle aspekter af interviewsituationen, hvorfor de allerede 
under denne proces vil påbegynde en meningsanalyse af udtalelserne og 
lettere fortolkning (Kvale & Brinkmann 2009: 202). Derudover vil interviewerne 
også lære meget om deres interviewstil, ved selv at stå for transskriberingen.  
 
Efter interviewene valgte vi at kode interviewsvarene, således at vi delte dem 
op i kategorier. Erdogan og Jawads interviewsvar delte vi op i de samme 
kategorier, mens vi lavede nogle andre i forbindelse med Jan Sørensens, 
selvom vi dog prøvede at skabe nogle lighedstegn mellem kategorierne. 
Underkategorierne i interviewene med Erdogan og Jawad er som følger: 
baggrund, danskhed, barrierer, netværk og valg af BK Skjold. Disse kategorier 
har dækket interviewpersonernes svar godt ind, og ud fra disse kategorier, har 
vi også kunne udvælge brugbare citater til at understøtte analysen. Jan 
Sørensens interviewsvar delte vi op i følgende kategorier:  baggrund, 
foreningen og arbejdet med integration i BK Skjold.  
 
Inddelingen af svarene i temaer og kategorier, har gjort interviewene mere 
overskuelige for os og for læseren. Desuden er det godt at have overblik over, 
hvilke temaer svarene ligger inden for, og hvordan vi kan bruge dem i 
forbindelse med analyse. Man skelner mellem tre former for kodning, nemlig 
åben kodning, aksial kodning og selektiv kodning. (Sparre, Mogens: d. 18/05 
2011) 
 
Den åbne kodning er den indledende kodning, hvor man er nysgerrig og 
ubunden, og hvor man identificerer kategorier, som svarene kan passe ind 
under. Det er denne form for kodning vi har brugt, da vi har oprettet kategorier, 
og herunder udtrukket citater fra hvert interview, som vi med fordel kan bruge i 
analysen. Den aksiale og selektive kodning har til formål at systematisere 
svarene endnu mere, relatere kategorier ti l hinanden og skabe relationer 
mellem dem. Dette har vi ikke fundet nødvendigt af vores interviews, da en 
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grov kodning har givet et brugbart overblik. De udtrukne citater skal 
underbygge analysens hovedtræk og give læseren et indblik i vores eget 
interviewarbejde. 
 
2.5.4 Analytiske overvejelser 
Overordnet set er formålet med vores interviews at forsøge at afdække 
muligheder og barrierer i foreningslivet, som nævnt i problemfeltet. Gennem 
vores interviews med Erdogan og Jawad vil vi først og fremmest gerne have 
svar på, de føler sig anerkendt i foreningen. Det vi l vi forsøge at få svar på, 
ved at spørge ind til vores interviewpersoners hverdag i klubben, samt deres 
forhold til trænere og medspillere. I forhold til Krags barrierekategorier (omtalt i 
problemfeltet), vil det også være interessant at undersøge om vores 
informanter på noget tidspunkt har følt sig diskriminerede, udsat for fordomme 
fra andre i  klubben eller stereotypiserede. Desuden har vi spurgt ind til deres 
forældres rolle i forhold til deres deltagelse og engagement i BK Skjold.  
 
Vores forventning til disse interviews er altså at få et indtryk af, hvorda n mødet 
med en anden kultur opleves fra interviewpersonernes side. Gennem disse 
interviews opnår vi en beskrivelse af de unge med etnisk minoritetsbaggrunds 
situation, og da der dermed er tale om individuelle fortællinger, kan de ikke 
umiddelbart danne et generelt billede af de unge etniske minoriteters 
deltagelse i dansk foreningsliv.  
 
I vores interview med formanden for BK Skjold, Jan Sørensen vil vi gerne finde 
ud af, hvordan foreningen er opbygget. Derudover vil vi gerne have svar på, 
hvordan foreningen forholder sig til integrationsbegrebet, og hvordan klubben 
oplever arbejdet med integration af de unge med etnisk minoritetsbaggrund. 
Endeligt vil vi undersøge, i hvi lken grad klubben er villig til at imødekomme 
eventuelle barrierer i mødet med de unge etniske minoriteter. 
 
Vi vil anvende vores E-mail-interview af ForeningsGuiderne på Østerbro som 
baggrundsmateriale for det overordnede tema, samt for at få en bedre indsigt i 
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ForeningsGuiderne som projekt og som et redskab til at skabe integration 
gennem idræt. Dette interview har vi bl.a. brugt til at danne et grundlag for 
vores antagelser om, hvor mulighederne og barriererne ligger internt i 
foreningen. Samtidig kan dette interview gøre os bedre rustet til vores tre 
øvrige interviews, da ForeningsGuiderne arbejder med projektets 
problemstilling til dagligt. ForeningsGuiderne kan derfor være med til at udvide 
vores viden om emnet og åbne op for nye, relevante spørgsmål ti l de øvrige 
interviews. Vi er bevidste om, at denne form for interview er mangelfuldt, men 
da vi udelukkende har ti ltænkt den indsamlede data for interviewet som 
baggrundsmateriale til egen viden, men også som konkrete faktuelle 
oplysninger, ser vi umiddelbart ikke noget problem ved dette valg af 
interviewmetode. 
 
2.5.5 Refleksioner 
Vores valg af BK Skjold som rammen for vores interviews var i høj grad 
medvirkende til, at vores interviewpersoner følte sig trygge og samtalen blev 
derfor udført på et uformelt plan. Dog kan idéen om at interviewe Erdogan og 
Jawad i forbindelse med deres træning muligvis være skyld i, at de ikke var 
100% koncentrerede under interviewene. Derudover har vi efter udførslen af 
vores interviews med Erdogan og Jawad overvejet, hvorvidt de i nogle tilfælde 
har været for unge i forhold til hvad vi gerne ville have ud af vores interviews, 
da vi under interviewene i enkelte tilfælde var i tvivl om de forstod vores 
spørgsmål korrekt. Med dette mener vi, at de to interviewpersoner ikke 
ræsonnerede over de stillede spørgsmål, som vi havde forventet de ville gøre. 
Denne fejlkilde kan kædes sammen med vores valg af den semistrukturerede 
interviewmodel, hvis ulempe er, at strukturen kan resultere i ikke-åbne 
spørgsmål, som ikke giver brugbare svar til videre analyse. Samtidig var vi 
overraskede over deres åbenhed omkring deres privatliv og baggrund, hvilket 
vi tænker blev forstærket af vores valg af enkeltpersonsinterview. På den 
anden side kan man forestille sig, at de også kunne have følt sig trygge, hvis 
de var blevet interviewet sammen med nogle af deres kammerater, men 
omvendt ville dette også kunne give nogle mere ens svar, idet deres alder ville 
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kunne resultere i, at de efterlignede hinandens svar for ikke at føle sig 
anderledes. 
 
Selvom vi havde aftalt med Flemming (holdtræner, U15), at han på forhånd 
skulle udvælge to spillere ti l os, og dermed give dem mulighed for at reflektere 
over emnet, inden de skulle møde os, var dette ikke tilfældet. Desuden har 
hverken Erdogan eller Jawad spillet i klubben i over et år, hvilket gør deres 
kendskab til og dagligdag i foreningen begrænset i forhold til spillere, som har 
været medlemmer i flere år. Men dét, at de kun har været der i så kort tid, har i 
stedet gjort, at de husker deres oplevelse med BK Skjold som en ny arena i 
deres liv bedre, end hvis det var mange år siden, de startede. Erdogan havde 
også spillet i andre klubber, inden han kom til BK Skjold, og differentieringen af 
de to idrætsforeningers modtagelse af ham har været relevant for projektet, og 
derfor kan dette siges både at være negativt og positivt. 
 
2.5.6 Gyldighed og validitet  
Ud fra det valgte antal af interviewpersoner kan vi have vanskeligt ved at 
generalisere på de indsamlede data. På den anden side ville vi ikke have 
mulighed for at udforme en dybdegående analyse af vores interviews i forhold 
til vores problemstilling, hvis vi havde valgt for mange interviewpersoner (Kvale 
og Brinkmann 2009: 134). På baggrund af det lave antal af interviewpersoner 
er vi derfor opmærksomme på, at vi umiddelbart ikke kan generalisere på de 
fundne data, men vi mener alligevel, at vi kan give et billede af, hvordan det 
ser ud i forbindelse med anerkendelse af unge etniske minoriteter i BK Skjold, 
men også på et mere overordnet foreningsplan, hvordan unge etniske 
minoriteter generelt vil opfatte mødet med en idrætsforening. 
 
Vores undersøgelse lægger sig op af det pragmatiske sandhedskriterium, idet 
vores svar på interviewundersøgelsen vil være præget af de interviewedes 
oplevelser og subjektive vurderinger i deres livsverdener. Velovervejede 
metodiske til- og fravalg vil desuden være med til yderligere at validere 
projektets forskellige dele. Derudover vi l vi sætte vores lid til egen logik og 
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sunde fornuft, hvis metoden ikke er tilstrækkelig nok. Dette gælder både i 
forbindelse med teori- og empirivalg, interviewundersøgelsen og analysen. 
Gennem hele rapporten vil vi lægge vægt på, at skabe en så stor 
gennemsigtighed af processen som muligt. 
 
2.5.7 Valg af andenhåndsempiri 
Som andenhånds-empiri  har vi valgt at bruge Perni lle Vibe Rasmussens 
undersøgelse om ”Foreningers vilkår for integrationsarbejde i Københavns 
Kommune”. Denne undersøgelse har fordybet sig i en række danske 
idrætsforeninger, herunder BK Skjold, og derfor har vi kunne bruge den til, at 
få et mere overordnet blik over idrætten som integrationsmiddel. Derudover 
har undersøgelsen også suppleret vores interviewmateriale, og i de tilfælde 
hvor interviewene ikke har været fyldestgørende, har undersøgelsen støttet op 
om projektets emne. 
Jan Sørensen, formand for BK Skjold, som vi har været ude at interviewe, har 
sin egen blog på internettet. Denne er blevet opdateret d. 09/05 2011, og de 
udtalelser Jan Sørensen har gjort på bloggen, har i visse tilfælde givet os mere 
konkrete udtalelser, end de vi fik i interviewet. Bloggen har derfor været en god 
andenhåndsempiri og understøttet analysen af de emner, som vedrører BK 
Skjold. 
 
2.5.8 Valg og anvendelse af teori 
Vi har valgt at anvende teori fra Axel Honneth på baggrund af, at han 
beskæftiger sig med individets behov for anerkendelse, som vi finder relevant i 
forhold til projektets problemstilling. Dette behov er inkluderet i den måde, 
hvorpå Honneth opfatter sociale relationer og interaktion mellem individer, og 
derfor er hans arbejde med identitetsdannelse relevant i forhold til projektets 
arbejdsspørgsmål. Derudover ser vi anerkendelse af individet som en primær 
forudsætning for integration, hvorfor valg af Honneths teori er oplagt.  
 
Honneths teori om anerkendelse giver os en mulighed for at se nærmere på 
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de faktorer, som spiller ind i forbindelse med en positiv udvikling af et individ 
og dettes forhold til samfundet. Relevansen i forhold til vores 
problemformulering kommer fra en idé om, at denne udvikling er nødvendig for 
opnåelsen af samfundsmæssig integration. Dette uddybes i teoriafsnittet.  
Teorien er som udgangspunkt ikke udelukkende et redskab til analyse i 
forbindelse med arbejdet med etniske minoriteter, men den bliver særligt 
interessant for vores opgave i sin berøring med krænkelser som især 
stigmatisering og forskelsbehandling af unge. Mere konkret giver Honneths 
anerkendelsesteori os et værktøj til at se på, hvordan anerkendelsen af 
individet i forbindelse med aktivitet i en sportsforening kan påvirke den tidligere 
nævnte identitetsudvikling hos unge med etnisk minoritetsbaggrund. Herved 
bliver det muligt at analysere vores observationer, for yderligere at kunne 
belyse emnet fra andre vinkler. 
 
I forbindelse med minoritetsidentitet vil vi kigge på Helen Krags forskning af 
den ulige relation mellem majoritets- og minoritetsbefolkningen, som danner 
minoritetsbefolkningens eksistens. I forbindelse med BK Skjold vil vi kigge på, 
hvordan de unge minoritetsetniske har mulighed for at skabe eller udvikle 
deres identitet i idrætsforeningen. Identitetsteorien kan bruges til at 
underbygge analysen ved at understrege, at idræt er inkluderende, og kan 
give unge etniske minoriteter mulighed for at danne deres identitet. Dette 
sammenkobles med Honneths anerkendelsesteori, idet Helen Krag også 
snakker om, at anerkendelsen er identitetsskabende. Men vi ønsker at kigge 
på, om unge minoritetsetniske har større mulighed for at udvikle sin identitet i 
en forening som BK Skjold end de har i samfundet, som ifølge Helen Krag 
indeholder fjendebilleder og fordomme om de etniske minoriteter. 
 
Demokratiteorien vi l vi bruge til at se på, hvad det repræsentative demokrati 
indeholder, da det er dette, vi har klarlagt, at foreningsdemokratiet i BK Skjold 
er. Vi vil herefter undersøge, hvilke strukturer der er i foreningen, og om det 
ideale repræsentative demokrati er at finde i BK Skjold. Her ønsker vi al tså at 
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klarlægge, om medlemmerne i BK Skjold har reel mulighed for at få 
indflydelse, hvis de har ting de ønsker anderledes i foreningen.  
I forlængelse af dette vil vi se på magtstrukturen i samfundet, i forbindelse med 
den institutionelle magt og de uofficielle rammer, som der er i en dansk 
idrætsforening. I forbindelse med dette ønsker vi, at kigge på, hvorvidt de 
etniske minoriteter har mulighed for at sætte sig ind i disse rammer, og i 
arbejdet specifikt med BK Skjold, hvordan BK Skjold håndterer udbredelsen af 
kendskab til disse rammer. På den måde vi l vi holde de ideelle demokrati - og 
magtformer op imod, den praksis der arbejdes med i BK Skjold, og derudfra 
analysere ud fra vores teori- og empirivalg. 
 
 
Kapitel 3: Teori 
3.1 Honneth og anerkendelse 
Med udgangspunkt i Axel Honneths værk, Behovet for anerkendelse, vil vi 
herunder gøre rede for Honneths anerkendelsesteori, og fremhæve dele af 
teorien, som vi ønsker at gøre brug af i vores forestående analyse af BK 
Skjolds rolle i  den allestedsnærværende debat om integration i  det danske 
samfund. 
 
Ifølge Honneth bør en kritisk samfundsanalyse ikke kun beskæftige sig med 
senkapitalismens retfærdighedsprincipper om kvantificerbare ydelser og 
goder, og fordelingen af disse. Således mener han altså ikke, at 
samfundsmæssig ulighed nødvendigvis lægger sig til en skæv, klassespecifik 
fordeling af materielle livsgoder.  
Axel Honneths anerkendelsesteori er en normativ teori om det gode liv, som 
beskriver anerkendelse af en enkelt identitet og ikke for en kollektividentitet.  
Sociologisk set kan anerkendelses- og krænkelseskategorierne anvendes som 
analytiske kategorier for empiriske undersøgelser (Honneth 2003: 19).  
 
Anerkendelsesteorien beskriver, hvordan anerkendelse er en vigtig faktor for 
individets udvikling. Anerkendelse er med til at give individet selvrespekt, og 
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skaber desuden en tillid til samfundet og de mennesker, der er omkring én. 
Honneth søger yderligere at forklare, hvi lke konsekvenser manglende 
anerkendelse kan have (Honneth 2003: 14).  
 
Honneth deler anerkendelsen op i tre sfærer:  
Privatsfæren, hvor anerkendelse kommer fra de nære relationer, det vil sige 
familie, nære venner og kærester. Denne form for anerkendelse opleves 
særligt i barndomsårene, hvor et godt forhold til mor og far er vigtigt. 
Anerkendelsen danner en grundlæggende selvtillid og tillid ti l omverdenen, 
som er vigtig for udviklingen af individet, og dennes evne til at indgå i inter-
subjektive forhold (Honneth 2003: 15). 
 
I den retslige sfære  opnås anerkendelsen ved at være på lige fod med de 
andre individer i samfundet. Det vil fx sige, at man har de samme rettigheder 
og muligheder for at modtage fx lægehjælp. Velfærdsstatslige rettigheder 
lægges der som regel ikke mærke til i dagligdagen, medmindre de 
differentieres, da dette kan give indtryk af en slags klasseforskel. Opnår man 
denne form for anerkendelse, giver det én, en grundlæggende selvrespekt 
(Honneth 2003: 16). 
 
Slutteligt rummer solidaritetssfæren de kulturelle, politiske og arbejdsmæssige 
fællesskaber. Det er her du bliver anerkendt for dine evner, fx fordi du er god til 
dit arbejde eller har en god uddannelse. Denne anerkendelsesform giver 
individet selvværd, idet du ikke blot anerkendes for hvem du er, men for hvad 
du reelt kan (Honneth 2003:16ff). 
 
Herunder følger eksempler på, hvor anerkendelse kan finde sted, med afsæt i 
vores udgangspunkt – BK Skjold. 
I privatsfæren kan der opstå problemer, hvis unge med etnisk 
minoritetsbaggrund ikke får støtte hjemmefra i forbindelse med medlemskab i 
en dansk forening. I mange tilfælde er der nogle kulturbarrierer, som 
synliggøres når fx man klæder om eller går i bad efter træning. Disse barrierer 
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kan ofte forstærkes hjemmefra, idet forældre af religiøse årsager måske ikke 
ønsker, at deres børn klæder om sammen med andre, og derved vil de føle, at 
de møder en mindre åbenhed i foreningen over for dem, og de vil føle sig både 
mindre anerkendt af foreningen, men samtidig er dette forstærket hjemmefra. 
Det er blevet bevist i mange analyser fra Nyidanmark.dk, at forældre til børn 
med etnisk minoritetsbaggrund ikke er lige så engageret i deres børns liv i 
foreningen, både med hensyn til kørsel til og fra kampe, samt fremmøde til 
træningen, og en lille snak med træneren om, hvordan deres børn klarer sig. 
Det er vigtigt for unge at blive støttet i  deres valg, således at hele familien vil 
komme i foreningen, som man også ser det med danske familier. 
 
I den retslige sfære vil vi i vores tilfælde have behov for at se på, hvordan 
individer har mulighed for at opnå retslig anerkendelse igennem deltagelse i 
aktiviteter i og omkring en idrætsforening. Allerede ved deltagelsen i sådanne 
aktiviteter kan man sige, at individet har gjort brug af nogle af de 
minimumsrettigheder, som blandt andet skal være til stede for, at individet 
opfatter sig selv som ligeværdig borger i et samfund som det danske.  
Ydermere vil vi argumentere for, at man kan nedskalere disse 
anerkendelsessfærer, og dermed tale om, at der kan forekomme retslig 
anerkendelse igennem individets rettigheder og mulighed for 
medbestemmelse i foreningssammenhæng. I teorien mener vi, at dette kan 
være med til, at individet stifter bekendtskab med en struktur, som i et større 
perspektiv vil åbne op for yderligere retslig anerkendelse på samfundsmæssigt 
plan i og med, at foreningslivet også er en del af samfundet. 
 
Den solidariske sfære er meget relevant i forbindelse med vores projekt. Det er 
nemlig her en stor del af integrationsprocessen gennem idræt, kan beskrives. 
Unge med etnisk minoritetsbaggrund kan i  idrætsforeninger vise hvad de kan 
sportsligt. Her fokuseres der ikke på sproglig udtale eller udseende, men på, 
om du kan dyrke en bestemt idrætsgren succesfuldt. Hvis en ung dreng eller 
pige fx er god til fodbold, vil han eller hun anerkendes for dette af sine 
holdkammerater og derigennem opleve at være vellidt, og udvide sit netværk. 
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Når et ungt menneske anerkendes, både for sit talent, men også for at kunne 
være en god holdkammerat, opbygges der en fundamental selvtillid og 
selvværd, som vil føre til en positiv indstilling til tilværelsen. Forestiller man sig 
i forlængelse heraf, at individet igennem sin aktivitet på et idrætshold opbygger 
venskaber på tværs af etnicitet, og måske endda i en højere grad end udenfor 
idrætten, vil det forventeligt føre ti l en bedre mulighed for individets integration 
i det danske samfund.  
 
Disse tre sfærer indeholder dog ikke blot mulighed for individets vellykkede 
udvikling og social integration, men har også moralske krænkelser, hvis ikke 
individet opnår anerkendelse. Disse moralske krænkelser er; a) at man 
fratager en persons sin sikkerhed i at kunne varetage sin fysiske velfærd, b) 
individets selvagtelse bliver ødelagt og c) hvor individet bliver ydmyget eller 
behandlet respektløs og det dermed står klart for en eller flere personer, at 
deres evner ikke nyder nogen anerkendelse (Honneth 2003: 88). Således er 
der altså en række konsekvenser når anerkendelse ikke opnås eller individet 
ligefrem krænkes. Disse konsekvenser kan være, at individet mister det 
positive forhold til sig selv. Dette kan i værste tilfælde medføre, at individet 
mister troen på sig selv og sine egne værdier, da disse ikke bliver anerkendt af 
andre mennesker. Krænkelserne kan også medføre selvvalgt eksklusion fra 
det omgivende samfund, samt behovet for at opsøge anerkendelse fra andre, 
måske mere uhensigtsmæssige steder. Hermed synliggøres den 
samfundsmæssige interesse i tilstrækkelig anerkendelse. I vores tilfælde 
igennem deltagelse i foreningsidræt. 
   
3.2 Minoritetsidentitet 
I dette afsnit vil vi gøre rede for Helen Krags fremstilling af identitetsteori og 
diskutere hvorvidt identitetsteori er relevant for projektets problemstilling. Det 
er i denne sammenhæng relevant at se på den asymmetriske relation mellem 
majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen, som danner grundlag for 
minoritetsbefolkningens eksistensvilkår (Krag 2007: 61). Vores gennemgang af 
identitetsteorien vil vi senere anvende i vores analyse af, hvordan vores 
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interviewpersoner har mulighed for at konstruere deres identitet i foreningens 
fællesskab.  Først er det dog vigtigt at slå fast, hvad der menes med identitet, 
og hvorvidt man kan tale om minoritetsidentitet.  
 
Helen Krag forklarer begrebet identitet som ”det unikke ved et produkt, en 
virksomhed, en region, en nation, en person osv. I en mere snæver forstand 
betyder identitet, brugt i forbindelse med mennesker og samfund, noget i 
retning af selvforståelse, men også identifikation og tilhørsforhold” (Krag 2007: 
136). Det vil altså sige, at man som individ er unik, samtidig med, at man 
identificerer sig med andre. Desuden er det her vigtigt at pointere, at vi 
mennesker ikke kun har én identitet, men i og med, at vi konstant optræder i 
flere forskellige sammenhænge, har vi også flere forskellige identiteter (Krag 
2007: 136). 
 
I forhold til unge med etnisk minoritetsbaggrund kan de i et 
samfundsperspektiv derfor have en identitet som en minoritet, men i en 
idrætsforening er denne identitet ikke væsentlig, og de har i dette forum derfor 
mulighed for at danne deres egen og mere unikke identitet. I denne 
sammenhæng er det vigtigt at gøre klart, at opfattelsen af et individs, eller en 
gruppes, identitet, kan være meget forskellig (Krag 2007: 137).  
 
Hvordan man som individ opfatter sin egen identitet behøver altså ikke at 
stemme overens med, hvordan andre ser på én. Dette kaldes den eksterne og 
interne betragtning af identiteten (Krag 2007: 138). Ligeledes er der forskel på 
om man snakker identitet på et individuelt eller kollektivt plan. Hvis man som 
individ er en del af en minoritetsgruppe vil man ofte, ud fra majoritetens 
opfattelse, blive underlagt en fælles minoritetsidentitet. Majoritetsbefolkningen 
antager altså, at der er tale om en kollektiv identitet (Krag 2007: 138). I forhold 
til ekstern og intern betragtning af identiteten skabes der problemer, når 
majoriteten opfatter en gruppe af samfundet som en samlet identitet, hvis 
medlemmerne af gruppen ikke deler samme opfattelse. For eksempel kan den 
danske majoritetsbefolkning betragte de etniske minoriteter i Danmark, som én 
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samlet minoritetsgruppe, men det er ikke nødvendigvis den samme opfattelse 
de etniske minoriteter har (Krag 2007: 138).  
 
I forlængelse heraf skelner Krag mellem en medfødt og en erhvervet identitet, 
som har betydning for et individs tilhørsforhold til gruppen. En medfødt identitet 
gives automatisk ved at blive født ind i en gruppe, hvor man erhverver sig en 
identitet ved konvertering eller valg af ny nationalitet (Krag 2007: 138). Derfor 
kan individer, som er født ind i en gruppe, opfattes som mere ægte end 
individer, som først senere bliver en del af gruppen.  
 
Forskellen mellem en medfødt og en erhvervet identitet kommer til udtryk i 
forholdet mellem majoritet og minoritet som en asymmetrisk relation. Det vil 
sige, at minoriteter eksisterer qua majoriteter (Krag 2007: 61). Denne relation 
styres af en række normer, som bestemmes af samfundets dominerende 
grupper, altså majoritetsbefolkningen. De normer som findes naturlige for 
majoritetsbefolkningen, bliver dermed også opfattet som værende normale for 
minoritetsgrupperne (Krag 2007: 61). Det vil sige, at minoritetskulturen vil 
opfattes som unaturlig i kraft af, at majoritetskulturen opfattes som værende 
naturlig. I og med, at den danske majoritetsbefolkning i  høj grad opfatter 
deltagelse i en idrætsforening som naturligt, bliver det opfattet som unaturligt  
ikke at være medlem af en idrætsforening (Ibsen 2006: 7). 
 
3.3 Foreningstyper 
Igennem undersøgelsen ”Forandringer i foreningsidrætten” af Idrættens 
Analyseinstitut, har de grundet den store mangfoldighed af de forskellige 
idrætsforeninger analysen har vist, udformet fire typologier idrætsforeningerne 
kan høre inde under. Dette er for at give en overskuelighed, og udført under 
den typologiske metode, der er en af flere måder at foretage en sådan 
klassifikation på. Typologier er dog ikke et mål i sig selv, men nærmere et 
middel ti l at opnå større forståelse (Ibsen: 26) Vi vælger derfor at benytte os af 
disse typologier, for at vurdere hvilken en BK Skjold hører under, for derfor 
også at have et bedre grundlag for bredere analyse af selve BK Skjold.  
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I tidligere undersøgelser af idrætsforeningerne er der skelnet mellem 
forskellige typer af foreninger, og disse typologier bygger primært på induktivt 
udledte foreningstyper på baggrund af kvantitative undersøgelser af 
foreningernes størrelse, struktur og aktivitete r (Ibsen: 26). I 1980’erne 
skelnede man mellem tre foreningstyper som var bestemt af foreningens 
størrelse og land/by-ti lhørssted. Tilsvarende opdelte Ibsen idrætsforeningerne i 
tre typer i en undersøgelse af det frivillige arbejde i foreningerne, hvor det  
strukturelle og aktivitetsmæssige kriterier lå til grund for opdelingen.  
De efterfølgende foreningstyper, og dem der vil blive beskrevet nærmere 
nedenfor er udviklet i samarbejde med engagerede foreningslederes 
forestillinger og visioner for foreningerne i fremtiden men også mere teoretisk 
funderede forestillinger. (Ibsen: 26) Nedenstående typologier tager 
udgangspunkt i en helt basal dimension  
ved foreningen: 
Hvad er det som medlemmerne ”forenes” om? 
Hvad har medlemmerne til fælles? 
Hvad knytter medlemmerne til foreningen? 
og hvad holder fællesskabet sammen? 
 
3.3.1 Den idébestemte forening 
Disse foreninger bygger på eksplicitte værdier og holdninger. I anden halvdel 
af 1800-tallet bredte foreningerne sig for alvor, på alle planer. De klassiske 
foreninger udsprang bl.a. af nogle overordnede værdier for og mål med 
idrætten: amatør- og fairplay idealer, folkelige idealer, kristne idealer, 
socialistiske idealer osv.  
Udviklingen i foreningsmønstret tyder imidlertid på, at der er sket en 
tilbagegang for de klassiske værdi- og samfundsorienterede foreninger, mens 
der er en endnu større fremgang for mere specialiserede, aktivi tets- og 
identitetsorienterede foreninger.  
Fællesskabet i den idebestemte forening bygger på værdier og holdninger, 
som medlemmerne og dertilhørende forældre sympatiserer med. Værdierne 
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symboliseres og bekræftes af adfærden og de aktiviteter, som foreningen 
beskæftiger sig med, samt måden den gør det på.  
 
Medlemskabet involverer en slags familieskab med familielignende krav og 
pligter. Det forventes, at medlemskabet er permanent. Socialisationen til disse 
værdier er derfor meget central ved disse foreninger. Foreningen vil ikke være 
lukket og klikeagtig.  
 
Foreningen skal være stedet, hvor værdierne dannes, fordi folk mødes under 
frivillige og utvungne former, som gør, at de erfarer den gensidige 
afhængighed af hinanden og samtidig tilegner sig ”ansvarlighedens og den 
gensidiges forpligtelses moral” (Ibsen 2006: 28). Men foreningen vil til 
gengæld heller ikke for enhver pris stræbe efter at få alle med på bekostning af 
det idemæssige grundlag.  
I den idebetonede forening er ”loyalitet” den centrale relation mellem 
medlemmerne og foreningen. I dag er det medindflydelse, medansvar, dialog 
og samtale, som står centralt i de nye idebaserede foreni nger. Det er i den frie 
kommunikation og samtale, at værdierne udvikles. (Ibid.: 28) 
Den idebetonede forening vil derfor også i høj grad være opbygget af en 
række ildsjæle, der er optaget af og forpligtede over for foreningens 
idegrundlag. Disse vil stå for en række forskellige initiativer, projekter og 
aktiviteter i foreningen. Foreningens ledelsesprincipper vil afspejle foreningens 
værdigrundlag. (Ibid.: 28) 
 
Foreningens ressourcer kommer først og fremmest fra medlemmerne selv – 
både i form af ”penge” og ”tid”, samt offentlig støtte. De vil dog mest muligt 
gerne holde sig uafhængige af det offentlige.  
 
3.3.2 Den lokale forening 
Den lokale forening er karakteriseret ved et relativt lavt medlemstal. 
Foreningen vil kun være afgrænset til, og være en del af et afgrænset 
lokalområde, samt bidrage til et socialt, kulturelt eller funktionelt fællesskab i 
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dette område. 1/3 af idrætsforeningerne hører til i mere afgrænsede 
lokalområder.  
Den lokale forening er i langt højere grad end den idebetonede- og 
aktivitetsforeningen opstået af på forhånd givne bånd og sociale relationer 
mellem individerne.  
 
3.3.3 Serviceforeningen  
Serviceforeningen er først og fremmest til, fordi man i fællesskab kan opnå 
mere, end hvis man er alene.  Serviceforeningen er et ”nyttigt fællesskab”, 
hvor produktion af goder og service er i fokus. Ofte vil de ikke have, at nogen 
skal have profit af aktiviteten. I idrætten finder man typisk denne foreningstype 
blandt de flerstrengede foreninger, som ofte er et nyttigt fællesskab, mellem de 
forskellige aktiviteter, som benytter sig af samme faciliteter i træningen, og de 
drager derved fordel af en fælles administration og større indflydelse.  
 
3.3.4 Aktivitetsforeningen 
Undersøgelser af idrættens analyseinstitut har vist, at aktivitets- og 
interesseorienterede foreninger i stigende grad dominerer billedet af 
foreningerne (Ibid.: 30) 
Aktivitetsforeningen bygger som af navnet på ”aktiviteten”, og det er derfor 
denne som samler medlemmerne. Der er tale om et konkret og 
aktivitetsbaseret fællesskab, som omfatter et begrænset antal ligesindede. 
Fællesskabet er emotionelt, ekspressivt og irrationelt (Ibid.: 31). Det bygger på 
lysten til deltagelse, engagement og fordybelse i  aktiviteten.  Det er glæden 
ved at udøve aktiviteten og være sammen med andre om denne interesse, 
som er drivkraften. Der er ofte et sæt af regler for aktiviteten og kulturen 
omkring aktiviteten, som begrænser personlige karakteristika, og så længe 
medlemmerne respekterer disse normer og traditioner, og især hvis de er gode 
til aktiviteten, er foreningen åben for alle sociale grupper.  
Foreningen er derfor i princippet åben for alle, der har samme interesse for 
aktiviteten, som de øvrige medlemmer. Men i praksis sker der ofte en selektion 
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i periferien, hvor personer der ikke forliger sig med eller indordner sig under 
det sociale samværs værdier og særpræg, sorteres fra (Ibid.: 31). 
 
Medlemsrekrutteringen er mest bestemt af aktivitetens karakter. Det formelle 
demokrati spiller en relativ li lle rolle, men på det uformelle plan har 
medlemmerne stor indflydelse. Problemer og initiativer diskuteres under 
træningen, eller når medlemmerne mødes og de forskellige opgaver løses 
efter aftale (Ibid.: 32). I aktivitetsforeningen er organisationsstrukturen ofte flad. 
Formelt er der en bestyrelse og en formand, men de forskellige opgaver løses 
i mindre grupper. Foreningen fungerer overvejende som et nært, mundtligt 
fællesskab. Der findes dog også større aktivitetsforeninger, der har en mere 
hierarkisk organisering. Ledere rekrutteres som regel efter deres status og 
deres viden om den pågældende aktivitet. I de små aktivitetsfællesskaber er 
magt og spidse albuer tabubelagte (Ibid.: 32) 
 
BK Skjold 
Vi har ud fra vores empiri omkring BK Skjolds struktur og organisationskultur 
valgt at kategorisere dem som værende en ”aktivitetsforening”. Dette fordi, at 
det i BK Skjold er lysten til at deltage i den udbudte aktivitet, der er drivkraften 
for foreningen og medlemmerne. Derudover er fællesskabet og samværet 
omkring aktiviteten i højsædet, men også det, at der er nogle gældende 
rammer og værdier for, hvordan man agerer i samværet i BK Skjold, skal 
overholdes, for at foreningen er åben for alle. Denne kategorisering vil vi 
benytte os nærmere af i afsnittet omkring BK Skjolds struktur i analysedelen.  
 
3.4 Demokrati og magt 
3.4.1 Det repræsentative demokrati 
For at undersøge, hvilke barrierer og muligheder de unge etniske minoriteter 
møder i foreningslivet, er det relevant at kigge på de principper og grunde 
foreningerne bygger på, nemlig demokratiet. Demokratiet i BK Skjold er 
repræsentativt hvilket betyder, at medlemmerne på generalforsamlingen kan 
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bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen og andre ledende organer. Dog 
er der i dag nedsat en lønnet formand, grundet den store gæld som BK Skjold 
sidder på, men princippet omkring det repræsentative demokrati, er stadig 
gældende. 
Vi vil derfor i dette afsnit søge at klarlægge, hvad det repræsentative 
demokrati går ud på, og står for, for derefter at kunne bruge det til at 
undersøge, hvorvidt disse demokrati- og organisationsstrukturer fungerer i 
praksis i BK Skjold. Dette så medlemmerne repræsenteres, og har mulighed 
for at deltage aktivt, hvis de ønsker det. Det repræsentative demokrati er en 
demokratiform, hvor man ikke har direkte indflydelse men lader sig 
repræsentere gennem andre.  Det repræsentative demokrati har sin 
grundstamme i John Lockes1 ideer om et demokrati, der er til for at beskytte 
individernes rettigheder.  Bag denne tanke er en liberalistisk opfattelse af, at 
alle er født lige og har lige rettigheder. Det var altså her det beskyttende 
element og ikke det deltagende element, der var i fokus i hans 
demokratiforståelse (Heywood 2007: 77). 
 
Senere hen er tanken om det repræsentative demokrati blevet videreudviklet 
med et alternativt fokus. Det beskyttende element er stadig vigtigt, men John 
Stuart Mill2 har siden sat fokus på et mere aktivt civilsamfund, som grundlag 
for, at det repræsentative demokrati kan fungere. Derfor vil individerne have en 
viden om de problemstillinger, der er tilstede i samfundet,  ytre sig om dem – 
og derved sende signaler ti l repræsentanterne om disse holdninger.  
(Heywood 2007:79) 
I foreningslivet har man en lang demokratitradition bag sig, og som i dag er 
langt de fleste foreninger baseret på en repræsentativ demokratiforståelse. 
Organisationsformen opstod nemlig på samme tidspunkt som demokratiet blev 
indført som konstitutionel styreform i Danmark, og dannelsen af en forening 
blev en realisering af de demokratiske regler og principper (Ibsen 2006: 17). I 
foreningerne bliver individet bevidst om de demokratiske principper, og 
                                                 
1 (1632-1704), engelsk filosof og politiker 
2 (1806-1873), engelsk filosof, økonom og politiker 
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gennem foreningen dannes medlemmernes ønsker og interesser, som derefter 
omformes til politiske krav. Derfor er et velfungerende demokrati i en forening 
vigtigt, hvorfor vi i analysen kigger på, hvorvidt det forholder sig i BK Skjold.  
 
3.4.2 Institutionel magt 
Overordnet er magtbegrebet en central indfaldsvinkel til forståelsen af et 
samfunds eller fx en forenings måde at fungere på. Det vil sige, at magt er et 
udtryk for alle de fænomener, der fastholder eller ændrer menneskeskabte 
strukturer og relationer (Christensen og Jensen 2009: 14). Dertil findes en 
række forskellige dimensioner af magt, som er afgørende for, hvordan en 
forening udvikler sig, samt om aktører eller grupper af mennesker får 
tilgodeset interesser i større grad end andre. Disse magtdimensioner kan 
opdeles i tre kategorier, nemlig substantielle, relationelle og institutionelle 
(Christensen og Jensen 2009: 14). I og med, at det er den institutionelle magt, 
som danner ramme for foreningsstrukturen i BK Skjold, er det denne 
magtdimension som vi vil se nærmere på i dette afsnit. 
 
Institutionelle rammer er udviklet af et normsæt for, hvad der opfattes som 
normal eller acceptabel adfærd (Christensen og Jensen 2009: 94). Disse 
normer findes overalt i samfundet, såsom i familien, på arbejdspladsen eller i 
en forening og er udarbejdet af en række aktører. Disse aktører har gennem 
deres adfærd påvirket normerne, som efter de er blevet indarbejdet fungerer 
som rammer, der regulerer aktørernes adfærd (Christensen og Jensen 2009: 
94).  
Udover normer skabes de institutionelle rammer også gennem rutiner og 
regler, som er fundamentet i den institutionelle magt. Disse rammer bliver 
generelt accepteret og tages forgivne, hvorfor det kommer til  at spille ind på 
mulige adfærdsmønstre hos aktørerne. Rammerne får karakter af selvfølgelige 
adfærdsregler, som vi ikke sti ller spørgsmålstegn ved, for ”sådan er det jo” 
(Christensen og Jensen 2009: 96).  
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Rammerne kan være en udfordring for unge med minoritetsbaggrund og deres 
familie. Det kan nemlig være vanskeligt at danne sig et overblik over disse 
rammer og samtidig er unge med minoritetsbaggrund og deres familie måske 
ikke vant til denne form for foreningsstruktur. Ifølge Jan Sørensen kan 
eksempler på disse rammer i BK Skjold være, at man møder op til sin træning 
og hvis man ikke kan komme, sørger man selv for at kontakte sin træner og 
melde afbud. En anden ramme i BK Skjold er, at forældrene til børnene i 
klubben skiftes til at køre til udebanekampene. Dermed er det ikke de samme 
forældre, som står med ansvaret, men derimod deles forældregruppen om 
ansvaret. Endeligt er opbakning til kamp og til sociale arrangementer også en 
af rammerne, som er vigtige for sammenholdet i foreningen.  
 
Disse rammer er tit svære at holde styr på, fordi mange af rammerne i BK 
Skjold er uofficielle. Rammerne er dog vigtige, fordi de er med til at holde 
klubben sammen og få den til at fungere både i det daglige og til kampene. 
Når disse spilleregler accepteres af flertallet i en organisation eller politisk 
system, så taler vi om institutionel magt. Hermed udgør rammerne 
magtfaktoren, fordi de virker regulerende på forskellige aktørers 
handlemuligheder (Christensen og Jensen 2009: 96).  
 
Rammerne er blevet institutionaliserede og jo mere indarbejdede de er, jo 
mere ukritisk er medlemmerne overfor den verden rammerne definerer. 
Dermed bliver rammerne også usynlige for dem, og på den måde kommer de  
til at tage dem for givet. Sådanne institutionaliserede rammer har 
konsekvenser for, hvilke interesser, der vil kunne formuleres og forfølges i fx 
en forening.  
 
Den institutionelle magt er af mental karakter, da den består af forestillinger 
om, hvordan verden er indrettet og hvordan verden fungerer, hvad man må og 
ikke må, kan og ikke kan (Christensen og Jensen 2009: 96). Dermed kan 
institutionelle rammer være en barriere for udviklingen af fx en forening. I den 
institutionelle magtforståelse er udgangspunktet en antagelse om, at 
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varetagelse af interesser foregår uden, at der ligger målrettede og bevidste 
handlinger bag. Interessevaretagelsen foregår i stedet for gennem daglige 
rutiner, normer, kulturer og regler, som tages for givne, og som der derfor ikke 
stilles spørgsmålstegn ved. En sådan regulering indebærer, at nogle interesser 
automatisk fremmes mere end andre interesser, og det er heri, at magten 
ligger (Christensen og Jensen 2009: 95). 
 
3.4.3 Teoriens begrænsninger 
I forbindelse med vores undersøgelse af BK Skjold som et identitetsskabende 
og integrationsfremmende fællesskab, har vi lænet os op af Axel Honneths 
anerkendelsesteori, ud fra forestillingen om, at anerkendelse er en vigtig del af 
identitetsdannelsen i forbindelse med integration af etniske minoriteter. 
Anerkendelsesteorien er altså en bærende del i vores analyse af den 
indhentede empiri. Det er dog vigtigt at understrege, at der kan være 
begrænsninger i at knytte denne teori direkte til integrationsbegrebet, da 
udgangspunktet for Honneths tanker primært er individorienterede. Desuden 
tager dette teoretiske udgangspunkt kun begrænset højde for mange af de 
faktorer som yderligere spiller ind, når man taler om integration af etniske 
minoriteter. Disse begrænsninger forsøger vi så vidt muligt at omgås ved at 
supplere med tanker omkring individets identitetskonflikter i  minoriteters 
deltagen i et samfund med en dominerende majoritetskultur.  
 
3.5 Afgrænsning 
Under udarbejdelsen af dette projekt har vi stået over for en række valg og 
fravalg, med hensyn til teori og vinkling. Disse overvejelser vil vi komme ind på 
i det følgende afsnit.  
 
Med i vores teoriovervejelserne har Pierre Bourdieus kapitalteori været inde 
over. Der kan argumenteres for, at denne teori ville være relevant for vores 
projekt, idet den ville kunne belyse unge minoritetsetniskes forskellige kapitaler 
og dannelse af fællesskaber. I stedet har vi valgt at fokusere på Honneths 
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anerkendelsesteori, da vi mener, at denne teori  kan give et bredere billede af 
de muligheder en idrætsforening som BK Skjold giver unge minoritetsetniske.  
 
I den politologiske del af vores opgave overvejede vi at bruge policyprocesser 
til at klarlægge beslutningsprocesser og danne et billede af, hvordan klubben 
fungerede på de indre linjer. Vi har dog valgt ikke at beskæftige os med dem, 
men i stedet set nærmere på magt- og demokratistrukturen i foreningen, og i 
den forbindelse kigget på klubbens interne problemer, i mødet mellem 
foreningslivet og de unge med etnisk minoritetsbaggrund. Dette fandt vi mere 
håndgribeligt og vi syntes at have større mulighed for at gå i dybden, hvis vi 
netop fokuserede på de interne processer, frem for de eksterne. 
 
Vi har i vores projekt valgt at bruge enkeltpersoninterviews. Denne 
interviewform gav os mulighed for at møde informanterne i uformelle rammer, 
og derigennem skabe et miljø, hvor de følte sig trygge, og derved forhåbentligt 
gøre, at deres svar blev mere åbne og ærlige. Denne form stiller krav til 
intervieweren, da det i  denne form er vigtigt, at der bliver stillet kritiske 
opfølgende spørgsmål for at skabe et fyldestgørende analysegrundlag. I stedet 
for enkeltpersonsinterviewet kunne man have valgt at interviewe informanterne 
i grupper. Dette ville muligvis kunne resultere i, at interviewpersonerne påtog 
hinandens holdninger, og at svarene blev mere ensartede. På den anden side, 
ville man kunne få en diskussion af deres fælles oplevelser, og de kunne have 
assisteret hinanden i besvarelserne og derfor muligvis have følt en større 
tryghed.  
Derfor er der både positive og negative overvejelser omkring dette fravalg af 
”gruppe”-interviews. Vi følte dog, at det var i  projektets interesse, at 
informanterne ikke følte sig pressede eller utrygge, hvilket en interviewsituation 
med private spørgsmål kan blive. Derfor valgte vi, for at fordre ærlighed og 
åbenhed, at interviewene skulle foregå som enkeltpersonsinterview. 
Derudover valgte vi også, at komme til dem og interviewe dem, så at sige på 
deres ”hjemmebane”. Helt konkret betød det, at vi  kom ti l dem og interviewede 
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dem i forbindelse med deres træning, og derved blev interviewet foretaget i 
vante og trygge rammer. 
 
Vi har i vores projekt foretaget fire interviews - de tre af dem var med personer 
tilknyttet BK Skjold på den ene eller den anden måde. Henholdsvis Jan 
Sørensen, formand for BK Skjold og to unge medlemmer, nemlig Jawad og 
Erdogan. Derudover har vi også foretaget et E-mail-interview med 
ForeningsGuiderne.  
 
Vi har af flere årsager valgt de kvalitative interviews; nogle af de overvejelser  
vi har gjort os er, at vi på denne måde havde mulighed for at bruge meget 
energi på hvert enkelt interview og derved skabe et virkelighedstro billede af 
foreningen og oplevelserne som er forbundet med at være medlem. Her er de 
kvalitative interviews klart at foretrække, da der i langt større grad end i de 
kvantitative er mulighed for at spørge ind og få uddybet sine svar. Samtidigt 
ville det være en vanskelig opgave at skulle omsætte en stor mængde 
kvantitativ empiri til data, som vi kunne bruge til en ana lyse af foreningen. Et 
andet forhold er, at det er  relativt tidskrævende at bruge kvantitative 
undersøgelser og derfor og på grund af disse overvejelser har vi fravalgt den 
kvantitative metode.  
3.6 Visuelt projektdesign 
Med udgangspunkt i nedenstående figur vil vi gøre rede for projektets 
opbygning.  
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Problemformuleringen danner udgangspunkt for projektet, hvorefter vores 
metodiske overvejelser i forbindelse med case, interview, teori og empiri 
fremlægges. I forlængelse heraf vi l vi fortolke de valgte teorier i samspil med 
den indsamlede empiri, som i vores tilfælde er vores interviews i BK Skjold. 
Efterfølgende vil vi analysere og diskutere problemstillingen ud fra vores empiri 
og teori, og slutteligt sammenføre det hele til en konklusion.  
 
 
Kapitel 4: Analyse 
4.1 Muligheder for anerkendelse i idrætsforeningsregi i BK Skjold 
I dette afsnit vil vi foretage en analyse af idrætsforeninger og BK Skjolds rolle, 
som et alternativt rum for anerkendelse. Dette vi l vi belyse gennem Honneths 
anerkendelsesteori, hvor igennem vi vil kigge på de unge minoritetsetniskes 
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deltagelse gennem teorien. Derudover ønsker vi at give et billede på, hvordan 
BK Skjold kan siges at være et sted for identitetsdannelse for de unge med 
anden etnisk baggrund.  
 
4.1.1 Anerkendelse og krænkelser af etniske minoriteter i det danske 
samfund 
Efter at have redegjort for behovet for anerkendelse i  projektets teoridel, synes 
det naturligt at indlede analyseafsnittet ved at kaste lys over unge etniske 
minoriteters nuværende situation i det danske samfund, set med Honneths 
anerkendelsesbriller. Det gør vi for at danne et bedre overblik over, hvordan 
man kan forstå anerkendelse i forbindelse med integration af etniske 
minoriteter, for senere at bringe disse tanker videre til vores specifikke 
eksempel på en arena for opnåelse af anerkendelse. 
 
De aktuelle udfordringer med integrationen af indvandrere og deres 
efterkommere i Danmark, fylder hver dag utroligt meget i mediebilledet, og 
især gennem politikernes daglige omtale af emnet. Mest aktuelt er 
ghettodiskussionen, samt håndteringen af den verserende bandekrig. Netop 
denne italesættelse af emnet bliver et relevant fokus, når man ser på 
problemet med manglende anerkendelse af etniske minoriteter i det danske 
samfund. For hvordan er det lige med individets selvopfattelse som værende 
en del af et større samfundsfællesskab, når man dagligt hører sig selv omtalt 
som indvandrer, i det land hvor man er født og opvokset? Og hvordan skal 
man desuden kunne føle sig som et lige medlem af samfundet, når man føler 
sig mere udsat for mistanke fra politiets side, på grund af sin etnicitet? 
 
Diskriminering, nedværdigelse og stigmatisering er stærke ord, og de kan for 
mange måske virke voldsomme at bruge i  sammenhæng med etniske 
minoriteter i det danske samfund. Ikke desto mindre er det eksempler på 
krænkelser som finder sted i dagens Danmark – disse eksempler bliver 
uddybet senere. Krænkelser som ifølge Honneth altså medfører en forringelse 
af individets selvagtelse og selvværdsættelse (Honneth 2003: 85). Selvom den 
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større samfundsmæssige effekt i dette tilfælde ikke er lige til at måle, kan man 
gøre sig antagelser om konsekvensen ved, at individet ikke opnår tilstrækkelig 
anerkendelse, som følge af et ikke selvvalgt gruppetilhørsforhold.  
Ved at se nærmere på mediernes fokus på ”indvandrerproblemet”, møder man 
en problematik, hvor denne befolkningsgruppe møder alvorlige udfordringer i 
forbindelse med opnåelsen af anerkendelse.  
 
Mediedækning kan ikke alene være med til at påvirke minoriteters 
selvopfattelse, men kan desuden have en stor indflydelse på, hvordan 
befolkningen opfatter bestemte befolkningsgrupper. Jakob Gaarde Madsen, 
forskningsassistent på Magtudredningen, har gjort rede herfor i sit studie, 
”Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet”, hvor han 
sammenfatter meningsundersøgelser med en analyse af indholdet fra tre 
forskellige dagblades stof om ”indvandrere og flygtninge” (Madsen 2004). I 
studiet har han desuden fundet, at flygtninge og indvandrere ofte sættes i 
forbindelse med kriminalitet i dagbladenes artikler (Madsen 2004: 75). Denne 
forskning giver os mulighed for at anskueliggøre krænkelser i forbindelse med 
manglende anerkendelse både i solidaritetssfæren samt den retslige sfære. 
 
Først og fremmest opstår der problemer, når etniske minoriteter oplever at 
blive skåret over én kam igennem mediernes dækning af kriminalsager. Når 
fokus i disse tilfælde ender med at være mere på de involveredes etniske 
ophav, end på omstændighederne omkring den begåede forbrydelse, danner 
der sig et billede af en overordnet sammenhæng mellem minoriteterne og 
kriminalitet. Madsen refererer til Gaasholt og Togeby, i  bestræbelsen på at 
forklare, hvordan medier kan være med til at påvirke meningsdannelsen hos 
befolkningen (Madsen 2004: 82-3). Altså kan man herfra udlede, at mediernes 
negative dækning af sager omhandlende etniske minoriteter kan påvirke 
befolkningens tankegang overfor etniske minoriteter. I sådan et tilfælde vil det i 
værste fald betyde stigmatisering af en hel befolkningsgruppe.  
I Honneths terminologi vil her være tale om alvorlige krænkelser på individet, i 
forbindelsen med forsøget på at opnå anerkendelse i den solidariske sfære. 
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Krænkelsen som stigmatiseringen medfører betyder, at individet ikke opnår 
anerkendelse som værende en ligeværdig del af samfundsfællesskabet. Det 
lavere mindreværd som denne marginalisering medfører, kan man forestille 
sig, vil kunne føre til en forkastelse af samfundsfællesskabet .  
Et andet eksempel på krænkelser af individer med etnisk minoritetsbaggrund, 
kan findes i forbindelse med anerkendelse i den retslige sfære. Alt fra den 
overordnede asylpolitik til lovmæssige tiltag i forbindelse med bandekonflikten, 
kan her være med til at påvirke individet.  Udover at den overordnede diskurs 
på området kan have en negativ virkning på individets selvopfattelse, som vi 
ovenfor har forsøgt at kaste lys over, kan de reelle praktiske konsekvenser af 
initiativer på området også have en effekt. 
 
I den sammenhæng er det oplagt at se på et konkret eksempel, som vi låner 
fra en projektrapport fra RUC, som arbejder med en problematik som ikke er 
ulig vores egen. Igennem et interview bliver de præsenteret for en ung dreng 
med etnisk minoritetsbaggrunds overvejelser omkring uretfærdighed, i 
forbindelse med straf og udvisning. Som konkret eksempel bruger han, at 
strafudmålingen i en sag om banderelaterede drab ville være anderledes, om 
det var en rocker eller en fra ”indvandrerbanderne”, og finder det uretfærdigt, 
at sidstnævnte risikerer udvisning, hvor rockerne så at sige slipper med 
fængselsstraffe (Nielsen m.fl. 2009).  
 
Vi bruger dette eksempel for at kunne pege på et konkret sted i samfundet, 
hvor krænkelser forekommer, og anerkendelsen udebliver. Individets oplevelse 
af forskelsbehandling tydeliggør tilstedeværelsen af krænkelser i den retslige 
sfære, og dermed også et udækket behov for anerkendelse.  Honneth omtaler 
også anerkendelsen i den retslige sfære som ”moralsk respekt” – 
ligebehandling i form af anerkendelse af individets moralske ti lregnelighed 
(Honneth 2003: 92ff). Man kan sige, at måleenheden for anerkendelsen her 
bliver graden af individets autonome handlingsdygtighed. Når man gør sig 
forestillinger om konsekvenserne heraf, kan der forventes at opstå et anstrengt 
forhold til de retslige strukturer, og en generel mistillid til systemet. Dette kan 
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forværres yderligere ved oplevelser som visitering og andre former for 
mistænkeliggørelse, og vil kunne spores i en decideret modstand mod 
autoriteter og statslige instanser. Et eksempel herpå kan blandt andet findes 
tilbage i  2009, hvor unge med indvandrerbaggrund påsatte brande i forskellige 
byområder rundt om i landet. Som skrækscenarie sammenligner Stine 
Fehmerling situationen med tilstanden i Paris før oktober 2005 (Villesen i 
Information: 22.05.2011), hvor de Nordafrikanske minoriteter i  Paris var med til 
at starte et omfattende oprør, som senere spredte sig til belastede områder i 
resten af Frankrig og medførte, at landet blev erklæret i undtagelsestilstand.  
 
I Honneths anerkendelsesteori betones nødvendigheden af anerkendelsen. 
Men med behovet for anerkendelse kommer også en afhængighed af 
fællesskabet. En nødvendighed af, at de strukturer og personer som omgiver 
én, anerkender én på forskellige områder, medfører en afhængighed af disse 
strukturers og fællesskabers tilstedeværelse og tilgængelighed (Honneth 2003: 
85). Man kan således forestille sig, at individer som vælger at ”melde sig ” ud 
af samfundets fællesskab søger mod andre fællesskaber, hvori solidarisk 
anerkendelse kan opnås. Herfra er der ikke langt til yderligere polarisering i 
samfundet, og dermed også kortere til yderligere opdeling i mediebilledet, og 
efterhånden dannes et billede af denne samfundstendens som en skrue uden 
ende.  
Med fokus på krænkelser inden for den solidariske sfære i samfundet, kan det 
dog ikke forventes, at individets forkastelse af fællesskabet nødvendigvis vil 
finde sted. Man kan i stedet se på muligheden for at opsøge andre 
fællesskaber, med et mål om at opnå anerkendelse herigennem. Hermed 
ledes vi naturligt videre til at se på, hvordan en idrætsforening kan være et 
eksempel på et sådant fællesskab. 
 
4.1.2 Idræt som anerkendelsesredskab 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvordan muligheden for anerkendelse kan ske 
gennem idræt. Dette vil vi gøre ved hjælp af Axel Honneths solidaritetssfære, 
samt citater fra vores interviews.  
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Anerkendelse af individet sker ifølge Axel Honneths tredje sfære – 
solidaritetssfæren, igennem relationer til gruppen, fællesskabet eller 
samfundet, hvor individets deltagelse og positive engagement i det givne 
fællesskab bliver anerkendt. Her indløses selvværdsættelsen, hvor fælles 
værdier og normer deles og danner et grundlæggende selvværd hos individet 
(Honneth 2003: 16ff). 
Idræt er et alternativt rum, hvor unge med minoritetsbaggrund, som der er 
fokus på i vores projekt, kan blive anerkendt, forstået på den måde, at det i 
dette rum er lysten til sporten og fællesskabet, der opstår omkring idrætten, 
der er i centrum. Hermed er det ikke de unge med minoritetsbaggrunds 
hudfarve eller sprogkundskaber, de bliver bedømt på, men derimod deres 
evne til, i dette tilfælde, at spille fodbold og deres evne ti l at fungere i det 
fællesskab, der er på fodboldholdet.  
 
På fodboldbanen er det ikke de unge med minoritetsbaggrunds ydre det 
kommer an på, men deres indre – deres kvaliteter og evner til at være en del 
af det fællesskab, der er på deres fodboldhold. Den anerkendelse er med til at 
bekræfte og styrke de unge med minoritetsbaggrunds identitet, hvi lket vi vil 
komme nærmere ind på i et senere afsnit.  
Jan Sørensen  understreger i det efterfølgende citat, at BK Skjold ikke lægger 
vægt på hvem du er, men om du kan fungere i et fællesskab.  
 
”Vi [BK Skjold] er sku ligeglade hvordan du er og hvem du er 
så må du godt, så er du velkommen” (Bilag 1, JS nr. 38).  
 
Det er igennem fodboldholdet, at den unge med minoritetsbaggrund i 
samhørighed med de andre holdkammerater indgår i et fællesskab. Et 
fællesskab, hvor han eller hun føler sig værdifuld og unik fordi, som nævnt før 
er det deres kvaliteter, der er vigtige og dem de bliver anerkendt for.  
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Samhørigheden opstår, fordi alle på holdet deler de samme værdier og den 
samme glæde ved fodboldspillet. Samtidig hersker der et fælles mål om, at 
holdet klarer sig så godt som muligt i  den turnering de spiller i. I denne 
samhørighed, kan de unge med minoritetsbaggrund genkende sig selv og 
spejle sig selv i andre. Dette er med til at skabe nye venskaber på tværs af 
nationaliteter, som medfører en udvidelse på de unge med 
minoritetsbaggrunds netværk. 
 
I fællesskabet, som den unge med minoritetsbaggrund bliver en del af, når de 
kommer til fodboldklubben gør, at de bliver anerkendt som særegent individ. 
Dette betyder, at de unge med minoritetsbaggrund indgår i fodboldholdets 
solidaritet, og de unge bidrager positivt ti l holdets sammenhold. Hermed 
værdsætter den unge med minoritetsbaggrund sig selv, som medlem af et 
solidarisk fællesskab. Dette pointerer Erdogan i citatet nedenunder, hvor han 
fortæller, at de på holdet ikke er delt op i mindre grupper, men at de er ét 
samlet hold.   
 
”Vi er ikke opdelt i grupper, nej. Vi er ét hold” (Bilag 2, E nr. 
213). 
 
Denne anerkendelse, som de unge med minoritetsbaggrund oplever de får 
gennem deres kvaliteter på holdet og evne ti l at spille fodbold, er en vigtig del 
af deres personlige udvikling. Anerkendelsen giver de unge med 
minoritetsbaggrund et styrket selvværd og mere tro på sig selv, som er med til 
at give dem en chance for at se verden omkring sig, som mere positiv og 
åben. Det gode selvværd og den styrkede selvtillid, kan være med til at 
forhindre unge med etnisk minoritetsbaggrund i at være nervøse og usikre 
næste gang de møder en eller anden form for fællesskab, som de skal indgå i 
ude i samfundet. Dette kan forekomme til trods for, at de unge med 
minoritetsbaggrund gennem fodbolden er blevet anerkendt gennem 
færdigheder indenfor et begrænset fællesskab.  
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For BK Skjold er det fodboldens spilleregler, normer og værdier, der er 
gældende, og det er disse regler, som hele holdet retter sig efter, når de er til 
træning eller til kamp. Dermed er det de samme regler, der er gældende for 
alle på fodboldbanen, lige meget hvem du er. Dette betyder, at alle på banen 
har de samme vi lkår og rettigheder for at klare sig godt og vise deres værd. 
Dette medfører, at den forskelsbehandling, der til tider findes ude i samfundet 
forsvinder, når de unge med minoritetsbaggrund træder ind på træningsarealet 
eller på kampbanen, for her er alle mand lige og her gælder det for alle om at 
vinde kampen. Således oplever holdet en gensidig anerkendelse af hinanden.  
 
I BK Skjold er det vigtigt, at de unge med minoritetsbaggrund og resten af 
holdet for den sags skyld kan fungere i det fællesskab, der er på holdet samt, 
at man fungerer inden for de rammer, som klubben står for. Dette være fx, at 
man passer sin træning og deltager aktivt i træningen, og at man kommer til 
kampene.  
Gennem vores interview med Jan Sørensen, har vi erfaret at t ræningen i BK 
Skjold er åben for alle og alle er velkomne til at komme og træne med. Denne 
åbenhed gør, at det ikke kun er de mest talentfulde spillere, der opnår den før 
omtalte anerkendelse, da det lige så meget er fællesskabet, der er i centrum, 
som sporten. Så selvom du ikke er det største fodboldtalent, har du stadig 
muligheden for at træne og have det sjovt sammen med dine medspillere på 
fodboldbanen. Hermed opnår de mindre gode fodboldspillere også 
anerkendelse af deres holdkammerater, gennem de kvaliteter og det 
personlige engagement, som han eller hun tilfører til sammenholdet på holdet, 
samt for at være en god holdkammerat.  
 
”men her de [fodboldholdet] har et fællesskab og alle er 
velkommen, uanset om (…) Mohammed der ikke er særlig 
god fodboldspiller og er lidt overvægtig. Hvis han passer sine 
ting og sådan noget, så er der også plads til ham. Så bliver 
træningen organiseret på en måde, sådan så alle kan få 
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noget ud af det ik’, og man kan komme sammen med sine 
venner” (Bilag 1, JS nr. 71). 
 
Fodbolden udgør på denne baggrund et fællesskab, hvor de unge med 
minoritetsbaggrund får anerkendelse for de kvaliteter de indeholder og deres 
færdigheder som der skal ti l for, at de kan fungere i det fællesskab, som er 
med til at styrke fodboldholdet.  
 
Ud fra den foregående analyse og Helen Krags forskning, kan det altså 
konkluderes ud, at der i samfundet foreligger nogle barrierer i mødet mellem 
etniske minoritet og etniske danskere. Vi vil i de næste afsnit undersøge, 
hvordan idrætsforeningen BK Skjold prøver at neutralisere disse 
kulturforskelle, og Jan Sørensens citat nedenfor indleder til, at de har en anden 
indstilling til minoritetsetniske i forbindelse med idrætten.  
 
”(…) lad nu vær, at  skille lille Peter og lille Ali fra, fordi de 
ikke kan spille fodbold. Gør nu plads til dem ikke  - prøv nu at 
tænk over om i ikke kan dele dem i nogen mindre grupper 
når i er på banen, og det kommer til at tage noget tid, men 
det er når vi er nået dertil, så er vi ovre i, at vi kan snakke 
om, at vi gør ting anderledes og vi laver noget inklusion på en 
anden måde, og på vores egen måde - og på en god måde.” 
(Bilag 1, JS nr. 73). 
 
Idrætten kan altså fungere som et inklusionsværktøj, men spørgsmålet er, om 
BK Skjold derudover har en positiv effekt på mødet mellem etniske danskere 
og minoritetsetniske? Hermed ledes vi videre til en yderligere analyse af 
omstændighederne, hvorunder anerkendelsen finder sted i BK Skjold. 
 
4.1.3 Anerkendelse i BK Skjold 
Nu er det beskrevet, hvordan idræt fungerer som integrationsredskab, og 
herefter er det interessant at se på, om dette også er gældende i BK Skjold. At 
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der ifølge Honneths anerkendelsesteori, i solidaritetssfæren, kan gives 
anerkendelse ud fra individets evner og talenter, er en vigtig pointe i vores 
arbejde med BK Skjold. Når der ikke fokuseres på hud- eller hårfarve, men det 
sportslige element, skulle dele af de unge minoritetsetniskes 
anerkendelsesbehov altså kunne opfyldes gennem idræt. Denne tese har vi 
som sagt valgt at undersøge gennem interviews, og netop til dette spørgsmål, 
kan interviewene med de unge medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund, 
Erdogan og Jawad, anvendes. Hovedsageligt er de to drenge tilfredse med 
oplevelsen i idrætsforeningen, men de har kun spillet fodbold i  BK Skjold i 
henholdsvis et halvt år og et år.  
 
Axel Honneths teorier om behovet for anerkendelse er en meget vigtig del af 
vores projekt, idet sporten kan fungere som integrationsmiddel. Helen Krags 
forskning om etniske minoriteter, giver også et billede af, at disse minoriteter 
møder nogle udfordringer i samfundet i form af diskrimination, fjendebilleder 
m.m.. Og den måde som de etniske minoriteter italesættes, både i nyhederne 
og i den politiske diskurs, understreger mange gange denne fremmedhed. I 
mange tilfælde forstærker medierne den opfattelse danskerne har af 
minoritetsetniske, men ikke mindst også den opfattelse de etniske minoriteter 
så får af sig selv. Netop den italesættelse kan få drenge som Erdogan og 
Jawad til at føle sig udenfor fællesskabet, så snart de træder ind i en 
idrætsforening som BK Skjold. Vores interview med formanden i BK Skjold, 
Jan Sørensen, understreger noget af den empiri vi havde; at de ikke bevidst 
arbejder for at integrere, men at de har en strategi, som de bruger over for 
deres medlemmer, om de så er etniske danskere eller minoritetsetniske. 
Denne strategi synes at tiltrække nogle af de etniske minoriteter, som så 
inkluderes i klubbens fællesskab. Dette understreges i følgende citater, som er 
taget ud af interviewet med Jan Sørensen. 
 
”(…) Jeg tror egentlig, at hvis man skal lave succesrigt 
integrationsarbejde så handler det så handler det mere 
grundlæggende om hvordan agerer, øhh altså om hvordan er 
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holdningen i klubben end det gør, for det er ikke svært at få 
nogen ind.” (Bilag 1, JS nr. 52). 
 
”(…) det er jo sådan mere overordnet (…) politik vi gerne vil 
nå frem til at det at være inkluderende og at og være åben.”  
(Bilag 1, JS nr. 38). 
 
Én af de strategier som har haft positiv virkning for BK Skjold har været at 
have åben træninger. Med dette menes, at fx første-, anden- og tredjeholdet 
træner sammen, således at der opstår nogle forbilleder for de spillere, som er 
på de lavere placerede hold. Den åbne træning er dog ikke et tiltag, som er 
aktuelt på alle BK Skjolds hold, men noget som fungerer på få hold, og som 
inden for de næste år skal udbredes til resten af BK Skjold. Ét af de hold som 
har åben træning, er det hold Erdogan og Jawad spiller på, og deres 
tilfredshed med træning synes stor.   
 
Jan Sørensen nævner også flere gange, at de unge etniske minoriteter tit har 
et ønske om at blive professionelle, og gennem den åbne træning skabes et 
incitament til at yde hårdere men også, at de føler sig som en del af holdets  
fællesskab.  
 
”(…) der ligger stadigvæk nogle kultur forventninger, eller 
altså hvis man er tyrker og spiller fodbold - hvis man er 
tyrkisk dreng så er det stadigvæk federe at spille i FCK end 
det er at spille i Skjold.” (Bilag 1, JS nr. 62). 
 
Med dette citat understreges det, at BK Skjold godt ved, at fx FCK tiltrækker 
flere unge minoritetsetniske, men med den åbne træning, synes dette ikke at 
være et stort problem for BK Skjold.  
 
Erdogan og Jawad snakkede rigtig meget om deres træner Flemming, og 
hvordan han tacklede arbejdet med holdet. Specielt Erdogan synes at have 
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brugt Flemming rigtig meget, både til det sportslige, men også på det 
personlige plan. Men det virker også som om, ud fra drengenes beretninger, at 
Flemming agerer nede på det individuelle plan, således at han møder sine 
spillere på deres niveau. Dette kan også siges at være en strategi fra klubbens 
side, men kan selvfølgelig variere fra hold til hold, hvordan træneren forholder 
sig til sit arbejde. Mange spillere efterspørger nemlig tit en træner, som ikke 
kun spørger ind til fodbolden, men også interesserer sig for spillerens liv med 
hensyn til familie og venner. Dette kan lade sig gøre idet, træneren er én som 
spillerne anerkender og respekterer, og på den måde kan en træner få indblik i 
spillerens liv (Rasmussen 2008: 75). 
 
”Nej, det var faktisk meget nemmere end alt andet på grund 
af, øh, jeg plejede at være nervøs og sådan nogle ting, men 
Flemming støttede mig og bakkede mig op hele tiden og der 
var ikke rigtig noget, at være nervøs for.” (Bilag 2, E nr. 142). 
 
Her fortæller Erdogan om dét at starte i  BK Skjold og om, hvordan Flemming 
hjalp ham i opstartsfasen. Her kan man argumentere for, at Erdogan allerede 
føler sig anerkendt af Flemming, fordi den hjælp han har fået har været rettet 
mod kun ham, og hans behov. Det at fodboldtræneren på det respektive hold 
arbejder på niveau med sine spillere og anerkender, at man er god nok, ikke 
kun på grund af, at man er god til fodbold, men også hvis man bare går op i sin 
sport, er det også en vigtig del af den gensidige anerkendelse spillerne har. 
Netop dette ligger BK Skjold meget vægt på, således at hvis du ikke er god til 
fodbold, men passer din træning og er en god holdkammerat, så anerkendes 
du for dette.  
Dermed er der et andet perspektiv på solidaritetssfæren her, ifølge Honneths 
anerkendelsesteori. For som tidligere nævnt, kan du hurtigt blive anerkendt og 
respekteret, hvis du har gode sportslige færdigheder. Men solidaritetssfæren 
beskriver, hvordan du anerkendes for dine talenter, og dette kan i 
idrætsforeningen også være, at du kommer til tiden eller skaber god stemning 
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på holdet. Og det er denne solidaritetssfære som skaber mulighederne inden 
for idræt, og dette bekræftes gennem vores case, BK Skjold.  
Erdogan beskriver således også, hvordan det har været at få venner i  BK 
Skjold. 
 
”Jeg har fået en hel masse nye venner, ja. Som, som er 
sjovere at være sammen med. Dem kan jeg godt lide, at 
være sammen med, og så enes jeg også rigtig godt med 
dem.” (Bilag 2, E nr. 93). 
 
Erdogans citat kan også være interessant, idet han siger, at han enes godt 
med spillerne i BK Skjold, som om dette ikke er en forudsætning andre steder. 
Det kan altså være, at han har svært ved at enes med folk fx i skolen, og at 
han kan enes med medspillerne i BK Skjold, understreger blot, at idræt er et 
godt integrationsmiddel, og at BK Skjold har en god indflydelse på mødet 
mellem etniske danskere og minoritetsetniske.  
 
Integrationsstrategien i BK Skjold 
Med hensyn til de forskellige integrationsformer; assimilation, segregering og 
pluralistisk integration, kan disse også bruges i  analysen. Efter interviewene i 
BK Skjold stod det klart, at foreningen er anerkendende, men også at de 
fastholder nogle bestemte kendetegn, såsom organisationsstrukturen. Derfor 
har vi ikke tænkt os at bruge assimilation som begreb, idet BK Skjold er villige 
til at imødekomme de minoritetsetniskes forskelligheder.  
Men der er også en anden integrationsform, som kaldes segregering, og som 
ordet siger, så adskiller man majoriteten og minoriteten fra hinanden. Dette 
fænomen findes også inden for idrætsverdenen i Danmark, da der findes 
klubber, hvor en meget stor del af holdet, eller holdet, kan bestå af folk med 
etnisk minoritetsbaggrund, fx holdet ”Irakerne” fra Odense eller holdene fra 
Vollsmose. Når der er tale om segregering i idrætsforeningsregi, kan dette ikke 
betegnes som integrationsfremmende i samme omfang, idet de etniske 
minoriteter samles på ét sted, og derved ikke har mulighed for at optage noget 
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af den danske kultur, da den simpelthen ikke er ti l stede. Dette kan 
sammenlignes med ghettoer, hvor etniske minoriteter samles og derved blot er 
segregeret fra det danske samfund, og derfor fastholder deres egne kulturelle 
overbevisninger. Denne segregering er ikke noget man ser i BK Skjold, netop 
på grund af den åbne træning, hvor alle har lov til at være med. På den måde 
tilrettelægges holdene ikke ”oppefra”, således at bestyrelsen nedsætter 
holdene. I stedet har spillerne mulighed for både at spille med sine venner, 
men også med de spillere, de gerne vil nå på niveau med en dag , da både 
første-, anden- og tredjehold træner sammen. Dette kunne i princippet også 
danne de segregerede hold, i og med, at de unge minoritetsetniske ofte har 
relation ti l hinanden, og derved ønsker at spille sammen. Men som Erdogan og 
Jawad understreger, synes de også det er positivt, at de nu har fået kontakt til 
etniske danskere gennem BK Skjold. Derudover beskriver formanden for BK 
Skjold også, at de i foreningen gerne vil afspejle København, og ikke har lyst til 
at dele medlemmerne op, da etnicitet også kan være en mangfoldighed. 
 
”(…) Vi vil gerne have en forening, på et eller andet tidspunkt, 
der afspejler København, (…) men kan vi så også ta’, nu 
siger jeg etnicitet ind som en mangfoldighed, (…) at det er 
nogen der ikke har så mange ressourcer, både socialt og 
økonomisk, men kan vi også få, kan man sige den ind, så det 
ikke bare en velhaver, eller (…) det gode Østerbro, øhm, 
men at der er en nuance der” (Bilag 1, JS nr. 38). 
 
På dette område opfatter BK Skjold ikke mødet med de etniske minoriteter 
som en barriere, men ser det som en mulighed, at man i foreningen kan 
afspejle samfundet i forbindelse med opdelingen af etniske minoriteter og 
etniske danskere. 
 
Den sidste integrationsform, vi vil gå i gennem i vores analyse er den 
pluralistiske integration, som i daglig tale også er den, som de fleste forbinder 
med ordet integration. Her opleves der gensidig tilpasning mellem 
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minoritetskulturen og majoritetskulturen, så der bliver dannet en fælles kulturel 
basis. I alle tre interviews, fik vi et indtryk af, at det var den pluralistiske 
integration, som var den gennemtrængende, uden klubben dog har tænkt over 
det. Dette indtryk har vi blandt andet fået, fordi Erdogan og Jawad stadig 
holder ramadan, selvom de er født og opvokset i Danmark, men at klubben 
respekterer dette og tager hensyn i den måned det står på: 
 
”Der prøver jeg bare at holde ud (…) det' kun en måned 
alligevel, så…” (Bilag 3, J nr. 126).  
 
”Jeg tror ik' (…) de ville sige at jeg skal ha' min mad og så, at 
jeg skal spise sundt og så videre.” (Bilag 3, J nr. 134). 
 
Klubben respekterer og anerkender altså de unge etniske minoriteters religion. 
Så når der er ramadan, er de unge etniske minoriteter ikke med, da træneren 
ikke ønsker, at de skal udfordre sig selv under fasteperioden. Dermed 
anerkender man altså andre religioner i en forening som BK Skjold, og giver 
spillerne mulighed for selv at styre tempoet i fx ramadanperioder. Men udover, 
at trænerne accepterer religionen og den dertilhørende ramadan, er BK Skjold 
af den opfattelse, at de ikke vil skille nogle fra eller særbehandle, således at 
der gøres forskel på etniske danskere og unge etniske minoriteter.  
Dette er et af argumenterne for, at BK Skjold kan siges at arbejde sig frem 
imod en pluralistisk integration, idet de både anerkender de kulturforskelle, der 
er åbenlyse, men stadig bibeholder de overbevisninger, som de mener, 
kendetegner foreningen BK Skjold.  
 
På den måde skaber BK Skjold altså nogle muligheder for unge medlemmer 
med etnisk minoritetsbaggrund. Alene idrætten er et godt integrationsmiddel, 
men at BK Skjold oveni det, formår at skabe en klub hvor der både er plads til 
majoriteten og minoriteten, giver et godt udgangspunkt. Et udgangspunkt som 
man måske vi l kunne lære af andre steder i samfundet, eller i  hvert fald i andre 
foreninger. Det er ikke nødvendigvis fordi, at den strategi BK Skjold bruger kan 
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overføres direkte til andre idrætsforeninger, men de problematikker som opstår 
i BK Skjold, kan højst sandsynligt også spores i  andre foreninger, hvor der er 
en blanding af etniske minoriteter og etniske danskere.  
 
4.1.4 Anerkendelse og identitet 
Som vi er kommet ind på i de forrige afsnit er anerkendelse et centralt behov i 
individets tilværelse og ifølge Honneth kan individet ikke udvikle sin personlige 
identitet uden anerkendelse (Honneth 2003: 12), hvorfor vi finder det relevant 
at se på, hvordan anerkendelse gennem deltagelse i BK Skjold har indflydelse 
på vores interviewpersoners mulighed for deres identitetsdannelse.  
 
Overordnet set handler dannelsen af identiteter om, hvordan man som individ 
konstruerer sig selv og hvordan man konstrueres af andre. Forholdet mellem 
disse to konstruktioner er afgørende for identitetsdannelsen (Krag 2007:139). I 
henhold til denne opfattelse anses ingen identiteter som værende medfødte, 
men man taler i stedet om, at individets identiteter dannes gennem ”kropslig 
erfaring, opdragelse, personlig fortælling og efter eget valg – med de 
begrænsninger magt- og normforholdet sætter” (Krag 2007: 139). Denne 
forestilling stemmer godt overens med vores forventning om BK Skjold som et 
sted, hvor unge med etnisk minoritetsbaggrund såvel som etniske danskere 
gennem anerkendelse har mulighed for at konstruere deres identitet. 
 
Foreningens magtstruktur og herskende normsæt danner nemlig ramme for, at 
de unge gennem deltagelse i fællesskabet opnår en række personlige 
erfaringer, som de kan gøre brug af i deres videre liv. Majoritetssamfundet har 
en række gældende magt- og normforhold, hvor man i denne sammenhæng 
kan forestille sig, at de unge med etnisk minoritetsbaggrund oplever en række 
begrænsninger for dannelsen af deres identitet.  
 
Det kan fx være den måde, hvorpå de etniske minoriteter til tider bliver negativt 
fremsti llet i medierne, som ikke nødvendigvis stemmer overens med, hvordan 
de forsøger at konstruere sig selv. Her kan de opleve barrierer, såsom 
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diskrimination, stereotyper og fordomme, som medvirker, at de ikke kan 
afspejle sig i majoritetssamfundet, fordi majoritetsbefolkningen ikke accepterer 
den måde de er danskere på, og der skabes dermed en form for negativ 
identitet hos de etniske minoriteter (Krag 2007:140). Man kan altså tale om, at 
de bliver stødt på baggrund af den måde de fremstilles på af 
majoritetsbefolkningen.  
 
Ud fra vores interviewpersoners udtalelser, forholder det sig dog ikke sådan i 
BK Skjold. Her har hverken Jawad eller Erdogan på noget tidspunkt følt sig 
diskriminerede. Her svarer Erdogan på, om han under træning eller kamp har 
hørt kommentarer i forbindelse med hans etnicitet: 
 
”Nej, ikke. Nej nej. Altså vi kan selvfølgelig godt bare sådan 
for sjov drille hinanden, men det det.” (Bilag 2, E nr. 158). 
 
I og med, at der er tale om fodbold som udgangspunkt for holdets fællesskab, 
har Erdogan aldrig oplevet de barrierer, som Helen Krag argumenterer for,  at 
etniske minoriteter stifter bekendtskab med i samfundet. I BK Skjold oplever 
Erdogan og Jawad derfor, at de bliver accepteret i  deres måde at være danske 
på og de kan dermed afspejle sig i alle på holdet. Der opstår dermed en fælles 
identitet, en såkaldt holdidentitet. 
 
”Vi er ikke opdelt i grupper, nej. Vi er ét hold.” (Bilag 2, E nr. 
213). 
 
Som Jawad kommer ind på under interviewet er de fleste af hans venner af 
anden etnisk herkomst, og man må derfor gå ud fra, at hans sociale relationer 
med etniske danskere, inden han startede i BK Skjold, var begrænsede. 
Jawads deltagelse i foreningen har derfor åbnet op for hans sociale relationer 
til etniske danskere og selvom han giver udtryk for, at efter han er startet i 
klubben, stadig har flere venner med etnisk minoritetsbaggrund end etniske 
danske venner, udvides hans tilknytning til den danske majoritetsbefolkning  
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alligevel. Ved at være en del af et dansk etnisk fællesskab, anerkendes han for 
at kunne spille fodbold ligesom den hvidhårede dreng på holdet, hvorfor 
anerkendelsen af hans evner som fodboldspiller har indflydelse på hans 
identitet. Foreningen kan altså anses som et inkluderende socialt fællesskab, 
som giver deltagerne, i dette ti lfælde Jawad, en følelse af at være en del af en 
gruppe på lige fod med de andre medlemmer. Dermed har hans sociale 
relationer og samspillet med de andre spillere på holdet og klubbens øvrige 
medlemmer stor indflydelse på Jawads identitetsdannelse.  
 
”I starten følte jeg mig.. Jeg følte ikke rigtigt at jeg var med i 
deres samfund agtigt, ik?” (Bilag 3, J nr. 9). 
 
”...Men til sidst fik jeg så.. mulighed og så videre.. så blev jeg 
mer' åben for dem og sådan.” (Bilag 3, J nr. 111). 
 
Her fortæller Jawad dog, at da han startede i foreningen, var han usikker på 
den nye form for fællesskab, som han ikke havde været en del af tidligere. Han 
følte sig udenfor og kunne ikke gennemskue hans rolle på holdet. Men i takt 
med, at hans evner som fodboldspiller udviklede sig, fik han mere og mere 
selvtillid og åbnede sig dermed mere op for de andre spi llere. Denne ti llid har 
udviklet hans sociale relationer ti l de etniske danskere på holdet og dermed, 
som nævnt tidligere, været med til at påvirke hans identitet. Som vi skrev 
ovenfor var Jawad inden mødet med BK Skjold ikke vant til at være sammen 
med unge etniske danskere, hvilket også kommer til udtryk i nedenstående 
citat: 
 
”Ved det ik'.. tror bare.. de skal bare selv tro på det, altså 
indvandrerne selvfølgelig, ik'? de skal ik' være flove, altså.. 
også i starten da jeg begyndte her.. der var jeg sådan 
genert.. og.. jeg var ik vant til at der var for mange.. 
lyshårede, ik?” (Bilag 3, J nr. 234). 
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Ved at blive foreningsmedlemmer adskiller de etniske minoriteter sig altså ikke 
fra majoritetsdanskere, men indgår på symbolsk vis som medborgere på linje 
med andre foreningsdanskere. De indgår derfor i  normsættet omkring hvad 
majoritetsbefolkningen opfatter som normalt, hvilket vi kom ind på i 
teoriafsnittet. Og som Jawad udtaler, er han ikke vant til at blive opfattet på lige 
fod med etniske danskere og befinder sig derfor i  en helt ny type dansk 
fællesskab.  
 
Begge drenge er også enige i, at selvom deres forældre kommer fra Tyrkiet, 
så opfatter de sig begge to som værende danskere. Det eneste problem 
Jawad har med sin nationale identitet er, at han ikke har dansk pas.  
 
”Nej, jeg... Jeg er dansker (mindre pause). Jeg er født og 
opvokset i Danmark, såå.. (…)Det eneste problem er, at jeg 
ik' har dansk pas.” (Bilag 3, J nr. 152 og 156). 
 
Hvis man skal se på Jawads manglende danske statsborgerskab i forhold til 
Honneth, anerkendes han dermed ikke i den retslige sfære og har derfor ikke 
de samme rettigheder, som en dansk statsborger. Dette kan opleves som 
krænkende for individet og gør det derfor endnu sværere for Jawad at blive 
opfattet som dansker. Jawad nævner det manglende pas, som et problem for 
hans danske nationalitet, hvilket er medvirkende til at formindske tilknytningen 
til det danske samfund. Men selvom Jawad på papiret ikke betegnes som 
dansker, opfatter han alligevel sig selv som en del af det danske samfund. 
Denne tilknytning kunne i høj grad have at gøre med hans tilhørsforhold til BK 
Skjold, da han i dette fællesskab anerkendes på lige fod med de andre 
spillere. Derudover kan man forestille sig, at den manglende retslige 
anerkendelse først begynder at komme til udtryk, når Jawad bliver ældre og 
dermed i stigende grad skal forholde sig til sine rettigheder i det danske 
samfund.   
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Drengenes tilknytning til BK Skjold har stor positiv virkning på deres 
identitetsdannelse. Under interviewet giver Erdogan udtryk for, at han efte r sin 
fars død, havde svært ved at koncentrere sig i skolen og samtidig blev mere 
og mere doven.  
 
”Så jeg tænkte, at fordi, øh jeg har så mange, øh jeg har haft 
problemer med at koncentrere mig om skolen, da jeg mistede 
min far sidste år. Men øh, da jeg så fandt ud at jeg skulle 
komme i gang hurtigt og jeg skulle ikke bruge så meget tid på 
transport og alle mulige ting, så tænkte jeg, at Skjold det ville 
være den nærmeste klub og måske også én af de bedste der 
var tættest på mig.” (Bilag 2, E nr. 184). 
 
Erdogan valgte derfor at starte i BK Skjold, fordi det gik op for ham, at det ikke 
nyttede noget at sidde derhjemme, og han var derfor nødt til at påvirke sit liv i 
en positiv retning.   
 
”Ja. Og komme videre i livet.” (Bilag 2, E nr. 186) 
 
Erdogan symboliserer sin deltagelse i foreningen, som det at komme videre i 
sit liv efter sin fars død og ti llægger dermed foreningen stor positiv betydning 
for udvikling af sin identitet. Den succes, som han ikke oplever i andre 
samfundsarenaer, såsom i skolen, har han op levet ved at spille fodbold i BK 
Skjold, hvor han udover for sine evner på fodboldbanen, også anerkendes for 
sin unikke personlighed. I denne sammenhæng er det relevant at nævne 
holdets træner Flemming, som har haft og stadig har stor betydning for 
Erdogans personlige succes i klubben.  
 
”Ja, Flemming han er, jeg synes han er en af, han er nok den 
træner, der har forstået mig bedst. Aller, aller mest.” (Bilag 2, 
E nr. 74). 
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Flemming har anerkendt Erdogan ud fra hans individuelle behov, som ikke har 
at gøre med hans etniske baggrund. I stedet har han mødt Erdogan ansigt til 
ansigt og givet sig tid til at finde ud af, hvad Erdogan kræver af ham, for at BK 
Skjold kunne beholde Erdogan i klubben. På sin vis kan man sige, at 
Flemming optræder som en slags faderfigur i Erdogans liv, hvilket følgende 
citat underbygger: 
 
”Han, det er ligesom, det er ligesom, at han har været ude for 
alt det jeg har været. Altså ligesom, da jeg mistede min far. 
Han vidste lige præcis hvad der passede mig bedst og 
hvordan jeg skulle gøre og hvad jeg skulle gøre og alle de 
ting. Han fortalte mig hele tiden hvad jeg skulle gøre, øh fx 
han siger hele tiden til mig hvad jeg skal spise den dag, når 
jeg har kamp, og om jeg er klar til kamp.” (Bilag 2, E nr. 76). 
 
Ud fra denne forestilling kan man tale om, at Erdogan opnår anerkendelse i 
den private sfære, i og med, at der er tale om en relation, der består af stærke, 
følelsesmæssige bånd mellem få personer (Jerlang 2009: 226).  
 
Ifølge Honneth er denne form for anerkendelse nødvendig for udvikling af 
individets fundamentale selvtillid, hvilket vi også ser gør sig gældende hos 
Erdogan. Inden han startede i BK Skjold havde han som sagt ikke succes i 
skolen og han havde også prøvet at starte til fodbold i andre klubber, som 
heller ikke lykkedes. Men mødet med BK Skjold var anderledes og her fik han 
udviklet en selvtillid, som også har vist sig gældende på andre arenaer end 
fodboldbanen. Fodbolden er nemlig en identitetskappe, der er let at tage på og 
associere sig med for Erdogan. 
 
4.2 Magt- og demokratibarrierer i BK Skjold 
I dette afsnit vil vi  kigge på begreberne magt og det repræsentative demokrati, 
med henblik på at se hvilke faktorer, der spiller ind i BK Skjolds forsøg på at 
inkludere unge med etnisk minoritetsbaggrund.  
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4.2.1 Magtfordeling 
Når vi taler om barrierer i det danske foreningsliv, er den institutionelle 
magtstruktur særlig relevant. Som nævnt i teoriafsnittet retter den institutionelle 
magt opmærksomheden mod de rammer, som aktørerne fungerer under. Der 
er ikke tale om formelle rammer, men nærmere normer og værdier, som finder 
sted i et samfund eller i en organisation, som fx en idrætsforening.  
 
I vores case, BK Skjold, er den institutionelle magt indbygget som en integreret 
del af beslutningsprocessen, hvorfor det kan være vanskeligt at definere de 
enkelte rammer, der danner foreningens struktur. Den indbyggede magt i 
foreningens struktur medfører, at rammerne ofte bliver usynlige for aktørerne 
og kan derfor virke stabiliserende og tryghedsskabende. Dette gør sig især 
gældende hos den danske majoritetsbefolkning, som er bekendt med 
rammerne i det danske foreningsliv. Denne befolkningsgruppe ved hvad der 
forventes af dem i henhold til deltagelse i en idrætsforening og er samtidig i 
stand til at gennemskue deres rolle, fordi gruppen er vokset op med 
foreningslivet, som en stor del af deres hverdag.  
 
”(…) forældrene ikke ved en pind om hvilke forventninger 
eller hvad der er normalt, at hvor agerer man som forældre 
normalt, øhhh, det er ikke nok, at du bare kommer og 
afleverer (…)” (Bilag 1, JS nr. 60) 
 
Derimod viser overstående citat, at forældrene til de unge med etnisk 
minoritetsbaggrund ikke er bekendte med den danske foreningsstruktur. Den 
manglende kendskab til de usynlige rammer, om hvilken rolle de spiller i 
foreningen og hvad der bliver forventet af dem af både trænere og andre 
forældre, kan være medvirkende til, at minoritetsgruppen ikke deltager så 
hyppigt i  foreningsaktiviteterne. Som nævnt i teoriafsnittet kan disse rammer 
være, at man møder op ti l sin træning, melder afbud til kamp og træning, hvis 
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man ikke kan møde op, samt at forældrene skiftevis står for kørsel til 
udebanekampe.  
 
”(…) for det første fordi forældrene [de etniskes forældre] ikke 
er så aktive (…)” (Bilag 1, JS nr. 60). 
 
Denne antagelse bygger Jan Sørensen op med overstående citat. Der kan 
altså være tale om forskellige opfattelser af hvad en foreningskultur bygger på, 
og hvad det indebærer at være medlem af en dansk forening, og dermed 
opstår konflikten. Skellet mellem fritid og arbejde er nemlig særligt for det 
danske foreningsliv, og hvis man ikke er vokset op med denne form for 
organisering, kan det for udefrakommende være svært at gennemskue. 
Gruppen af etniske minoriteter i BK Skjold kan på grund af deres manglende 
kendskab til rammerne i det danske foreningsliv derfor have svært ved at 
forstå, hvordan man socialiserer sig med mennesker, som man i forvejen ikke 
har relationer til (Rasmussen 2008: 71).  
 
Ud fra vores interview med Jan Sørensen, Erdogan og Jawad fremgår det, at 
der særligt blandt de etniske minoriteter i  klubben hersker en målsætning om 
engang at blive professionel fodboldspiller. Denne holdning diskuteres også i 
undersøgelsen ”Foreninger og integration - foreningers vilkår for 
integrationsarbejde i Københavns Kommune” af Pernille Vibe Rasmussen, 
som redegør for, at minoritetsgruppen i højere grad vælger at søge mod 
eliteforeninger.  
 
”(…) altså hvis man er tyrker og spiller fodbold (…), så er det 
stadigvæk federe at spille i FCK end det er at spille i Skjold, 
altså fordi man er lidt mere.. Og hvis man ikke spiller på 
førsteholdet, så er det heller ikke så fedt (…) (Bilag 1, JS nr. 
62). 
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Som Jan Sørensen fortsætter, så spiller en del af drengene i klubben for at 
være sammen med deres venner og for at være en del af det sociale 
fællesskab. Men både Erdogan og Jawad har et mål om, at deres deltagelse i 
klubben skal resultere i en professionel karriere, hvilket også er en af 
grundene til, at de har valgt netop BK Skjold.  
 
”Det har ikke rigtig noget det at gøre, jeg tænker mere på mig 
selv” (Bilag 2, E nr. 110). 
 
Her svarer Erdogan på, om klubbens fællesskab har været en af grundene til, 
at han valgte BK Skjold, hvilket han giver udtryk for, at det ikke har. Derimod 
har den række, som klubben spiller i, haft afgørende betydning for både 
Erdogan og Jawads valg. Man kan derfor forestille sig, at der udover at være 
en forskellig opfattelse af foreningskulturen, også hersker en anderledes 
tilgang til formålet med at deltage i foreningen. Denne forskellighed skaber en 
konflikt i forhold til spillernes, og ti l dels forældrenes, forventning om at bidrage 
til holdets sociale fællesskab, som er en vigtig del af de usynlige rammer i det 
danske foreningsliv.  
 
”(…) hvis man er frivillig dansk foreningsleder, så forventer 
man sku at folk, nu siger jeg ikke retter ind, men man skal 
kunne agere i  en gruppe, inden for det fællesskab (…) Det vil 
sige at hvis Mohammed han hele tiden falder uden om, så 
bliver man bare træt (…) Og så kan det godt være det var 
dem, der var de bedste fodboldspillere, men (…) det er ikke 
de parametre der binder hold og forening sammen (…)” 
(Bilag 1, JS nr. 62). 
 
Som Jan Sørensen i overstående citat argumenterer for, forventer klubben i 
høj grad, at alle spillerne er i stand til at agere i klubbens fællesskab, fordi 
dette er med til at skabe en fælles, sammenknyttende holdmentalitet. Men hvis 
de unge med etnisk minoritetsbaggrund ikke ved, at det forventes af dem, og 
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de selv har en anderledes holdning til dét at deltage i foreningen, opstår der 
som sagt en konflikt. Her kommer klubbens usynlige spilleregler igen til udtryk, 
i og med, at denne form for foreningsdeltagelse ikke er en del af de etniske 
minoriteters kulturelle bagage.  
 
Der er således tale om en barriere, da foreningen derfor kan have problemer 
med at inkludere de unge etniske minoriteter i foreningens fællesskab, hvilket 
vi vil komme nærmere ind på i det efterfølgende afsnit.   
 
 
4.2.2 Foreningsdemokratiet og inklusion i BK Skjold 
I dette afsnit vil vi kort gøre rede for, hvordan demokratiet og strukturen i BK 
Skjold er opbygget, samt give et overblik over denne struktur via vores 
kategorier for foreningstyper, hvor BK Skjold hører under aktivitetsforeningen. 
Dette for at give en forståelse af, hvordan man som medlem i idrætsforeningen 
får indflydelse og kan blive repræsenteret. Dernæst vil vi problematisere disse 
strukturer gennem vores analyse. Vi vil i dette afsnit til dels læne os op ad 
empirien omkring unge i foreningsdemokratiet i det hele taget, og ikke kun de 
unge etniske minoriteter, da vi mener, vi godt kan forsvare, at disse 
problematikker ikke er enkeltstående, og måske bliver vægtet højere i forhold 
til etniske minoriteter end for etniske danskere.  
 
BK Skjold er bygget op omkring et foreningsdemokrati, hvor deltagelse bliver 
vægtet højt. De er bygget op omkring en bestyrelse, hvor der er nedsat en 
lønnet formand, grundet en tidligere opbygget stor gæld. Derfor har 
kommunen valgt at nedsætte Jan Sørensen som lønnet formand, samt to 
flexjobbere og en projektansat, for at få styr på de organisatoriske strukturer 
igen. Disse er eksternt lønnede (BK Skjold blog, 23.05.11). 
 
I foreningsregi forefindes der generalforsamlinger, der bliver afholdt nogle 
gange om året, hvor medlemmerne af BK Skjold kan få indflydelse på 
foreningen og hvad der skal besluttes i bestyrelsen. Dog findes der en 
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problematik i, at der i foreningsdemokratiet generelt ikke er stemmeret  til unge 
under 15 år og heller ikke deres forældre (Ibsen 2006: 18). I BK Skjold er det 
endda sådan, at på nuværende tidspunkt er det unge under 18 år og deres 
forældre, der ikke har stemmeret. Men netop for at imødekomme denne 
barriere vi l Jan Sørensen, som han skrev i sin blog d. 22. Februar 2011, 
ændre vedtægterne ved dette, således at unge ned til 15 år og deres forældre, 
kan få stemmeret på generalforsamlingen: 
 
”… Der kommer nok ikke mange, men vi har tænkt os at 
ændre ved vedtægterne så de unge ned til 15 år også kan 
deltage. Hvis vi begynder at tage gruppen alvorligt, at gør 
beslutningsprocesserne mere åbne og lader dem deltage i 
flere beslutninger kan det være vi kan udvikle 
foreningsdemokratiet til at blive mere spændende end det 
”døde rum” som vi befinder os i, i  dag. På længere sigt vil jeg 
også gerne give forældre til vores børnemedlemmer ret til at 
deltage. Det kan forhåbentlig også være med til at knytte 
gruppen tættere til klubben og måske få flere til at tage 
ansvar og vi kan også her bevæge os væk fra dem og os 
tanken.” 
(BK Skjold blog, 23.05.11). 
 
Dette citat viser netop, at BK Skjold godt er klar over, at der findes nogle 
barrierer for indflydelse i de strukturer, der står gældende i dag, og de ønsker 
at lave om på dem, men de er ikke klar til at imødekomme denne udfordring 
endnu. Så her kan man argumentere for, at anerkendelsen i den retslige sfære 
ikke bliver opfyldt.  
Der kan dog argumenteres for, at selvom de ønsker at give medlemmer ned til 
15 år indflydelse, fremlagde Jan Sørensen i interviewet, at ca. to tredjedele af 
deres medlemmer, det vil sige omkring 1000 medlemmer, er under 14-15 år: 
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”… Men vi har jo de her 1400 [medlemmer], de 1000 er  jo 
under 14 eller sådan noget ikke, eller 15. Så de er rigtig 
unge. Vi har rigtig mange af de, altså under 10 år.” (Bilag 1: 
JS nr. 23). 
 
Så selvom der på længere sigt vil blive givet stemmeret til dem over 15 år og 
deres forældre, vil alligevel over en tredjedel af foreningens medlemmer stå 
uden for indflydelse.  
BK Skjold lider stadig under gæld, men er ved at få styr på det, ved at have 
genoprettet medlemsdatabasen og har nu fået strammet op på opkrævningen 
af kontingenterne (BK Skjold blog, 23.05.11). For at tage fat i denne 
ekstraordinære organisatoriske styring, med lønnede ansatte, kan vi 
fremhæve, at mulighederne for at føre en åben forening, måske er større, end 
hvis man sad med frivillige ansatte, som Jan Sørensen selv pointerer i 
interviewet: 
 
”… Hvis man er frivillig foreningsleder, så forventer man sku 
at folk, nu siger jeg ikke retter ind, men man skal kunne 
agere i en gruppe, inden for det fællesskab og hvis ikke så 
gider man som foreningsleder bare ikke. Og det vil sige, at 
hvis Mohammed han hele tiden falder uden om, så bliver 
man bare træt af, ved du hvad så må du finde et andet sted 
(…) ” (Bilag 1: JS nr. 62). 
 
Engagementet til varetagelse og tolerance vil måske være større ved lønnede 
ansatte, samt formå en større kompetence, end hvis disse er nedsat på 
generalforsamlingen som frivillige. Her er der også en pointe i, at en klub som 
BK Skjold har større muligheder for at inkludere de unge etniske minoriteter, 
fordi de har ressourcerne til det, da de er mere bundet til deres engagement i 
klubben, når de er lønnede ansatte, end måske andre idrætsforeninger har og 
for den sags skyld gider at engagere sig fuldt ud i, som Jan Sørensen 
pointerer.  Men selvom de har disse ressourcer og samarbejde med fx 
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ForeningsGuiderne på Østerbro og Nørrebro og andre brobyggere, kan det 
være svært at være helt inkluderende både på det overordnede plan, men 
også når vi snakker om at bibeholde medlemmerne med etnisk 
minoritetsbaggrund i foreningen, som vil blive uddybet nedenfor.  
 
Vi har valgt at kategorisere BK Sk jold under ”Aktivitetsforeningen” (Se 
teoriafsnit ”Foreningstyper”). For det første er BK Skjold en forening, der 
bygger på aktiviteten fodbold. Derudover er fællesskabet og samværet 
omkring aktiviteten også en stor del af det at være medlem af foreningen.  
Foreningen vil reelt set være åbne for alle, men i praksis er det svært, i og 
med, der i en fodboldklub som BK Skjold, med mange medlemmer, vil være en 
opdeling af holdene i de forskellige aldersgrupper. Det vil sige, at på det 
uformelle plan i klubben, altså inden for selve aktiviteten og ikke på det 
organisatoriske plan, vil der måske være et første-, anden-, og tredjehold i 
hver række. Alle vil selvfølgelig helst være på førsteholdet, ligesom både 
Erdogan og Jawad ønsker det, jf. interviewene. Derfor bliver det problematisk, 
hvis man ikke er dygtig nok, og som Jan  Sørensen siger: 
 
”… Men det sjove er jo så, at de var, nu siger jeg, de var 25 
eller sådan et eller andet, men så fordi de nu lige pludselig 
var 1. Holdet kunne man ikke være så mange til træning, i 
trænerens optik, så det kunne man jo kun være 18 eller man 
kunne i hvert fald ikke være så mange. Og hvad sker der så 
– så falder da andre fra jo.” (Bilag 1: JS nr. 71). 
 
Som han siger, vil de, der ikke bliver valgt til førsteholdet og derfor ikke kan 
være med ti l at træne med de andre eller bare det at starte på banen til 
kampene, hurtigt falde fra. Så opstår der en problematik i, hvorvidt foreningen 
mener de er helt inkluderende og åben over for alle. Dette er selvfølgelig ikke 
nødvendigvis kun en problematik for de etniske minoriteter, men som Jan siger 
i næste citat, vil det ofte være de etniske minoritetsunge, der bliver ramt af 
dette, fordi de starter til fodbold i en sen alder: 
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”… Altså fordi drengene kommer ikke når de er 6 år, de 
kommer først lidt senere, det er det ene, eller ikke at man 
skal komme partout når man er 6 år, men det er klart, at det 
er sværere, hvis man starter som 12 årig og ikke har spillet 
fodbold. Det gør det sværere at begå sig, for de andre har 
altså 5 års forspring.(…)” (Bilag 1: JS nr. 60). 
 
Da etniske danskere ofte har et forspring, fordi de er startet til fodbold i en 
tidligere alder, vil det højst sandsynligt være de etniske minoritetsunge, der er 
dem, der måske falder fra, fordi de ikke kan nå at følge med de etniske 
danskere.  
Så man kan sige, at der ligger en barriere i, at ikke alle kan være med på ét 
hold, men at der sker en opdeling. Dog er man i BK Skjold opmærksom på 
denne barriere, og ønsker at ændre ved den: 
 
”…Men jeg synes det illustrerer meget godt den der helt 
traditionelle tankegang om, hvordan man gør fodbold (…) og 
hvordan man træner, at vi vil gerne prøve at vende den om 
og det ved jeg godt, det kommer nok til at tage en hel del år 
inden man har fundet de rigtige folk, og at man har fået 
snakken når de starter om, at der er altså nogle måder vi gør 
tingene her på, og lad nu være med at skille lille Peter og lille 
Ali fra fordi de ikke kan spille fodbold, gør nu plads til dem 
ikke.. (…) og det kommer til at tage noget tid, men det er når 
vi er nået dertil så er vi ovre i, at vi kan snakke om, at vi gør 
ting anderledes og vi laver noget inklusion på en anden måde 
og på vores egen måde og på en god måde.” (Bilag 1: JS nr. 
73). 
 
Det vil sige, at de godt ved, at de ikke er helt inkluderende endnu, men de 
arbejder på det, og på nogle hold – såsom Flemmings U15 hold – der spiller 
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de alle sammen, som ét hold, selvom de egentlig er flere (Bilag 2), og det er 
den tanke BK Skjold ønsker at få implementeret i hele organisationskulturen 
og deres værdier. 
 
Der ligger selvfølgelig også den faktor heri, at de etniske minoriteter har en 
muligvis anden forventning til, hvor højt et plan man skal spi lle på – både efter 
de unges egen mening, men også deres forældres. Dette er dog blevet 
uddybet nærmere i afsnittet ovenfor. 
 
Det vil sige, at vi her i  foreningsdemokratiet og strukturen kan se, at der 
foreligger nogle barrierer både omkring muligheden for indflydelse på 
generalforsamlingen, da aldersgrænsen for stemmeret er høj, men også i 
selve det at inkludere de etniske minoriteter og bibeholde dem i foreningen, 
når de skal skære nogle fra i inddelingen af hold. Der hvor de måske har mest 
indflydelse, er på deres gældende hold, hvor de indgår i bredere dialog med 
træneren om de behov de har. I forhold til organisationen er der stadig et ”os 
og dem” forhold. Så på det formelle plan formår de ikke helt at inkludere 
endnu, hvor de på det uformelle plan er bedre til at inkludere, men der 
arbejdes også stadig meget på dette felt, da det ikke er gennemgribende for 
hele foreningen endnu.  
 
4.2.3 Repræsentation i BK Skjold 
På baggrund af projektgruppens egne erfaringer med idrætsforeninger, så ved 
vi, at der typisk sidder en spillerrepræsentant med i bestyrelsen, som 
varetager spillernes interesser i  forbindelse med de beslutninger, som 
bestyrelsen træffer. Vi ved fra interviewet med Jan Sørensen, at der i 
bestyrelsen ikke sidder nogen med anden etnisk baggrund end dansk: 
 
” … men der er ikke nogen af forældrene endnu, som æhh 
kan man sige er med… De holder sig pænt i baggrunden og 
så alligevel kommer i ny og næ en som gerne vil være 
træner, altså ikke en forældre… Men trænerne tager sig jo af 
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holdet, alt det jo de færreste der har overskud til at være 
med, hvad kan man sige, på det overordnede plan, de tager 
sig bare af drengene ikk´”(Bilag 1: JS nr. 67). 
 
 
Vi kan også udlede af dette citat, at træneren har indflydelse på deres 
respektive hold og er med til at sætte rammerne der, men de er ikke med i 
klubbens overordnede beslutninger. Dette er problematisk, da den del af 
klubben ikke er repræsenteret på klubbens overordnede plan, hvilket er med til 
at svække det repræsentative demokrati i BK Skjold. Dette betyder, at ikke alle 
i klubben har lige indflydelsesmuligheder. 
Hermed mener vi, at den spillerrepræsentant, der sidder i BK Skjolds 
bestyrelse er opmærksom på, at nogle af dennes holdkammerater har en 
anden etnisk baggrund end dansk. Men i og med, at denne 
spillerrepræsentant er etnisk dansk, så kan det forekomme, at de interesser 
som de unge med etnisk minoritetsbaggrund muligvis har, ikke bliver varetaget 
i så høj grad, som de måske ville være blevet, hvis der også sad en med 
etnisk minoritetsbaggrund. Der kræves, at den etniske dansker sætter sig ind i 
sine holdkammerater med minoritetsbaggrunds situation og deres behov for at 
føle sig tilpassede i foreningen. Hermed afspejler bestyrelsen hikke klubbens 
medlemmer, og det er en problematik fordi, vi her snakker repræsentativt 
demokrati, og fordi vi ved fra Jan Sørensens blog, at de vi l have, at alle skal 
have lige muligheder for indflydelse og alle skal behandles ens: 
  
”.. et arbejde der giver alle i København mulighed for at blive 
lige værdige medlemmer uanset socialstatus, uddannelse, 
familiære -, geografiske- eller kulturelle baggrunde og 
seksuel observans eller minoritets tilhørsforhold i øvrigt.” 
(BK Skjold blog, 23.05.11). 
 
Vi kan så konkludere, at der er ringe repræsentation i bestyrelsen i og med, at 
som Jan Sørensen fremlægger, er der ingen med etnisk minoritetsbaggrund, 
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der sidder i bestyrelsen. Dette kan være et bristende punkt i den retslige 
sfære, som Honneth forklarer. Der kan derfor ligge en barriere i, at de etniske 
minoriteter ikke føler sig repræsenterede og derved ikke får varetaget deres 
interesser, og de vil derfor have en ringere  mulighed for indflydelse på det 
overordnede plan.  
 
4.2.4 Integrationsarbejdet i BK Skjold 
Vi vil her kort forsøge at beskrive BK skjolds arbejde med integration og 
dermed skabe et overblik over, hvordan de forsøger at tackle de 
problemstillinger, der kan opstå ved inklusion af unge med etnisk 
minoritetsbaggrund. Dette med henblik på at analysere os frem til, hvorvidt BK 
Skjold er villig til at imødekomme de barrierer, der er blevet pointeret i 
ovenstående afsnit.  
 
I vores interview med Jan Sørensen forklarede han, hvilke specielle hensyn de 
tager, og hvordan de har arbejdet med disse. Dog er en vigtig pointe i BK 
Skjold, at alle er velkommen uanset baggrund og ophav:  
 
” I vores klub er det fuldstændigt lige meget, at du hedder 
Hassan. Vi er åbne, og vi er baseret på respekt og 
ligeværdighed. Det betyder, at vi stiller de samme krav til alle, at 
de skal opføre sig ordentligt” [Skjolds tidligere formand]. 
(Rasmussen 2008: 35). 
 
Her fortæller den tidligere formand om det at være en del af fællesskabet i BK 
Skjold, og hvad de som forening forventer af deres medlemmer. Der er så at 
sige ikke nogen forskel på at være etnisk dansk eller have etnisk 
minoritetsbaggrund. Vigtigheden ved dette fællesskab, som BK Skjold udbyder 
er, at alle bliver behandlet ens, og at der ikke er nogen, der som sådan skal 
særbehandles, når de er kommet ind i foreningen. Dette understreger 
nuværende formand Jan Sørensen også i bilag 1.  
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Dog viser det sig i foreningens dagligdag, at der bliver taget hensyn netop for 
at sikre, at så mange som muligt føler sig velkommen i foreningen. Og der er 
BK Skjold godt klar over, at der foreligger nogle barrierer, både som 
sprogbarrierer og manglende kendskab til foreningskulturen, som de bliver 
nødt til at tage sig af, for at de unge etniske minoriteter kan føle sig 
velkommen og være en del af foreningen. Det fremgår af et citat af Jan 
Sørensen: 
 
”Vi gør det jo på den måde, lige nu er vi ved, sådan som vi kan 
sige i forlængelse af det her integrationsprojekt og vores 
samarbejde med foreningsguiderne, har gjort at vi har fået et 
par stykker til udefra som ikke har noget med fodbold at gøre, 
men som gerne vil hjælpe med integrationsarbejdet, de har sagt 
ja til at de gerne vil være brobyggere, mellem de her nye piger 
og drenge og klubben…” (Bilag 1: JS nr. 32). 
 
Så man kan sige, at BK Skjold arbejder en hel del for at få integreret de unge 
etniske minoriteter i  deres forening, når de skal have dem ti l at blive medlem af 
foreningen. Den store udfordring ligger i, at når ForeningsGuiderne har 
afleveret de unge etniske minoriteter i foreningen, så opstår problemet i at få 
dem til at blive, da der stadig er en masse hensyn, der skal tages inden for 
klubbens rammer, som ikke altid er i  overensstemmelse med de etniske 
minoriteters vante tilværelse.  
Og netop inden for disse rammer foreningsstrukturen indeholder, kan det blive 
sværere med specielle hensyn, som Jan Sørensen siger i efterfølgende citat: 
 
”Så jo, det gør vi jo [tager hensyn til anden herkomst end 
dansk], men det er jo ikke sådan, det er jo ikke noget med 
specielle baderum”(Bilag 1: JS 36). 
 
Dette er kun ét eksempel på en af de barrierer i  foreningen, der kan gøre, at 
de unge etniske minoriteter måske ikke føler sig helt inkluderet i foreningen. 
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Dette kan måske endda være grundet, at de ikke er repræsenteret i  den 
siddende bestyrelse, fordi de som unge ikke har mulighed for det. Derudover 
sidder der heller ingen over 18 år med etnisk minoritetsbaggrund i bestyrelsen, 
som beskrevet i afsnittet om repræsentation, og derfor vil der måske ikke blive 
taget hensyn til sådanne ting, hvis der skal lægges større arbejde i at lave 
noget om på de gældende rammer.  
 
Formanden Jan Sørensen fortalte også, at selv om der i det daglige arbejde i 
klubben ikke bliver taget særlige hensyn, er det dog alligevel noget de gør sig 
overvejelser omkring. I forbindelse med foreningsarrangementer, hvor der er 
inkluderet spisning, sørger de altid for, at der ikke udelukkende bli ver serveret 
svinekød (Bilag 1: JS nr. 30). Samtidig kan man argumentere for, at de netop 
er ved at vise denne slags små hensyn, og de lige netop fordrer den slags 
mangfoldighed og inklusion, som BK Skjold ønsker skal være deres 
gennemgående politik: 
 
”.. så kan man sige, det ligger lidt i måden vi arbejder på. At 
det er jo sådan en mere overordnet (…) politik vi gerne vil nå 
frem til – at det at være inkluderende og at være åben. Samt at 
vi gerne vil have en forening på et eller andet tidspunkt, der 
afspejler hele København, og det vil sige på alle mulige 
områder (…) nu siger jeg etnicitet ind som mangfoldighed.” 
(Bilag 1: JS nr. 38). 
 
Som nævnt i tidligere afsnit, kan man derfor sige, at de et eller andet sted 
ønsker at imødekomme disse barrierer, der er i mellem klubben og de unge 
etniske minoriteter, og derved er klar over, at de stadig er der. De er bare ikke 
helt klar til, eller har de nødvendige ressourcer til at imødekomme alle de 
barrierer, der findes, når man er medlem af foreningen. Så man kan 
argumentere for, at BK Skjold i daglig tale ikke ønsker at anvende 
integrationsbegrebet i selve foreningsarbejdet, da de udadtil ønsker at fremstå 
som en forening, der ikke udøver særbehandling. Dette i den forstand, at alle 
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har lige muligheder inden for foreningens rammer, og det ingen betydning har, 
om du er etnisk dansk eller af anden etnisk baggrund - så længe du passer din 
træning, betaler dit kontingent og underordner dig de strukturelle rammer, der 
fungerer i BK Skjold, hvilket blandt andet bliver beskrevet under 
kategoriseringen af ”Aktivitetsforeningen”. Så man kan sige, at der i dag stadig 
ligger nogle barrierer i den fungerende foreningsstruktur. Dette skal ses på 
grund af en manglende repræsentation af de etniske minoriteter, og derved 
ringe indflydelse på demokratiet i foreningen således, at nogle af disse 
barrierer for de unge etniske minoriteter kunne blive nedbrudt og 
kompromisgjort med de allerede eksisterende forhold, så der kunne være en 
mere gennemgribende pluralistisk integration (jf. Begrebsafklaring). 
 
Et skridt på vejen er, at BK Skjold godt er klar over omstændighederne, men 
skridtet fra at vide til at handle, er den store udfordring. 
 
 
Kapitel  5: Konklusion 
Med henblik på vores problemformulering; hvilke muligheder og barrierer 
opstår der i mødet mellem idrætsforeningen BK Skjold og unge med etnisk 
minoritetsbaggrund kan vi konkludere, at de unge har en række muligheder for 
at blive anerkendt for deres personlige kvalifikationer og dermed udvikle deres 
identitet i foreningens fællesskab. Ligeledes kan vi konkludere, at barriererne 
opstår i foreningens struktur, samt kultur i foreningen.  
 
Igennem vores interviews med Erdogan og Jawad har vi fundet ud af, at deres 
deltagelse i BK Skjold har resulteret i, at de opnår anerkendelse for deres 
fodboldtalent, samt for deres deltagelse i holdfællesskabet. Denne 
anerkendelse er vigtig for individets personlige udvikling og er ligeledes et 
centralt begreb i identitetsdannelsen hos de unge etniske minoriteter. 
Anerkendelse er vigtigt for alle mennesker, men i særlig grad relevant i arbejde 
med fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund, da disse kan opleve 
vanskeligheder ved at opnå tilsvarende anerkendelse i samfundet, som 
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omgiver dem. Etniske minoriteters oplevelser med krænkelser er en 
kendsgerning, og er problematisk ud fra et mål om en pluralistisk integration af 
etniske minoriteter i det danske samfund. Derfor har vores undersøgelser 
gennem projektet været med til at betone vigtigheden af, at individet har 
mulighed for at begå sig i en arena, hvor det anerkendes som ligeværdigt og 
moralsk tilregneligt. Det førte os videre til en mere specifik undersøgelse af, 
hvordan sådanne arenaer vil kunne fungere som alternative rum for 
anerkendelse.  
 
Vi har fundet ud af, at der gennem idræt er nogle gode muligheder for at opnå 
anerkendelse, da det her er idrættens regler, normer og værdier, som er 
gældende. Det vil sige, at man i denne sammenhæng ser bort fra ydre 
faktorer, såsom hudfarve og sprogkundskaber, og i stedet har fokus på at 
kunne agere inden for idrættens fællesskab. Vi kan således, ud fra vores 
indledende antagelse om, at anerkendelse gennem deltagelse i foreningsidræt  
er med til at styrke identitetsdannelsen og derigennem medvirkende til at 
fremme integration af individet. 
 
Arbejdet med BK Skjold har anskueliggjort, at klubben kan karakteriseres som 
en aktivitetsforening, da klubben bygger på aktiviteten fodbold. Det har i vores 
analyse givet os mulighed for at belyse, at der i foreningsstrukturen i BK Skjold 
ligger barrierer for inklusionen af de unge med etnisk minoritetsbaggrund. Til 
trods for at foreningens struktur bygger på et repræsentativt demokrati, findes 
der stadig barrierer i forbindelse med indflydelse i beslutningsprocessen. 
Denne problematik er man i BK Skjold bevidst om, hvilket kommer til udtryk i 
klubbens overvejelser omkring nedsættelse af stemmeretten fra 18 til 15 år, 
samt at forældre til klubbens yngre medlemmer også skal have mulighed for 
indflydelse.   
 
Yderligere kan foreninger som BK Skjold være bygget op omkring nogle 
rammer af normer, som kan virke regulerende for aktørernes adfærd. Denne 
form for magt kommer til udtryk som institutionel magt, da den ses som en 
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integreret del af beslutningsprocessen i foreningen. Dermed kan det være 
svært at definere disse rammer, som ofte er usynlige for aktørerne. I mødet 
med BK Skjold kan det derfor være svært som udefrakommende at agere i 
fællesskabet, fordi det kræver et kendskab til den danske 
aktivitetsforeningsform, som nogle etniske minoriteter ikke på forhånd er i 
besiddelse af.  
 
Disse barrierer kommer til at fremstå som hindringer, som efter vores mening 
kan besværliggøre processen hvori anerkendelsen opnås. Det er således ikke 
omstændigheder som nødvendigvis udgør et problem i BK Skjolds daglige 
virke som idrætsforening. Ej heller er vi stødt på eksempler som indikerer, at 
disse hindringer kan medvirke til at anerkendelsen udebliver. Til gengæld er 
det steder, hvor der efter vores overbevisning, er plads til forbedringer. Når vi 
har beskrevet processen hvorunder individets identitet dannes, og samtidigt 
sammenkobles denne proces på noget så konkret som deltagelse i organiseret 
idræt, tydeliggøres en interesse i, at identitetsudviklingen i denne arena 
fremmes ved at udbrede deltagelsen.  
 
Rapporten er blevet til i en proces, hvor vi efterhånden som arbejdet skred 
frem har erfaret, at en fyldestgørende belysning af de overordnede 
samfundsmæssige udfordringer med integration, kædet sammen med en 
analyse af samtlige aspekter i forbindelse med foreningsidræt, ville blive for 
omfattende til at udmønte sig i et tilfredsstillende resultat. 
Derfor kan vinklen på projektet virke en smule snæver, og den efterlader da 
også en del at ønske, i forhold til debatten om integration af etniske minoriteter 
i det danske samfund. Vi mener imidlertid, at rapporten danner et godt 
udgangspunkt for yderligere forskning på området, og den kan gøre sig som 
en slags pilotprojekt i den forbindelse. 
 
Kapitel 6: Diskussion 
I følgende afsnit vil vi gennem en diskussion forsøge at reflektere over nogle af 
de problemstillinger, som vi har arbejdet med igennem projektet. Det vil både 
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indebære tanker om videre arbejde på området, samt udfordringer i 
forbindelse hermed. 
 
Ressourcer 
I forlængelse af vores konklusion vil vi herunder forsøge at tage stilling til 
måder hvorpå man kan forsøge at løse nogle af de praktiske udfordringer som 
finder sted i foreningen, med henblik på at skabe et endnu bedre grundlag for 
anerkendelse af medlemmerne. Naturligvis med fokus på de unge etniske 
minoriteter.  
Vi er i løbet af vores arbejde stødt på nogle udfordringer som tilsyneladende 
bunder i en manglende gennemsigtighed og tilgængelighed i strukturerne 
omkring foreningen. Et af problemerne kan fremhæves med følgende udsagn 
fra Jan Sørensen: 
 
”(…) når de kommer med foreningsguiden, så er det fint nok 
foreningsguiden følger dem ind klubben, men (…) hvad sker 
der så (…), vi bliver nødt til, at have nogen der kan tage 
over der… Også sådan så det ikke bare er den enkelte 
træner, som så lige pludselig står med 3 drenge, som 
kræver at man ringer forældrene, som så i øvrigt ikke kan 
dansk.” (Bilag 1, JS nr. 32). 
 
Dette sammen med andre udsagn som fremhæver et ønske om støtte til 
klubberne, i forbindelse med arbejdet med unge mennesker, er med til at 
antyde, at nogle af problemerne kan bunde i manglende ressourcer.  
Evnen til at kunne rumme forskellige unge individer med forskellige baggrunde 
og forskellige behov, afhænger på et fodboldhold især af de ansvarshavende 
voksnes evner og personlige overskud. I forlængelse af Jan Sørensens 
argument om fordelen ved at have lønnede medarbejdere, dannes et indtryk 
af, at en tilførsel af ressourcer kan være med til at udvide kapaciteten i  klubber 
som BK Skjold, med henblik på ønsket om at fremme integrationen af etniske 
minoriteter. Her kan man forestille sig, at der både kunne være tale om 
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menneskelige ressourcer i  form af konsulenter og brobyggere med ekstern 
tilknytning, men også kapitalstøtte til klubben, for selv at kunne løse det på de 
måder som de finder mest hensigtsmæssige.  
 
På trods af, at vi ikke direkte kan påvise foreningsidrættens effekt på 
integrationen, mener vi alligevel at have et be læg for at sige, at når 
anerkendelsen forekommer, er der et bedre grundlag for integration. Dermed 
tydeliggøres grundlaget for en samfundsinteresse i  en endnu højere grad af 
deltagelse i foreningsorganiserede idrætsaktiviteter. I den sammenhæng kan 
man forestille sig flere forskellige veje, hvorfra midler kunne tilføres med 
henblik på at fremme arbejdet. Staten vil af åbenlyse årsager finde det 
ønskværdigt med integrationsfremmende arbejde, og det kan man især 
forestille sig kunne komme til udtryk som kommunal støtte til lokalsporten. 
Ganske som man allerede har set eksempler på, men som det også fremgår af 
projektet, er her stadig plads til forbedring. Man kunne dog også forestille sig, 
at private virksomheder kan have interesse i dette. Måske nok ikke på 
baggrund af en uselvisk interesse i velfærden, men der ses dog stadig flere 
eksempler på virksomheder som ser gode forretningsmuligheder i  at få deres 
navn forbundet med et godt formål, og det ses ofte gjort i forbindelse med 
sponsorater. Udbredelsen af sådanne tiltag, vil efter vores overbevisning, være 
et skridt i  den rigtige retning i  bestræbelsen på samfundsmæssig integration af 
etniske minoriteter. Samtidig vurderer vi dog, at der qua flere af Jan 
Sørensens ytringer om dårlige faciliteter og økonomi, stadig er brug for mere 
forskning på området. 
 
Omfordelings-anerkendelses-dilemmaet  
I det følgende vil vi  forsøge at videreføre en diskussion som tager afsæt i 
Nancy Frasers artikel om nogle af problematikkerne ved en politisk tendens, 
hvor sociale konflikter handler om gruppeidentiteter mere end klassekamp. 
Fraser ser med kritiske briller på måden, hvorpå disse konflikter søges løst, og 
opstiller ved hjælp af en række eksempler, argumenter for hvor svært det kan 
være at føre en anerkendelsespolitik, uden at underminere en økonomisk 
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fordelingspolitik. Det er klart, at der ikke nødvendigvis kan drages direkte 
paralleller fra hendes iagttagelser og problematikker ti l vores case, men vi 
møder alligevel en relevans i forhold til de berørte temaer. Derfor synes vi, at 
det er nogle interessante tanker at få ind over vores projekt, som kan bidrage 
til refleksioner over vores teoretiske analyse. 
For at bringe Frasers iagttagelser i spil i forbindelse med de fremhævede 
problemstillinger, må vi henvise til vores egne observationer og analyse af den 
demokratiske struktur i BK Skjold, og de indflydelsesmuligheder for de etniske 
minoriteter, som vi har mødt.  
 
I tidligere afsnit om organisationsstrukturen og indflydelsesmulighederne i BK 
Skjold, møder vi flere problemstillinger i forbindelse med inddragelsen af de 
etniske minoriteter i foreningsmæssig sammenhæng. Vi har belyst forskellige 
problemstillinger, og vi så blandt andet, hvordan BK Skjold gør antrit til 
imødekomme nogle af disse, blandt andet ved at ændre på nogle vedtægter, 
for at nedbryde nogle af de praktiske barrierer vi har mødt. I dette konkrete 
tilfælde er der ikke tale om en omstrukturering af hensyn til det etniske 
minoritet-mindretal i  foreningen, men for eksemplets skyld vil vi forsøge at se  
nærmere på, hvordan en sådan hensyntagen kan være med til at skabe nogle, 
måske uventede, problemer. 
I tilfælde af en omlæggelse af strukturen, vil der kunne opstå et dilemma i og 
med, at BK Skjold som udgangspunkt arbejder mod et mål om at være 
mangfoldige, og ikke tager gruppespecifikke forholdsregler i forbindelse med 
inkludering af etniske minoriteter. 
 
Nancy Fraser redegør for to midler mod henholdsvis socioøkonomisk og 
kulturel uretfærdighed. Et af dem er bekræftende midler, som søger mod at 
reevaluere gruppeidentiteter, og ved at forsøge at udligne forskelle, er det 
således med til at styrke og reproducere den eksisterende 
gruppedifferentiering (Jacobsen og Willig 2008: 75).  
 
I forlængelse af vores problematisering af manglende repræsentation af 
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etniske minoriteter i BK Skjolds bestyrelse, har vi diskuteret nødvendigheden 
af en løsning som sikrer større grad af repræsentation. En lignende 
problemstilling om kønskvoter i erhvervslivet, har den seneste tid været oppe 
at vende på flere niveauer, og har udmøntet sig i lovforslag om at tvinge 
danske virksomheder til at have mindst 40% kvinder i bestyrelsen. 
Problemstillingen er noget anderledes end den vi arbejder med i dette projekt, 
men som løsningsforslag, er det interessant at se på. For det er netop 
sådanne tiltag, som Nancy Fraser omtaler i sine midler mod uretfærdigheder. 
De søger nemlig mod at ændre på de politisk-økonomiske strukturer, med et 
formodet mål om i sidste ende helt at ophæve kønskonstruktioner på 
arbejdsmarkedet ved anerkendende omfordeling, men Fraser pointerer, at 
tiltag som disse, er med til at styrke gruppedifferentieringen (Jacobsen og 
Willig 2008: 75). Dette til trods for at bevæggrunden for at indføre kvoterne er 
velmenende, og bunder i en forestilling om alle individers moralske ligeværd.  
 
Vi vil nu vende tilbage til vores case, for at opsætte et tænkt eksempel, hvor 
man indfører lignende kvoter, for at komme manglende repræsentation til livs. I 
eksemplet påfører vi løsningsmodellen direkte til BK Skjolds ledelsesstruktur, 
hvor der altså indføres et krav om, at bestyrelsen skal bestå af et fastsat 
minimum af etniske minoriteter. Det gøres for at sikre, at disse minoriteters 
interesser varetages i den overordnede beslutningstagning i klubben. Det kan 
ifølge Nancy Fraser blive et problem, i og med at man i et sådant forsøg på at 
skabe lige vi lkår, sender et signal om, at de etniske minoriteter som gruppe, 
har brug for en hjælpende hånd (Jacobsen og Willig 2008: 76). I dette tilfælde 
kommer denne hjælp til at fremstå som en form for positiv særbehandling, som 
kan have en negativ effekt på, hvordan resten af foreningen ser på disse 
etniske minoriteter. 
 
Dermed bliver det interessant, at se på, hvordan BK Skjolds indgangsvinkel til 
arbejdet med unge med etnisk minoritetsbaggrund faktisk kan være med til at 
besværliggøre målet om større organisatorisk deltagelse fra de etniske 
minoritetsfamilier. For når de gør sig så umage med at holde fokus på 
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ligeværdighed og rummelighed, at det ligefrem lader til , at de undgår at 
italesætte de udfordringer, der kan være forbundet med inddragelsen af folk 
med anden kulturel baggrund, bliver det samtidig svært at retfærdiggøre 
strukturelle ændringer. Uagtet at det bliver gjort i god tro, kan det ligefrem 
skabe problemer internt i foreningen. Det kan have betydning for 
majoritetsdelen af medlemmernes holdning overfor etniske minoriteter i en 
negativ retning, og efterlade et indtryk af de etniske minoriteter som værende 
ubehjælpsomme og endda krævende. Det vil kunne have yderligere negativ 
effekt på de etniske minoriteters identitetsfølelse, qua en uoverensstemmelse 
mellem majoritetens opfattelse af dem og de etniske minoriteters 
selvopfattelse. Dette må forventes i  sidste ende både at påvirke stemningen i 
foreningen, samt velvilligheden blandt medlemmerne til at arbejde mod nogle 
fælles mål. 
 
Ovenstående danner et billede af, at selvom fokus på bestemte problematikker 
kan fremavle en masse tanker om logiske løsningsforslag, er det ikke 
nødvendigvis så lige til, som det måske kunne virke. Situationer som disse 
påberåber grundige overvejelser før der gribes til handling. Både hvilken grad 
af handling, samt om handling overhovedet er nødvendig.  
I BK Skjolds tilfælde virker deres tilgang til emnet velovervejet, til trods for en 
tilgang, hvor man ti lsyneladende søger at undgå at i tale- og iscenesætte 
emnet mere end nødvendigt, i det daglige arbejde. I og med, at de 
tilsyneladende ikke har nogle åbenlyse problemer på området, bringer vi 
nødvendigheden af større demokratisk deltagelse fra de etniske minoriteter i 
spil, på baggrund af vores idéer om, at udbyttet af, at denne deltagelse kan 
blive endnu større. 
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Bilag  
1. Interview med Jan Sørensen  
2. Interview med Erdogan 
3. Interview med Jawad 
4. ForeningsGuiderne  
5. Interviewguider 
Bilag 1 - Interview med Jan Sørensen tirsdag d. 10. maj 2011 
Thomas Jacob Pedersen: (TJP): interviewer  
Katrine Ibsen Larsen: (KI): observatør 
Stephanie Thornfeldt: (ST): referant 
Jan Sørensen: (JS): informant 
 
1TJP: Så bliver der også optaget. 
2JS:  Hvad er det i laver, skulle jeg til at sige. Hvilken studieretning er 
det? 
3TJP: Vi læser samfundsvidenskab på RUC, øhhm, så det er sådan 
noget samfundsvidenskabeligt noget. 
4KIL: På andet semester. 
5TJP:  På andet semester. 
6JS:  Umm. 
7TJP:  Det handler så om ...øhhmm, om integration og så om mødet 
mellem etniske minoriteter  og øhh foreningslivet. 
8JS:  Umm. 
9TJP:  Og det er så derfor vi har taget kontakt til jer. Fordi i var en 
forening. 
10JS:  Umm. 
11TJP: Øhm ja, nu ved jeg ikke om, måske skal starte med en introduktion 
af, af dig. 
12JS:  Ja. 
13TJP:  Som… 
14JS:  Jamen øhm jeg er… formand her, og det har jeg været i halvandet 
år. 
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Øhm jeg er faktisk også ansat, så, så jeg er lønnet formand. Og 
øhm vi kom til øhm sådan ekstra ordinært, bestyrelsen efter at der 
ikke var styr på noget. Øhm vi havde været, øhm, hvad kan man 
sige, et stort rod - der var ikke opkrævet kontingenter 
regelmæssigt og sådan nogle ting, og så er der heller ikke styr på 
organisationen. Så øhm, vi havde en stor gæld, MEGET stor 
gæld, som vi stadig arbejder på at få styr på... Og øhm... har fået 
styr på al administrationen og hvem der er medlemmer… Og har 
været gennem hele den der, altså, sku man sige… Vi har 1400 
medlemmer, og øhm… Halvdelen af dem, af dem der stod der, var 
ikke medlemmer.  Og til gengæld var der nogle andre der var 
der… Øhm, vi har været igennem 3000 mennesker, øhm, for at få 
styr på hvem der var der og ikke var der, og det var en… Det var 
en lang og stor proces… Det er der kommet… nogenlunde styr på, 
men vi har stadig en stor gæld... Så har vi lige fået, af dem der 
over, der startede der for halvandet år siden, der var vi 6. De 3 er 
stoppet, til gengæld har vi fået 4 nye ind her for nyligt. 
15TJP:  Ja. 
16JS:   Så nu er vi klar til at rykke igen. 
17TJP:  Til at klø på. 
18TJP: Øhm ja, øhm... Medlemstal har du kort været inde på, men sådan 
vi tænker, sådan alder, køn og etnicitet. Hvordan er det? Har du 
nogenlunde overblik over hvordan det er fordelt? 
19JS:  Ikke etnisk. 
20TJP: Nej. 
21JS:  Sku jeg sig, øhm. 
22TJP: Du ved ikke ca. hvor mange? 
23JS:  Nej, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, jeg ved vi hele tiden får nye 
ind… Vi har et samarbejde med foreningsguiderne på Østerbro og 
på Nørrebro, øhm, de kommer løbende… Øhm, og vi har også 
haft et integrationsprojekt i, det er så 10, 9 og 8... I samarbejde 
med kommunen, hvor der var en ansat projektleder i klubben… 
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Og reelt så skulle, eller vi har også gjort tallene op, men fordi der 
er, eller der er også det der med hvem var der og hvem var der 
ikke, øhm, har det været svært at gå ind og sige præcis; ”der var 
12 procent”, eller, hehe, hvad det nu er ik'. Men vi har jo af de her 
1400 - de 1000 er jo under 14 eller sådan noget ik', øhm, eller 15. 
så de er meget unge… Vi har rigtig mange af de… Altså under 10. 
24TJP: Ja. 
25JS: Vi har jo… Der er flest, der er ikke ret mange piger, med ,øhm, 
anden etnisk baggrund… Og øhm, men der er en hel del drenge 
og de kommer også løbende. 
26TJP: Ja …. Øhm, gør i som klub sådan noget, sådan specielt, for at 
tage sådan nogle kulturelle og religiøse hensyn? 
27JS:  Øhm, ja og nej. 
28TJP: Ja og nej? 
JS: Ja altså … Jeg vil sige det er noget vi tænker over, hvis vi har et 
holdarrangement ik'? 
29TJP: Ja. 
30JS:  Altså, at det er dumt at lave flæskesteg. 
31TJP: Ja. 
32JS:  Øhm, vi og vi gør det jo på den, lige nu er vi ved, sådan så, som 
som som, vi kan sige, som forlængelse af det her 
integrationsprojekt og vores samarbejde med foreningsguiderne 
har gjort, at vi, at jeg har fået et par stykker til... udefra som ikke 
har noget med fodbold at gøre, men som gerne vil hjælpe med 
integrationsarbejdet, øhm, de, de har ligesom sagt ja til at de vil 
gerne være brobyggere, øhm, mellem de her, øhm, nye drenge og 
piger og så klubben… Også fordi, at når de kommer med 
foreningsguiden, så er det fint nok foreningsguiden følger dem ind 
klubben, men men men, hvad sker der så - så prøver vi ligesom, vi 
bliver nødt til, at have nogen der kan ka tage over der… Også 
sådan så det ikke bare er den enkelte træner, som så lige 
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pludselig står med med 3 drenge, som kræver at man ringer 
forældrene, som så i øvrigt ikke kan dansk. 
33TJP: Ja ja. 
34JS: Øhm, få noget hjælp der sådan så øhm… Vi prøver, at få sådan 
en lille håndfuld der kan være behjælpelige med det, ikke noget 
med fodbold, men kun være sådan kontaktperson, og og hvad 
hedder det, brobygger… Og det har jeg lige lavet en lille 
ansøgning til, sådan så vi, det lyder åndsvagt, men der skal faktisk 
en koordinator til, fordi de aner ikke en skid om fodbold, og 
hvordan det fungerer, så vi skal lige have en ind der ved noget om 
fodbold, øhm, og som ka, også ved lidt om, at når nu der kommer 
en dreng der er født i 02, og hvem skal jeg så lige ringe til og 
hvilket hold skal jeg have ham ind på, som så lige kan ringe og si’ 
”Per, kan du ikke lige tage Mohammed ind her?”... Så han bliver, 
øhm, og det der har så bare sådan sagt, at det er selvfølgelig bare 
en 4-5 timer om ugen, øhm, så han står for kontakten og kan ringe 
til de her brobyggere og foreningsguiderne, og når 
foreningsguiden ringer ik' så, øhm, så ringer man til Kristian øh og 
æh ,og så tager han dem videre… Fordi der er alligevel, der er en 
hel del arbejde, det lyder åndsvagt, men men men, det at 
foreningsguiderne kommer med nogen, det gir et større arbejde. 
35TJP: Jar ... Jeps. 
36JS:  Så, så jo det gør vi jo, men men men, det er jo ikke sån det er, jo 
ikke noget med specielle baderum og altså. 
37TJP: Nej. 
38JS:  Det ligger altså, og så kan man sige, det ligger lidt i måden vi 
arbejder på… Øhm og at og det er jo sådan mere overordnet poli 
en pol, en politik vi gerne… vil nå frem til, at at at, det at være 
inkluderende og at og være åben, og vi vil gerne have en forening, 
på et eller andet tidspunkt, der afspejler København, øhm og det 
vil sige, på alle mulige områder, hvad kan man sige, at at, en start 
det er, at der både er en drenge- og en pigeafdeling, øhm, men 
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kan vi så også ta’, nu siger jeg etnicitet ind som en mangfoldighed, 
kan vi tage social mangfoldighed, vi har jo også nogen som, øhm, 
og det, foreningsguiderne hænger jo også lidt sammen med, at det 
er nogen der ikke har så mange ressourcer, både socialt og 
økonomisk, men kan vi også få, kan man sige den ind, så det ikke 
bare en velhaver, eller eller, det gode Østerbro, øhm, men at der 
er en nuance der, kan vi, øhm, altså kvindefodbold har haft 
lesbiske i lige siden de startede i 70, og det har vi også øhm, og 
det har fungeret fint, der er ikke en kæft der gør af det… Øhm og 
da vi kom til, var der lige al det her ballade med at øhm, ham 
Onyzko der stod på mål i Superligaen, han svinede bøsser til, i i i, 
fodbold og sådan noget… Og det tog vi så lidt op og så har vi lavet 
en, en en en en, lille uofficiel samarbejdsaftale med PAN fodbold, 
øhm, om at øhm, at bøsser er selvfølgelig velkomne her, og at så 
prøver vi at, har vi deltaget i deres, de har sådan en 
indendørsturnering en gang om året, hvor vi deltager og ja, viser 
flaget, og ja prøver at spille med dem sådan. Det er jo ikke noget 
med at, at man skal gøre det til, det til det store issue, men men 
men, bare sådan for at signalere, vi er sku ligeglade hvordan du er 
og hvem du er, så må du godt, så er du velkommen. 
39KIL:  Altså at det er sporten der er i centrum.  
40JS:  Ja ja. 
41ST:  Men er der sådan efterspørgsel på badeforhæng eller sådan noget 
der, det kommer der heller ikke noget af? 
42JS: Nej der... Gå op og kig, og så vil du finde ud af at øhm, den ville 
være svær. 
43ALLE  (Griner). 
44JS:  Det er jo bygget i 50'erne, altså det er godt nok lige blevet, øhm, 
renoveret og sådan istandsat ovenpå, men men der er altså, det 
kræver en total ombygning. 
45TJP: Og det ligger ikke lige først for? Hehe. 
46JS: Det Københavns kommune, og det kører lidt. 
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47TJP: Øhm ja, øhm, du har fortalt lidt om det der integrationsprojekt, men 
modtager i sådan særskilt støtte fra stat region eller kommune til 
integration? 
48JS:  Nej. 
49TJP: Nej. 
50JS:  Vi har gjort det, men altså i de der 3 år ik'... Sådan, det hed et 
partnerskabsprojekt ved Københavns kommune, hvor der var en 
projekt, overordnet projektleder i kommunen, og så var der 5 
fodboldklubber, der så hver i sær havde en ansat ik' . 
51TJP: Var det, var det, var det en succes eller var det altså, hvad er din? 
52JS:  Jamen, det kommer an på, hvad succesparameteret er, fordi det 
er det jo en stor hjælp for klubben, og det var det også for de 
andre foreninger, øhm, men hvis man tager det sådan øhm, 
altså… skulle man have haft, nu si’r jeg, altså der var jo sat nogen 
mål op, at der skulle komme 20 nye eller 30 nye, eller, og det tror 
jeg nok, det tror jeg nok man nåede sådan rundt omkring, øhm… 
Men jeg altså... Jeg tror egentlig, at hvis man skal lave succesrigt 
integrationsarbejde, så handler det, mmme, så handler det mere 
grundlæggende om, hvordan agerer øhm, altså om hvordan er 
holdningen i klubben end det gør, for det er ikke svært at få nogen 
ind. 
53TJP:  Nej. 
54JS:  Altså, det svære er, at have hvad skal man sige, en accepterende 
kultur, og nå frem til, at der er måske noget der er anderledes, 
men ku’ vi ikke bruge de ressourcer til noget andet, eller kunne de 
ikke berige, øhm, klubben med nogle andre ting… Og den 
grundlæggende holdning er først noget vi er begyndt på nu her, 
det sidste års tid, samtidig med at vi har alle de andre 
organisatoriske og økonomiske udfordringer, som vi også skal 
have styr på, så så så, hvis vi lever om 5 år, så så så så kom igen, 
så tror jeg vi har flyttet meget. 
55TJP:  Ja, øhm… 
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56JS:  Men jeg synes vi burde have støtte. 
57TJP:  Du synes i burde have støtte? 
58JS: Jamen, jeg synes idrætsforeninger burde have støtte, for at vi 
laver noget af det her arbejde, for jeg synes, der bliver lavet et 
godt stykke arbejde rundt omkring.. 
59TJP: Ja... Det er også lidt dét, der er vores indtryk og en af 
bevæggrundene for, at vi laver det herstykke arbejde, øhm, men 
du, du du snakkede lidt om, at det krævede lidt at holde de der 
minoritetsfolk med minoritetsbaggrund i foreningen, øhm … Hva, 
hvad hva hvad for nogen, hvad er det der gør, at det bli’r svært? 
60JS:  Det er svært, for det første fordi forældrene ikke er så aktive, det 
vil sige… altså fordi drengene kommer ikke når de er 6 år, de 
kommer først lidt senere, øhm, det er det ene, eller ikke at man 
skal komme partout når man er 6 år, men men det er klart at det er 
sværere, at hvis man starter som 12-årig og ikke har spillet 
fodbold, så er det sværere at begå sig øhm, for de andre har altså 
5 års forspring… Det gi’r også nogen udfordringer, det, at at at, 
man hvad kan man sige, at at forældrene ikke ved en pind om, 
hvilke forventninger eller eller hvad der er normalt at, hvor agerer 
man som forældre normalt, øhm, det er ikke nok at du bare 
kommer og afleverer, så så ved du ikke, altså så forvent, så 
forventes at, øhm, vi skal ud og spille kamp på lørdag ik’, altså 
hvem kører? Hvis man ikke ved noget om, at øhm, jamen øhm, jo 
jo, vi skal nok tage 3 med, jo jo, vi skal nok køre drengene derud… 
Så gi’r det jo det, det derfor, det også nogen gange kan være 
svært at have mange på et hold, fordi at at så står træneren lige 
pludselig uden ret mange hjælpere, og ja de der lægger mange 
opgaver på forældrene ik', og så det at hvis, hvis, hvad kan man 
sige, det bliver jo bedre og bedre efterhånden som at, at dem der 
bliver fædre og mødre, de har boet her siden de blev født, så så 
sprogbarrieren bliver jo stille og roligt nemmere. 
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61TJP: Ja… Og der er vel også mange af dem der kommer med deres 
børn nu, som også har været i en eller anden form for 
foreningsregi da de var børn? 
62JS:   Ja... Stadigvæk ligger der nogen, der ligger stadigvæk nogle 
kulturforventninger, eller altså hvis man er tyrker og spiller fodbold 
,hvis man er tyrkisk dreng, så er det stadigvæk federe, at spille i 
FCK, end det er at spille i Skjold, altså fordi man er lidt mere… Og 
hvis man ikke spiller på førsteholdet, så er det heller ikke så fedt - 
altså der ligger sådan en eller anden, altså hvor mange af 
drengene her, de spiller jo bare sammen med deres venner og de 
er sådan set, det går fint, selv om man spiller på et eller andet 3. 
hold ik', øhm, men men men og det, er der, der er mange der 
holder op af de her drenge, at æh man skal være 
førsteholdsspiller… Og så ligger der også, så ligger der også 
nogen øhm, nu snakker man så meget om, hvorfor er der ikke 
nogen der bliver landsholdsspiller... Men der ligger jo nogen, 
nogen, øhm, hvis man er frivillig dansk foreningsleder, så forventer 
man sku at folk, nu siger jeg ikke retter ind, men man skal kunne 
agere i en gruppe, inden for det fællesskab, og hvis ikke, så gider 
man som foreningsleder bare ikke... Og det vil sige, at hvis 
Mohammed han hele tiden falder uden om, så bliver man bare 
træt af, ved du hvad, så må du finde et andet sted, og det ligger 
der lidt i, at puha, og det er der masser af de her drenge der kan, 
men der er også, og så kan det godt være det var dem, der var de 
bedste fodboldspillere, men men men, det er bare ikke, hvad kan 
man sige, det er ikke de parametre der binder hold og forening 
sammen, så derfor er der nogen der glider ud og hellere vil spille 
gadefodbold. 
63TJP: Jeps… Du har virkelig svaret på meget af det vi gerne ville spørge 
om... Hvad har vi... Hvad har vi... Jeg tror faktisk ikke, vi har så 
meget andet her, har i noget… I brænder for at få svar på? 
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64ST:  Jo, men jeg tænker på sådan arbejdet i selve foreningen, om du 
oplever, at der også er nogen af de etniske minoriteter, der gerne 
vil være med til, at sådan ligesom, at være med til at have noget 
bestemmelse, på en eller anden måde, altså om der ligesom 
kommer forespørgsler på forskellige ting, og de gerne vil ha’? 
65KIL: Indflydelse… 
66ST:  Ja, eller om det bare? 
67JS: Nah, det er ikke ret meget, fordi… Vi har nogle der er trænere og 
de fungerer fint, altså det fungerer fuldstændig som var det en 
almindelig hvid dansker, øhm, det der er ikke den  store 
forskel. Men så har vi jo, så har vi nogen der er voksne, der spiller 
her, men men men, den der gruppe, den store gruppe vi har som 
er mellem 18 og 30, eller hvor meget det er, de spiller bare 
fodbold. Altså, de de de… De spiller ikke fodbold for at være med 
til at styre noget i en retning eller noget, de spiller bare fodbold… 
Og så kan man jo så sige, er der ikke nogle af forældrene, men 
der er ikke nogle af forældrene endnu, som æh, kan man sige er 
med. 
68ST:  Nej. 
69JS:  Øhm, de holder sig pænt i baggrunden, og så alligevel så kommer 
i ny og næ en som gerne vil være træner ik'? Altså ikke en 
forældre, men én som har spillet før, eller har været her før øhm. 
Vi gør det, at vi annoncerer efter trænere i netto, fakta og brugsen, 
og de der opslagstavler og sådan noget, og der kommer der, øhm, 
engang imellem også en med anden baggrund, så så har vi et par 
stykker... Men trænerne tager sig jo af holdet, altså de, de de jo ik', 
det jo de færreste der har overskud til, at være med, hvad kan 
man sige, på det overordnede plan ik' - de tager sig bare af 
drengene ik'... 
70TJP: Jeps… Ja, øhm, det ved jeg ikke om, vi tænkte om, om i har 
indtryk af om der er noget i gør anderledes her i forhold til andre 
klubber og foreninger? 
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71JS:  Vi prøver, øhm, det er jo også noget, det er jo en lang proces, 
men igen når vi snakker mangfoldighed, og og det at inkludere, så 
øhm, arbejder vi lidt på, at øhm. En ting er ,at man inkluderer folk 
ved man tager dem ind i klubben, men men men hvordan gør man 
så, når man os, hvis man os gør det ude på fodboldbanen? Og 
øhm, Flemming som i tager ud til, der som har en dreng i kan 
snakke med eller flere øhm, har sådan set gjort det, at deres 
træning er åben for alle, og det er jo typisk også specielt etniske 
drenge, de når de kommer og gerne vil ind i klubben så øhm, vil 
de gerne til prøvetræning, altså forstået på den måde, at øhm… 
Lidt ligesom hvis Barcelona skal ha’ en spiller til prøvetræning for 
at se om han er altså, ”kan jeg komme til prøvetræning?” Nej du 
kan bare komme, øhm, du kan bare komme… Og det at være, at 
være åben og sige vi har godt nok et hold, eller vi, vi har to hold 
som træner på samme tid, men og kommer der flere til så er i 
velkommen, selvfølgelig inden for de rammer. Hvis i har lyst til at 
være med, så hedder det selvfølgelig at man skal passe sin 
træning, og hvis man ikke kan komme så, ringer man afbud, eller 
sender en SMS og man, man kan agere inden for det fællesskab 
og de rammer og værdier og hvordan man opfører sig, så er de 
velkomne… Og det er en, det er en stor proces at nå dertil, fordi 
fodbold er jo sådan, hvad kan man sige, helt i basis, hvad skal 
man sige, et spørgsmål om at vælge 11 der skal starte på banen, 
øhm, og så sorterer man fra fordi man skal ned til de her 11 
bedste… Og det er ikke fordi Flemmings hold, øhm, ikke stiller op 
de 11 bedste, men der er bare også plads til de næste 11, og de 
spiller, de træner sammen på samme bane og det er samme 
træner og det hele – de spiller så bare, kan man si’ på banen eller 
spiller kamp i en anden række, men her de har et fællesskab og 
alle er velkomne, uanset om, om om Mohammed der ikke er 
særlig god fodboldspiller og er lidt overvægtig - hvis han passer 
sine ting og sådan noget, så er der også plads til ham. Så bliver 
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træningen organiseret på en måde, sådan så alle kan få noget ud 
af det ik, og man kan komme sammen med sine venner… Og det 
er en kunst, altså det, det det bliver et, det bliver en kulturel 
ændring og en stor eller en langvarig kulturel proces, fordi, vi har 
nu et U19-hold, som har haft den samme træner som startede 
som far. Han har godt nok også spillet i klubben, og han har haft 
det her hold siden de var små og de har et fint sammenhold og det 
har fungeret fint og de har været røven af 4. division altid, øhm, så 
hvis der var 3 hold, var de 3. hold og hvis der var 4 hold, var de 4. 
hold. Øhm, men men så i forbindelse med, at der var alt det her 
polemik og der ikke var styr på det og sådan noget, så fungerede 
det her jo godt organisatorisk. Der var styr på holdet, så spurgte vi 
om de ville spille som 1. holdet, altså U19, det ville de så godt 
efter nogle overvejelser omkring nogen sportslige, om de ville få 
for mange bank, og sådan noget og det har vist sig at det holdt fint 
nok… Men det sjove er jo så, at de var, nu siger jeg de var 25 eller 
sådan et eller andet, men så fordi de nu lige pludselig var 1. 
holdet, kunne man ikke være så mange til træning, i i trænerens 
øhm, optik, så det kunne man jo kun være 18, eller man kunne i 
hvert fald ikke være så mange. Og hvad sker der så? -så falder de 
andre fra jo. 
72TJP: Ja 
73JS:  Men det jeg synes, det illustrerer meget godt den der helt 
traditionelle tankegang, om hvordan man gør fodbold, øhm, og 
hvordan man træner og at vi vil gerne prøve at vende den om, og 
det ved jeg godt, det kommer nok til at tage en hel del år, inden 
man har fundet de rigtige folk, og og at at man har nået at få 
snakken når de starter og der er altså nogen måder, gør tingene 
her på. Og lad nu vær, at skille lille Peter og lille Ali fra, fordi de 
ikke kan spille fodbold. Gør nu plads til dem ik' - prøv nu at tænk 
over om i ikke kan dele dem i nogle mindre grupper når i er på 
banen, og det kommer til at tage noget tid, men det er når vi er 
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nået dertil, så er vi ovre i, at vi kan snakke om, at vi gør ting 
anderledes og vi laver noget inklusion på en anden måde, og på 
vores egen måde - og på en god måde. 
74TJP: Var det ikke måske i virkeligheden meget gode sidste ord? Så 
trykker vi stop her. 
 
Bilag 2 - Interview med Erdogan den 11. maj 2011  
KE Kristine Elleby (KE): Interviewer 
Katrine Ibsen Larsen (KI): Observatør 
Erdogan: (E): Informant 
 
KE1:  Ja, først vil vi bare gerne høre, ja du hedder Erdogan, hvor 
gammel du er? 
E2:  Jeg er 14 
KE3:  14 år. Og bor du her på Østerbro? 
E4:  Nej, på ydre Nørrebro.  
KE5:  Okay. 
KE6:  Hvor er du vokset op? Har du altid boet på Nørrebro? 
E7:  Jeg har altid boet på ydre Nørrebro, ja. 
KE8:  Okay. Hvor længe har du boet i Danmark? 
E9: Hele mit liv.  
KE10:  Okay. Hvem omgås du i hverdagen? Altså hvem hænger du ud 
med? 
E511:  Altså. Dem jeg spiller fodbold med. 
KE12:  Okay. Er det mange fra din klasse også? 
E613:  Nej, men jeg hænger ikke rigtig ud. Jeg er mere hjemme og når 
jeg ikke spiller fodbold eller er ude og selvtræne, så tager jeg 
hjem, og så slapper jeg af. 
KE14:  Okay, så det er primært fodbold. 
E15:  Ja, og så lektierne. 
KE16:  Har du nogle søskende? 
E17:  Ja, jeg har tre. 
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KE18:  Piger eller drenge? 
E19:  Øh to piger og en dreng.  
KE20:  Spiller de også fodbold? 
E21:  Min bror har spillet i Skjold også før. 
KE22:  Men han spiller ikke mere? 
E23:  Nej, han spiller ikke mere.  
KE24:  Okay, hvad med dine søstre? 
E25:  De spiller ikke fodbold. 
KE26:  Okay, de gider ikke spille fodbold eller hvad? 
E27:  Nej, de er ikke til sådan noget. 
KE28:  Laver de noget andet så? 
E29:  Nej, men de er gift. 
KE30:  Okay, så de er ældre end dig. 
E31:  Ja.  
KE32:  Øh, hvad med i din familie, må I alle sammen gerne gå til fodbold 
fx? 
E33:  Ja.  
KE34:  Det bestemmer I bare selv? 
E35:  Ja. 
KE36:  Okay. 
KE37:  Hvilken sportsgren kan du bedst lide? Ser du meget fodbold i 
fjernsynet? 
E38:  Ja. 
KE39:  Ser du også andre sportsgrene? 
E40:  Jeg ved ikke rigtig. Ja, men jeg har også gået til volleyball før. Jeg 
kan også rigtig godt lide volleyball. Det er de to ting, som 
interesserer mig mest.  
KE41:  Okay. Og så valgte du at gå til fodbold? 
E42: Ja.  
KE43:  Er der nogen du kender, sådan fra din klasse eller af dine venner, 
som gerne vil gå til fodbold, men som ikke kan komme til det? 
E44:  Nej, ikke rigtig.  
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KE45:  Nej.  
E46:  Ikke rigtig. 
KE47:  Der er ikke nogen, som gerne vil, men hvor forældrene ikke vil 
have det? 
E48:  Nej, det kender jeg ikke.  
 
KE49:  Okay. Så vil vi snakke lidt om Danmark. Og så vil vi spørge, hvad 
synes du er godt ved at bo i Danmark? Er der nogle ting du sætter 
pris på? 
E50:  Øh, jeg sætter pris på vores frihed. Jeg synes, altså det er ikke en 
ting, som man kan finde i andre lande. Ligesom i Tyrkiet, hvor jeg 
bor i en landsby, der kan jeg ikke få så meget frihed, som jeg har i 
Danmark. I Danmark der kan jeg godt rundt, som jeg har lyst til. 
Jeg kan være sammen med vennerne, når jeg har lyst og det kan 
jeg ikke i Tyrkiet fx. Fordi der har man ikke rigtig en telefon, og 
man kan ikke rigtig kontakte hinanden, øh, ligesom der er 60 km 
forskel fra hjem til mig og hen til en af mine venner. 
KE51:  I Tyrkiet? 
E52:  Ja, det er derfor det er sådan lidt.  
KE53:  Men her bor du tæt på dine venner og du bor tæt på 
fodboldklubben. 
E54:  Ja. 
KE55:  Det er nemt at komme rundt og sådan? 
E56:  Ja. Jeg sætter mest, allermest pris på mine venner.  
KE57:  Ja. øh, føler du dig dansk? Nu når du har boet i Danmark altid. 
E58:  Ja, jeg føler mig dansker.  
KE59:  Er du bare i Tyrkiet i sommerferien eller i ferier? 
E60:  Ja, jeg tager engang imellem til Tyrkiet, ja. 
KE61:  Det er der dine forældre kommer fra? 
E62:  Ja.  
KE63:  Holder I Ramadan hjemme hos jer? 
E64:  Ja. 
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KE65:  Det gør I. Hvad med, når du så holder Ramadan, så må du kun 
spise når solen er nede? 
E66:  Ja, det er er ikke noget jeg holder 100%. Men altså, når der er 
fodbold, så holder jeg det ikke. Så kan jeg ikke holde det. For det 
kan ikke gå ud over min fodboldkarriere og min skole. Så jeg har 
lidt svært ved at koncentrere mig i skolen, hvis jeg ikke får spist 
noget.  
KE67:  Hvordan har din mor det med det? 
E68:  Min mor siger også, at jeg ikke skal, øh, hun siger, at jeg skal 
spise. Og jeg ikke skal bekymre mig om andre ting end... 
KE69:  ...end at spise, så du kan komme i skole og komme til fodbold? 
E70:  Ja. 
KE71:  Okay, så der er ikke noget pres på derhjemme fra at du ikke må 
spise? 
E72:  Nej, der er ikke noget pres. 
KE73:  Okay. Hvad med din træner Flemming og resten af klubben, tager 
de hensyn, når de ved, at der er Ramadan? 
E74:  Ja, Flemming han er, jeg synes han er en af, han er nok den 
træner, der har forstået mig bedst. Aller aller mest.  
KE75:  Hvordan gør han det? 
E76:  Han, det er ligesom, det er ligesom, at han har været ude for alt 
det jeg har været. Altså ligesom, da jeg mistede min far. Han 
vidste lige præcis hvad der passede mig bedst og hvordan jeg 
skulle gøre og hvad jeg skulle gøre og alle de ting. Han fortalte 
mig hele tiden hvad jeg skulle gøre, øh fx han siger hele tiden til 
mig hvad jeg skal spise den dag, når jeg har kamp, og om jeg er 
klar til kamp. 
KE77:  Okay, han hjælper rigtig meget? 
E78:  Ja, han hjælper mig rigtig meget.  
KE79:  Det er dejligt, ikke? 
E80:  Jo.  
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KE81:  Øh, er der nogle andre på dit hold, som holder Ramadan og ikke 
har lov til at spise? Ligesom du må gerne spise for din mor, det er 
der andre som måske ikke må. 
E82:  Der er nogen, der ikke tænker så meget på fodbold, at de tænker 
ikke så meget, de tænker ikke at, de tænker sådan her: Fodbold er 
ikke mere vigtig end Ramadan for os. Så de vælger at gøre det på 
den måde. 
KE83:  Okay. Så de vælger at holde Ramadan.  
KE84:  Så har vi noget om dit daglige netværk, altså hvem du omgås i 
hverdagen. Det er meget dem fra dit fodboldhold, eller hvad? 
E85:  Ja, og så mine klassekammerater.  
KE86:  Okay, men er der mange fra din klasse, som går på det her hold? 
E87:  Der er ikke nogen. 
KE88:  Ikke nogen, det er kun dig. 
E89:  Nej. 
KE90:  Og det er på grund af Flemming og at det lå tæt på, at du valgte 
klubben? 
E91:  Ja. 
KE92:  Øh, har du fået nogle nye venner, det har du så, efter du startede, 
nogle gode venskaber? Efter du startede i klubben? 
E93:  Ja, øh, jeg har fået, jeg har fået en hel masse nye venner, ja. 
Som, som er sjovere at være sammen med. Dem kan jeg godt 
lide, at være sammen med, og så enes jeg også rigtig godt med 
dem.  
KE94:  Okay. Er du sammen med dem i din fritid også, når I ikke spiller 
fodbold? 
E95:  Nogle gange.  
KE96:  Okay, men det er mest fodbolden I mødes om til træning? 
E97:  Ja. Når jeg tager ud og selvtræner fx, som er jeg sammen med 
dem.  
KE98:  Okay 
E99:  Så træner jeg med dem.  
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KE100:  Hva, når du startede til, eller da du gerne ville starte til fodbold, 
sagde din mor noget til det? Havde hun noget øh..? 
E101:  Det var faktisk min far OG min mor, der anbefalede mig siden jeg 
var lille, at gå til fodbold. De ville gerne have jeg skulle dyrke noget 
sport hele tiden, men jeg var sådan en doven én, der ikke rigtig 
gad det. 
KE102:  Okay. 
E103:  Men så i sidste ende, så fik jeg bare sådan, øh, lyst, der sagde 
inde i mig selv, at jeg skulle blive til noget og prøve at blive 
professionel spiller.  
KE104:  Hvorfor gad du ikke i starten? 
E105:  Fordi, øh, det var ikke sådan, hvad skal jeg, øh, mine forældre 
anbefalede mig det, og så min bror, han sagde sådan, han sagde 
sådan; "du skal komme i gang, du sidder for meget og du bliver 
doven af det" og sådan noget der. Så tog han mig så til 
prøvetræning en dag, og det var også i Skjold. Så tog han mig så 
til prøvetræning en dag, og så spillede jeg her så, så fik jeg bare 
lysten og så fik jeg, og så fik jeg mere lyst, altså for hver dag der 
gik.  
KE106:  Hm, var det kun fodbolden der tiltrak dig, eller var det også sådan 
at være sammen med de andre? 
E107:  Ja, øh, det var for det meste fodbolden på grund af, altså jeg 
synes, det interesserer mig rigtig, rigtig meget, og øh, det 
interesserer mig mere end at gå i skole. 
KE108:  Ja, så det er sporten der tiltrækker dig? 
E108:  Ja, ja. 
KE109:  Hvad sådan med fællesskabet med de andre? 
E110:  Det har ikke rigtig noget det at gøre, jeg tænker mere på mig selv. 
KE111:  At du gerne vil blive til noget inden for fodbold? 
E112:  Ja. 
KE113:  Øh, hvad med din familie, kommer de og ser dine kampe, når I er 
ude og spille? 
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E114:  Ja øh, de ser mig. De ser mine kampe engang imellem. Altså når 
de selvfølgelig har tid, så kommer de.  
KE115:  Okay, men de kommer engang imellem? 
E116:  Ja ja.  
KE117: Både udebane og hjemmebane. Hvad med kontigent? Det betaler 
I også her i Skjold, gør I ikke? 
E118: Jo. 
KE119:  Betaler du selv eller betaler din familie? 
E120:  Det betaler min mor. 
KE121:  Okay. øh, hvad med træning, nu siger du, at du bor tæt på 
klubben, cykler du så bare herhen, eller bliver du kørt af dine 
forældre? 
E122:  Engang imellem cykler jeg og engang imellem tager jeg bussen.  
KE123:  Okay 
E124:  Det kommer an på om det er vinter eller sommer? 
KE125:  Ja, okay (griner), men mest er det dig selv der tager herhen? 
E126: Ja. 
KE127:  Okay. Hmm, når I så spiller kamp, så siger du, at din mor kommer 
engang imellem, hvad med de andres forældre, kommer de også 
og ser? 
E6128:  Ja. Det plejer at være alle der kommer, altså alles familier der 
kommer. 
KE129:  Okay, så der er stor opbakning? 
E130:  Ja. 
KE131:  Kender din mor nogle af de andre forældre på holdet? 
E132:  (Griner) Øh, det er lidt, det lægger jeg ikke rigtig mærke til, ja hun 
snakker sådan med dem. 
KE133:  Okay, de står bare og snakker på sidelinjen? 
E134:  Ja.  
KE135: Øh, hvad med fodboldsko og spillertøj og sådan noget. Er det 
noget din mor giver? 
E136:  Det, det er noget min mor giver.  
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KE137:  Okay. øh, ved du om din mor, om hun har noget med, om hun 
snakker meget med Flemming? Om hun har nogen kontakt til 
klubbens ledelse? Om hun er med til deres møder? 
E138:  Nej, det er hun ikke nej. 
KE139:  Okay, det gider hun ikke måske? 
E140:  Nej, det er, sådan, det er ikke lige hende. Men hvis der er noget, 
så siger jeg til hende. Så siger jeg det til hende og så snakker hun 
med Flemming.  
KE141:  Okay, så siger du det videre. Okay. Så har vi lidt om, øh, 
diskrimination. Var det svært for dig at starte i denne her klub? 
E142:  Nej, det var faktisk meget nemmere end alt andet på grund af, øh, 
jeg plejede at være nervøs og sådan nogle ting, men Flemming 
støttede mig og bakkede mig op hele tiden og der var ikke rigtig 
noget, at være nervøs for. 
KE143:  Nej. Har du på noget tidspunkt her i klubben følt dig sådan lidt 
diskrimineret? 
E144:  Nej. 
KE145:  Slet ikke, nej. 
KI146: Hvor har det ellers været svært at komme ind? Altså nu siger du, 
at det ikke har været svært her. Har det været svært i skolen eller? 
E147:  Nej, øh, i andre, øh, fodboldklubber. 
KI148:  Andre fodboldklubber? 
KE149:  Okay, så du har prøvet at spille i andre fodboldklubber? 
E150:  Ja, jeg har prøvet at spille i andre fodboldklubber. 
KE151:  Okay. 
E152:  Jeg har prøvet at spille i Ballerup, og så har jeg prøvet at spille i, 
øh altså jeg har været til prøvetræning nogen steder og sådan. 
Jeg har været i B93 og så har jeg været i Lyngby og så i Ballerup, 
som jeg har sagt, som jeg lige sagde, og så har jeg været i Skjold. 
KE153:  Okay, men det var Skjold der tiltrak dig på grund af Flemming og 
det lå tæt på? 
E154:  Ja 
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KE155:  Og du havde et godt forhold til ham. 
E156:  Og også fordi, at de spiller i Danmarks bedste række. 
KE157:  Okay, det er da meget flot (griner). Har du nogensinde, når du har 
spillet, eller spillet kamp eller under træning, hørt nogle 
kommentarer i forhold til din etnicitet og du er fra Tyrkiet? 
E158:  Nej, ikke. Nej nej. Altså vi kan selvfølgelig godt bare sådan for sjov 
drille hinanden, men det det.. 
KE159:  Men det er du med på? 
E160:  Jaja. 
KE161:  Øh, andet end sådan at spille fodbold, laver I andre ting, sådan, 
fester, eller? 
E162:  Nej, altså jeg ved ikke med de andre på holdet. 
KE163:  Nej, men det er ikke sådan, at klubben arrangerer nogle 
arrangementer for jer? At I kommer ud i Tivoli eller et eller andet? 
E164:  Nej. Det kommer an på om Flemming han inviterer os ud og sådan 
noget, men det plejer han ikke at gøre.  
KE165:  Nej, okay. Hmm, efter træning, øh, er der så sådan nogle 
badeforhold, hvor I kan træne, eller bade, her i klubben? 
E166:  Ja, i omklædningsrummet kan man bade, men jeg tager for det 
meste hjem og bader.  
KE167:  Okay. Gør de fleste det på holdet? 
E168:  Nej de (griner) plejer at bade nede i omklædningsrummet. 
KE169:  Er der en grund til du ikke bader her? 
E170:  Der er ikke rigtig en grund, det, jeg føler mig bare, øh hvad skal 
jeg sige, når man bliver ældre og ældre, så føler jeg mig bare 
mere, sådan flov, at bade, nøgen foran andre. Jeg kan bedre lide 
at bade derhjemme.   
KE171:  Nu bor du også så tæt på, så det er nemt lige at cykle hjem.  
E172:  Ja.  
KE173:  Hmm, har I nogle etniske, sådan hjælpetrænere eller trænere på 
holdet? Udover Flemming og ham der lige var der? 
E174:  Hmm, nej. 
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KE175:  Nej? Det er de to der står for jeres hold? 
E176:  Og så er der Niels. 
KE177:  Okay. Øh hvorfor valgte du at spille i BK Skjold i forhold til andre 
fodboldklubber? 
E178:  Fordi BK Skjold, øh, jeg kender Flemming og Flemming han har 
været min brors gamle træner.  
KE179:  Nårh, det er ham som er træner for jer nu? 
E180:  Ja det er vores træner, vores cheftræner. øh ham kender jeg, og 
han har været min brors træner siden min bror var lille.  
KE181:  Okay. 
E182:  I mange år har de kendt hinanden og han kender min familie. 
KE183:  Okay. 
E184:  Så jeg tænkte, at fordi, øh jeg har så mange, øh jeg har haft 
problemer med at koncentrere mig om skolen, da jeg mistede min 
far sidste år. Men øh, da jeg så fandt ud at jeg skulle komme i 
gang hurtigt og jeg skulle ikke bruge så meget tid på transport og 
alle mulige ting, så tænkte jeg, at Skjold det ville være den 
nærmeste klub og måske også én af de bedste der var tættest på 
mig.  
KE185:  Okay. Så det har hjulpet dig sådan med at koncentrere dig i 
skolen, når du sådan startede til fodbold? 
E186:  Ja. Og komme videre i livet. 
KE187:  Ja. Og Flemming han var også god til at hjælpe din bror eller 
hvad? De have et godt forhold? 
E188:  Ja, men da min bror var lille, da spillede de sammen.  
KE189:  Nårh okay, på den måde. 
E190:  Min far han døde først sidste år. Så han fortalte mig, at det var den 
nemmeste, øh, ting at starte i BK Skjold, hvis jeg ikke ville have så 
meget transporttid. 
KE191:  Ja, i forhold til hvor du bor. 
E192:  Ja. 
KE193:  Ja, det er også vigtigt. Hvor længe har du så spillet her i klubben? 
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E194:  Jeg har spillet her siden sommerferien. 
KE195:  Okay, så det er ikke så lang tid.  
E196:  Nej. 
KE197:  Men du er glad for det? 
E198:  Ja.  
KI199:  Hvorfor var det nemmere, at komme ind i Skjold end det var i de 
andre klubber? Hvad er det, altså er det kun Flemming, der har 
gjort, at det var nemmere for dig, eller har det bare været større 
åbenhed eller hvordan har det været? 
E200:  Jeg tror der har været større åbenhed. 
KI201:  End der har været i fx Ballerup? 
E202:  Øh, i fx Lyngby ja. 
KI203:  Okay, Lyngby var sværest? 
E204:  Ja. 
KI205:  Okay, så det har været mere åbenhed og sådan følelsen af at 
være her, de andre har også, øh, altså der.. 
E206:  Ja. 
KI207:  Sådan fællesskab og kammeratskab har været meget bedre? 
E208:  Ja, jeg kendte nogle af dem også, og jeg følte mig mere, sådan, 
hjemme her.  
KI209:  Okay. Fedt. Jamen så er det da alle tiders du er havnet her.  
KE210:  Hvad med fordelingen, øh, af indvandre og danskere på holdet? 
E211:  Nej, vi er alle sammen samlet. Altså vi er allesammen, vi er 
allesammen sammen. Der er ikke noget der hedder, at, øh, nogen, 
øh, er sig selv og.. 
KE212:  Nej, I er ikke sådan opdelt? 
E213:  Vi er ikke opdelt i grupper, nej. Vi er ét hold.  
KE214:  Og du er venner med dem allesammen? Der er ikke nogen du 
sådan ser mere end andre? 
E215:  Nej. 
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KE216:  Okay, Niels. Okay. Med, er der nogle ting du sådan ville ønske var 
anderledes i klubben i forhold til hvordan det fungerer nu? Nogle 
ting du har tænkt på, at du godt ville have indført? 
E217:  Næh, ikke rigtig. 
KE218:  Du har det godt? 
E219:  Ja. 
KE220:  (Griner). Men det var faktisk det vi havde. 
KI221:  Var det dét? 
KE222:  Ja. 
KI223:  Tak, tusinde tak. 
KE224:  Det var rigtig lækkert. 
 
Bilag 3 - Interview med Jawad den 11. maj 2011  
Interviewer: (MS) Malte Strømgaard 
Informant: (J) Jawad 
Observatør: (TJP) Thomas Jacob Pedersen 
 
MS1:  Hvor bor du henne i København? 
 J2:  Mig? Jeg bor øøh.. på Nørrebro 
MS3:  Okay, på Nørrebro. Og hvad hedder du? 
J4:  Jawad 
MS5:  Hvor gammel er du? 
J6:  Jeg er 14 år 
MS7:  14 år.. Er du vokset op på Nørrebro? 
J8:  Mhm.. Ja, jeg er født, jeg er født og opvokset på Nørrebro 
MS9:  Okay... Øhm.. Hvor stammer dine forældre fra? 
J10:  Tyrkiet. Med kurdisk baggru.. øh, du ved, Tyrkiske kurdere, ik? 
MS11:  Ja.. Hvornår kom de til Danmark? 
J2:  De kom for cirka 20 år siden 
MS13:  Okay.. Øøøhm.. Har du nogle søskende? 
J14:  Øøh, ja jeg har to.. øh.. en bror og så to storesøstre  
MS15: Spiller de fodbold? 
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J16: Mhm nej, men min har spillet - men han er stoppet 
MS17:  Mhm.. Hvorfor stoppede han? 
J18:  Det ved jeg ikke.. Det gik dårligt for ham, tror jeg nok... 
MS19:  Okay.. Så gad han ikke mere? Hvad med dine søstre? 
J20:  Neej.. Den ene har gået til basket iii 4 måneder, eller sådan 
noget, så stoppede hun.. 
MS21:  Okay.. Så de gider heller ikke? 
J22:  Nej.. 
MS23:  Okay.. Øhm.. Hvorfor spiller du i Skjold, og ikke i en anden klub? 
J24:  Fordi det ligger tæt på, og det' en.. vores årgang de er gode og 
så videre, såå... 
MS25:  Ja 
J26:  ... jeg synes det er en god klub 
MS27:  Har du mange venner som spiller her? 
J28:  Ja, jeg har også mange venner efterhånden 
MS29:  Havde du mange venner da du startede? Altså, som du kendte i 
forvejen som spillede her? 
J30:  Ja, han er nemlig min fætter såå... (peger på Erkan) 
MS31:  Okay, så i kendte hinanden? 
J32:  Det var ham.. Det var ham der fik mig herover og så videre til at 
starte med 
MS33:  Okay.. Kan du bedst lide at spille fodbold? 
J34:  Ja, selvfølgelig 
M35:  Ja, kender du nogle fra din skole eller omgangskreds som gerne 
ville spille, men som ikke spiller? 
J36:  Ææh, nej, ikke rigtigt 
MS37:  Nej, så dem som har lyst, de gør det? 
J38:  Nej, men de.. de har opgivet håbet, de gider ikke sådan.. bruge 
tid på det. 
MS39:  Okay, og du vil gerne blive til noget med det? 
J40:  Jaja, selvfølgelig 
MS41:  Hvor går du i skole henne? 
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J42:  Jeg går på skole i Klostervængets Heldagsskole 
MS43 Okay. Hvordan øøhm, hvordan med dine venner og sådan noget 
nu? har du fået flere venner herfra? 
J44:  Ja, jeg har fået mange fler' venner. Før i tiden havde jeg slet ikke 
sådan.. havde ikke danske venner faktisk 
MS45:  Nej 
J46:  .. og så da jeg kom på holdet så har jeg fået fler' venner.. Og ik 
kun fra vores klub, flere andre klubber også 
MS47:  Er det nogle du ses med efter træning også, og sådan nogle 
ting? 
J48:  Neeej, nogle gange, fordi.. vi har også været på mange ture med 
holdet, ik?  
MS49:  Ja, selvfølgelig 
J50:  .. vi har været ude og rejse og så videre.. så.. jeg synes de er 
flinke hele øøhh, alle sammen.. såå.. 
MS51:  Er der nogle fra din skole, som også spiller her? 
J52:  Øh, nej, jeg er den eneste 
MS53:  Du er den eneste fra din skole... Øøhm... Hvad sagde dine 
forældre til at du gerne ville.. at du gerne ville starte her? 
J54:  De sagde ikke noget.. sagde bare... Jeg havde ikke en klub, du 
ved, i starten spillede jeg i B93, ik? 
MS55:  Ja.. 
J56:  ... så skiftede jeg.. så sagde jeg... jeg skulle skifte herhen, så 
sagde han "ja, okay, det gør du bare", så du ved.. 
MS57:  Så det var fint, der var ikke nogle..? 
J58:  Ja.. Neej, slet ikke 
MS59:  Nej, okay.. Kommer de og ser dine kampe, dine forældre?? 
J60: Ææh.. Ja, nogle gange... Når de har tid.. Ellers kommer min bror 
MS61:  Okay.. Storebror, lillebror?? 
J62:  ja.. storebror.. 
MS63:  Ja.. Betaler du selv for at gå her, eller betaler dine forældre? 
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J64:  Indtil videre har jeg ik betalt, men det er mine forældre som 
betaler.. 
MS65:  Okay.. Hvordan kommer du til træning? Cykler du herhen? Bliver 
du kørt? 
J66:  Jeg går nogle gange, og så løber jeg den også når det er.. og så 
cykler jeg også.. 
M67:  Ja.. 
J68:  Tog og det hele 
Malte69:  Okay 
J70:  .. det er lige her 
M71:  Ja, så du kan selv komme herhen? 
J72:  Ja.. 
MS73:  Hvad med når i spiller kamp? Og dine kammeraters forældre, 
altså de andre fra holdet. Kommer de og kigger på kampene 
også? 
J74:  Jaja, de kigger alle sammen.. Men når det.. øøh du ved, når det 
er sådan langt, eller, altså langt, du ved? 
MS75:  Ja.. ja. 
J76:  Når det er langt, så, så ska man også, du ved, så skal man ha 
kørsel, ik? 
MS77:  Ja.. 
J78:  .. så de fleste gange kan min far ik. 
MS79:  Nej, okay 
J80:  Nej.. 
MS81:  Men så er der andre forældre, som gerne vil? 
J82:  Ja, ja selvfølgelig 
MS83:  Øøhm.. Hvad med forældrene på holdet? Kender de hinanden, 
sådan, ja nu kender dine forældre selvfølgelig din fætters 
forældre.. 
J84:  Yes.. 
MS85:  ... men hvad med de andre forældre? Snakker de sammen? 
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J86:  De har det sådan fint nok.. min far, når han er her til mine kampe, 
så siger han.. selvfølgelig snakker han også med de andres 
forældre.. 
MS87:  Ja.. 
J88:  ... men.. det er ikke sådan noget.. overdrevet 
M89:  Nej, så de ser ikke hinanden så tit? 
J90:  Nej nej 
MS91: Nej, okay. 
MS92:  Hvad med sådan noget som fodboldsko, og skinner og sådan 
noget.. betaler du selv det, eller giver dine forældre, eller 
hvordan? 
J93:  Ja, jeg betaler og mine forældre betaler.. 
 
MS94:  Hvad med dine forældre og sådan noget som bestyrelsesmøder 
og sådan noget, har de noget indflydelse, går de op i det, eller 
hvordan? 
J95:  Jeg.. jeg har ik hørt noget om bestyrelses.. du ved.. 
bestyrelsesmøder og så videre indtil videre.. 
MS96:  Hvor længe har du spillet her? 
J97:  Jeg har her et halvt år, tror jeg 
MS98:  Okay.. 
J99:  Et halvt år, syv måneder, deromkring.. 
MS100:  Er det førsteholdet? (peger på det trænende hold) 
J101:  Ja, det er førsteholdet 
MS102:  Var det svært at starte i klubben? 
J103:  Øøøh nej.. Ikke i.. ikke i starten.. der var det fint nok.. han sagde 
jeg var for god, du ved.. jeg var god til det, jeg ku godt.. 
MS104:  ja.. 
J105:  .. så kom jeg på førsteholdet 
MS106:  Hvad med sådan noget som venner, og sådan noget? Det gik 
bare som det skulle? 
J107:  Jaja, selvfølgelig.. Det kom efterhånden til træning og så videre.. 
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MS108:  Ja, ja.. 
J09:  I starten følte jeg mig.. Jeg følte ikke rigtigt at jeg var med i deres 
samfund-agtigt, ik? 
MS110:  ja 
J111:  ... men til sidst fik jeg så.. mulighed og så videre.. så blev jeg 
mer' åben for dem og sådan 
MS112:  Ja.. Har du.. har du nogensinde oplevet noget i Skjold hvor du 
følte dig diskrimineret eller lignende, på grund af din baggrund? 
J113:  mmnej.. 
MS114:  Nej, slet ikke? 
J115:  Nej, kun nogle gange for sjov selvfølgelig, men... 
MS116:  Nej, okay, jaja, men bare sådan drillerier fra vennerne? 
J117:  Jaja.. Det kan jeg godt tåle 
M118:  Ja, selvfølgelig.. 
MS119:  Er du muslim? 
J120:  Ja, jeg er muslim 
MS121:  Hvad så med sådan noget som ramadan, holder i det i jeres 
familie? 
J122:  Ja, jeg holder ramadan 
MS123:  Ja, så du faster også? 
J124:  Yes 
MS125:  Ja.. Hvad så med under træningen? 
J126:  Der prøver jeg bare at holde ud 
MS127:  Okay. 
J128:  ... det' kun en måned alligevel, såå.. 
M129:  jaja.. Hvad med kampe? Spiller du kampe mens du faster? 
J130:  Øøh, det gjorde jeg sidst i hvert fald, meen, jeg ved ik' denne her 
gang.. det bliver hårdere og hårdere efterhånden.. 
MS131:  Ja, ja, som det rykker tættere på sommeren? 
J132:  Ja, og sådan, det er om sommeren... 
MS133:  Hvad med sådan.. har du noget indtryk om trænerne de.. de ville 
gi' dig lov til at at træne med og... 
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J134:  Jeg tror ik' de ville... øøhm.. de ville sige at jeg skal ha' min mad 
og så at jeg skal spise sundt og så videre.. 
MS135:  Ja.. Men hvis ikke du spiste, ville de så lade dig spille alligevel? 
J136:  Nej, jeg tror ikke jeg ville spille kampe.. jeg tror ik.. det ville 
ligesom være.. det ville være som.. som om jeg kun ville træne 
og så videre.. 
MS137:  Okay.. 
JS38:  ... i et stykke tid.. så efter ville jeg spille kampe igen 
MS139:  Og dine forældre har det også fint med at du spiller samtidig? 
J140:  Jaja.. men, jeg tror selv ik' at jeg ville faste hvis der var kampe.. 
altså holde ramadan, ik? 
MS141:  Nej, okay, der ville du godt kunne drikke noget vand og..? 
J142:  Ja selvfølgelig. 
MS143:  Okay, og det ville.. hvordan ville dine forældre have det med det? 
J144:  De ville ik' ha' noget med det.. de forstår godt min situation jo. 
MS145:  Ja.. 
MS146:  Så dine forældre bakker dig meget op? 
J147:  Ja 
MS148:  (kigger i papirerne) 
MS149:  Det her er et lidt svært spørgsmål, men føler du dig dansk? 
J150:  Øøh, ja! 
MS151:  ja, okay, du føler dig ikke mindre dansk, eller mere dansk end 
andre? 
J152:  Nej, jeg... jeg er dansker.. (mindre pause).. jeg er født og 
opvokset i Danmark, såå.. 
MS153:  Ja.. 
J154:  ... så man kan godt kalde mig dansk 
MS155:  Du føler ikke at der er nogle ting som du ikke kan, i forhold til de 
andre? 
J156:  Det eneste problem er at jeg ik' har dansk pas 
MS157:  Nej, okay, og det er jo ikke noget du lægger mærke til i 
hverdagen, vel? 
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J158:  Nææ.. slet ik' 
MS159:  Nej nej.. 
MS160: Og der er ik' nogle ting.. hva så med sådan noget som øøhh, når 
der for eksempel er arrangementer i klubben..? 
J161:  .. det har der ik' været indtil videre 
MS162:  Nej, okay, så der har ik' været nogle sommerfester og sådan..? 
J163:  Nej, ik rigtigt 
MS164:  (kigger i papirerne) 
MS165:  Hvor mange danskere, og hvor mange med med 
indvandrerbaggrund  er der på holdet? Har du sådan styr på det? 
J166:  Jeg tror der er tre indvandrere 
MS167:  Okay.. 
J168:  Fire faktisk, med en kroater, men.. han er også indvandrer... vi er 
fire.. 
MS169:  Ja.. ud af hvor mange? 
J170:  Ud af.. der er også nogle fra 2. holdet selvfølgelig der også er 
også er indvandrere, ik? 
MS171:  Ja? 
J172:  men... for 1. holdet er der kun tre 
MS173:  Har i noget med 2. holdet at gøre? 
J174:  Ja.. vi træner med dem 
MS175:  Okay, okay.. 
MS176:  Og der er også nogle? 
J177:  Jo.. der er også et par stykker.. der er fire eller tre stykker.. 
MS178:  Har du flest indvandrervenner eller danske venner? 
J179:  Det.. på.. Jeg har flest indvandrervenner 
MS180:  Ja, okay.. altså som du ser privat også, og sådan nogle ting, ik? 
J181:  Jo, jo.. 
MS182:  Ja.. Laver i andre ting når i ikke.. øøh.. når i ikke ikke træner? 
Sådan udover, ja nu har der jo ikke været sommerfester, men 
altså.. 
J183:  nej nej.. 
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MS184: ... arrangerer i fester eller tager ud og spiser og sådan noget med 
holdet, eller gør du det med dine venner, og så træner du med 
dem her? (nikker i retningen af det trænende hold) 
J185:  Neeej.. nogle gange, du ved, vi er... de fleste gange der har 
været.. sådan to måneder i træk, så har vi været i ture med 
holdet.. 
MS186:  ja.. 
J187:  .. det var sådan ud og... enten var vi i Vejle.. der var et tidspunkt 
vi var i Vejle.. og så var vi også i Svendborg.. og så har vi været i 
Sverige.. det var tre måneder i træk, såå.. det var ligesom vores 
fester agtigt.. 
MS188:  Okay.. 
J189:  Og vi hyggede os også meget derovre 
MS190:  Men i arrangerer ikke selv noget sådan udover..? 
J191:  Aaarh... ik' rigtigt.. 
MS192:  Ved du om.. altså hvis, når der nu er sådan nogle 
madarrangementer, nu ved jeg godt du ikke har prøvet det, men 
om Skjold tager hensyn til at der er nogle der ikke spiser 
svinekød, og der er nogle der ikke spiser det ene og det andet? 
J193:  Det tror jeg jo.. det tager de hensyn til..  
MS194:  ja.. 
J195:  Fordi når vi er ude og rejse med holdet og så videre ik'? 
MS196:  Nårh ja, der er selvfølgelig også mad dér, jo.. 
J197:  .. så får vi også mad.. såå.. de siger at det ik' er.. det er halal 
MS198:  Ja.. så de ved godt at de skal tænke på det også.. 
MS199:  Hvad med sådan noget som bad efter træning og kampe? Gør i 
alle sammen det, eller er der nogle der kører hjem og bader, 
eller? 
J200:  Jeg går bare hjem og bader.. Jeg bor alligevel lige her.. 
MS201:  Ja.. hvad med de andre på holdet? 
J202:  det gør nogle faktisk.. det ik'.. det heller ik' alle der gør det.. fire 
fem stykker der gør det.. 
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MS203:  tror du bare det.. tror du det er fordi det er nemmere, eller tror 
du.. 
J204:  Nej, men.. jeg tror det' fordi de bor længere væk 
MS205:  ja 
J206:  og så er det også nemmere 
MS207:  Ja, men det er nemmere for jer der bor tættere på, at gøre det 
derhjemme? 
J208:  jaja, jeg bor lige to kilometer herfra.. 
MS209:  Der var ikke.. ville sådan noget som badeforhæng gøre det 
anderledes? Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvordan det ser ud 
derinde, men..  
J210:  Nårh, nej nej, det er jeg ligeglad med.. 
MS211:  Okay, ja.. 
MS212:  (kigger i papirerne) 
MS213:  Da din søster spillede basket, kom dine forældre så også og så 
hendes kampe og træning? 
Jl214:  Ka' jeg ik' huske.. det omkring fire år siden eller noget 
MS215:  Nej, okay.. der var du selvfølgelig kun 10 år gammel 
J216:  Ja.. Jeg havde slet ik' tid til.. jeg tænkte slet ik' på det.. der 
spillede jeg også fodbold nemlig.. 
MS217:  Næ næ.. okay..  
MS218:  Hvor længe spillede du i B93? 
J219:  I B93 der spillede jeg i... jeg spillede da jeg var yngre.. så 
stoppede jeg.. så spillede jeg i Skjold også.. så rykkede vi til 
Ballerup, så spillede jeg i B93 i øøh.. noget med to måneders tid.. 
MS220:  Okay.. 
J221:  ... så kom jeg herover 
MS222:  Var der nogle ting de gjorde.. som var anderledes dér..? 
J223:  Nææ.. der var der bare mange flere indvandrere.. 
MS224:  okay.. 
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J225:  .. så der var ik... du ved, jo, det var seriøst, men.. jeg ved ikke.. 
man ka' ik' ta' det virkelig seriøst når man har mange venner på 
et hold.. 
MS226:  Nej.. 
J227:  ... du ved, sådan man kender og så videre, ik? 
MS228:  Så hygger man for meget? 
J229:  Ja, præcis, så koncentrerer man sig ik' så meget 
MS230:  Nej..okay... men de var også gode til at sørge for at der var plads 
til alle og... 
J231:  Ja, ja! de var.. de var venlige 
MS232:  Ja, jamen så tror jeg efterhånden vi har.. det vi skal..  
MS233:  Er der nogle ting som du synes Skjold skulle blive bedre til hvis 
nu andre med indvandrerbaggrund som gerne ville spille her.. tror 
du der er nogle ting som gør at de ikke gider, eller at de ikke gør 
det? 
J234: Ved det ik'.. tror bare.. de skal bare selv tro på det, altså 
indvandrene selvfølgelig, ik'? de skal ik' være flove, altså.. også i 
starten da jeg begyndte her.. der var jeg sådan genert.. og.. jeg 
var ik vant til at der var for mange.. lyshårede, ik? 
MS235:   mhm 
J236:  .. så efterhånden der fik jeg.. så var jeg sådan lidt.. så blev det 
normalt for mig og så videre.. 
MS237:  Ja.. så du tror måske der er nogle der er nervøse for at starte 
sted hvor de ikke rigtigt.. med en anden kultur og sådan? 
J238:  Ja, selvfølgelig.. altså.. man er også bange for at man ik' kommer 
på holdet og så videre.. 
M239:  Ja, okay, så det har også meget med konkurrence at gøre, og 
sådan? 
J240:  Ja 
MS241: Jamen, øøh.. Jeg tro det var det.. tak fordi du gad at være med 
J242:  Selv tak.. 
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Bilag 4 - Interview med ForeningsGuiderne 
(G) – Gruppen  
(F) – Foreningsguiderne – Siv Behrendt-Møller 
 
G1: Hvorfor er der brug for foreningsguiderne? Er det pga. manglende 
kendskab fra de etniske forældre? 
F2: Det er en stor del af det. Sprogbarrierer og især manglende lokalkendskab 
er en stor barriere. Familierne er ikke vokset op i Danmark og kender ikke 
vores foreningsmønster.  Det er derfor ikke en selvfølge at man kan gå til alt 
muligt. Når børnene så gerne vil i gang er det super uoverskueligt at finde ud 
af hvilke tilbud der er (prøv selv fx at google ”fodbold København” – man skal 
næsten kende foreningens navn) – og så efter at have fundet forening kommer 
udfordringer med at få kontakt. Ringer man bare? Det kan man kun til nogle 
klubber; andre skal man ringe direkte til den relevante træner, og hans kontakt 
kan være svær at finde. Derefter kommer udfordringer med at finde selve 
træningsstedet, finde ud af regler, priser mv. 
G3: er der andre faktorer, såsom tid, økonomi eller foreningsstrukturen?  
F4: Foreningsguiderne følger kun med en enkelt gang og hjælper derfor ikke 
med tid og kun i visse tilfælde med penge, da vi kan hjælpe med at søge 
fonde. Der er et væsentligt element ift. foreningsstrukturen – begge veje! 
Mange foreninger er ikke vant til at have etniske minoriteter. Vi taler derfor 
med foreningerne om, hvordan de kan være åbne for de børn, vi kommer med 
– fx hjælpe dem med at komme på tlf. lister, som mange ”danske” familier selv 
finder ud af – og i visse tilfælde kan der også være fordomme, som vi taler 
med foreningerne om. For familierne udgør foreningsstrukturen en udfordring, 
dels fordi meget foregår ”implicit” og dels fordi der ofte er stor forventning om 
forældrenes engagement. Mange traditioner om at komme og se kampe, bage 
kage til arrangementer mv. er ikke officielle regler i klubben, og det kan være 
uoverskueligt for forældrene at finde ud af ”hvordan man gør”. Samtidig er krav 
til, at man lige kan træde til ved træningen og på anden måde være engageret, 
svære at leve op til for mange ressourcesvage familier. Det kan for 
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foreningerne være meget frustrerende, at man ikke kan forvente at familierne 
melder afbud, hvis de ikke kommer, eller at de på forskellig måde træder til. 
G5: Er det pga. den danske foreningskultur? Ja – se ovenfor 
G6: Er det pga. kultur- og religionsforskelle? 
F7: Nogle gange. Der er kulturelle forskelle ift. at 1) anse forening som noget 
”vigtigt”. For mange minoritetsfamilier fokuseres der på skolegangen. Det 
betyder også at 2) Familier er ikke til at betale for noget der ikke er vigtigt, 3) 
familier kommer ikke til tiden til træning, dukker ikke op ved kampe mv. Den 
anden vej er mange minoritetsfamilier ikke så ”elektroniske” som danske 
forældre – og aflysning af en kamp, via mail dagen før kampen, når ikke at 
komme frem til minoritetsfamilierne, som så dukker skuffede op.   
G8: Er der efter jeres opfattelse, forskel på forældreopbakningen til 
G9: henholdsvis piger og drenge, og hvis ja, hvordan kommer dette til udtryk?  
F10: I mindre grad. Nogle gange er der fokus på at ”holde drengene væk fra 
gaden” – og derfor er det vigtigere at drengene kommer i gang. På Østerbro 
følger vi en smule flere piger end drenge af sted – men det kan også være 
relateret til at så mange drenge går til fodbold, at familierne ofte finder ud af 
det uden at bruge os – via en ven eller lign. 
 
G11: Har I tal på, hvor mange i hjælper? 
F12: Status for år 2010 hele København: 553 børn er guidet til en forening,  
113 igangværende forløb, 135 børn på venteliste, ca. 66 frivillige, 8 
guidegrupper. Østerbro Guidninger i perioden 1. januar til 15. november 2010:  
- ForeningsGuiderne er i perioden i alt blevet kontaktet af ca. 185 børn. 
Østerbro: 
-  ForeningsGuiderne på Østerbro har i alt guidet 119 til en forening - 
heraf er 95 startet (vellykket guidninger) og 24 er blevet oplyst om 
mulighederne, men er ikke kommet i gang, eller er selv startet udenfor 
vores initiativ.   
G13: Bliver de unge i foreningen, eller er der mange som melder sig ud igen? 
F14: Det er forskelligt. Vi laver opfølgning ved hver sæsonafslutning – og ved 
sidste opfølgning var ca 70 % af de børn vi havde fulgt stadig i gang. 
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G15: Hvordan får I kontakt til de unge og deres forældre? Hvem opsøger 
hvem? 
F16: Vi opsøger børn og familier – tager typisk på runder i klasser eller til 
arrangementer på skoler, i beboerkvarterer mm. Vi giver børnene en ”vil du gå 
til noget” seddel som de tager med hjem og udfylder med deres forældre. 
G17: Hvad er jeres erfaring – er der nogle klubber der er mere 
F18: Villige/integrerende end andre? Helt klart – der er stor forskel! Det er 
svært at sige noget hgelt generelt men på Østerbro har vi især gode erfaringer 
med spejder og karate samt med fodbold (primært Skjold Boldklub)– der dog 
er enormt svært at få plads i. Svømning er generelt meget lidt åbne for 
minoritetsbørn. 
G19: Er det jeres indtryk at offentligt tilskud og målrette 
G20: integrationsprojekter har en mærkbar effekt? 
F21: Vi giver som skrevet ikke støtte til familierne. Jeg tror svaret er dobbelt. Vi 
ville kunne få flere familier i gang hvis det kunne blive støttet. Mange har så 
dårlige økonomiske forhold at der simpelthen ikke er penge til selv billige 
kontingenter. Men samtidig fokuserer vi i ForeningsGuiderne også på, at 
kontingentbetalingen gør foreningslivet til et ”forpligtende fællesskab” – man 
betaler noget men bliver så del af foreningen, og dermed også inviteret med til 
at beslutte, hvad foreningen skal lave, ligesom det bliver en prioritet rent 
faktisk at følge træningen og komme til kampe og andre arrangementer. 
F22: Vi tror meget på ForeningsGuidernes – og andre projekters – effekt. Vi 
har hjulpoet mange af sted, der ikke var kommet det uden vores hjælp, og vi 
tror på at foreningslivet har en helt unik betydning for integration.   
 
Bilag 5 - Interviewguider 
 
Interview med Jan Sørensen 
 
- Hvad skal interviewet afdække? 
 
- Fokus på integration i klubben? 
 
- Positiv særbehandling?/særlige hensyn? 
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- Deltagelse/motivation 
 
- Repræsentation i bestyrelsen? 
 
Hvem er du? - Hvorfor er du formand? Hvad er din rolle som formand? 
 
Klubben kort fortalt – Medlemstal, og hvordan er det fordelt på alder, køn og 
etnicitet? Hvordan ser det ud på bestyrelsesplan? 
 
Bliver der i BK Skjold taget særlige hensyn til medlemmer med etnisk 
minoritetsbaggrund? Eksempelvis, kan pigerne få lov at spille med tørklæde, 
er der særlige badeforhold, og til sociale arrangementer hhv. alkohol og svin? 
 
Gør I bevidst noget for at integrere? 
 
Modtager I særskilt støtte fra stat region og/eller kommune øremærket til 
integration? Og i så fald hvad bliver de så brugt til? 
 
Er rollemodeller noget I bevidst bruger for at tiltrække etniske medlemmer? 
  
Møder i forhindringer, i arbejdet med unge med minoritetsbaggrund, og hvis ja, 
hvilke? 
  
Har I indtryk af, at i gør ting mht. integration anderledes end i andre klubber? 
 
Hvordan oplever i forældreopbakningen til spillerne? 
- er der forskel på opbakningen til etniske  unge og danske unge? 
- er der forskel på opbakningen til hhv. etniske piger og drenge? 
  
Hvordan adskiller opbakningen til sociale klubrelaterede arrangementer sig, 
hhv. for de etniske og danskere (både forældre og medlemmer).  
 
Interview med Erdogan og Jawad 
Data: 
 Hvor bor du? 
 Hvad er dit navn 
 Hvor gammel er du? 
 Hvor er du vokset op henne?  
 Hvor længe har i boet i Danmark? 
 Hvem omgås du i hverdagen (daglige netværk)?  
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 Har du nogle søskende? –spiller de i klubben? 
- hvorfor, hvorfor ikke?  
 Hvorfor valgte du/i Skjold boldklub? Hvad er begrundelsen? 
 Hvor længe har du spillet i klubben?  
 Har du nogle søskende?  
- ”må” I alle dyrke sport? 
 Hvilken sportsgren kan du bedst lide - kan du bedst lide fodbold? 
 Er der nogle du kender, som gerne vil spille, men ikke kan komme til det? 
 
-danskhed 
 Hvad er godt ved at bo i Danmark hvad er dårligt? 
 Føler du dig som dansk? Hvad er typisk dansk – typisk ikke dansk?  
 Er der forskellige måder at være dansk på (kan du beskrive)?  
 Holder i ramadan i jeres familie? 
- træner du og spiller kamp imens det står på? 
- tager klubben/træneren hensyn mens det står på? 
- er der nogle på holdet som holder ramadan og hvordan tackles det? 
 
-netværk 
 Hvem omgås du til dagligt (fritid/venskaber, foreningsliv, hjemme)?  
 Spiller du sammen med nogen fra din skoleklasse? 
 Hvorfor valgte du at starte i klubben?  
- fordi dine kammerater spiller der? 
 Har du fået nogle nye kammerater efter du er startet?  
 Er du sammen med dine holdkammerater i fritiden? 
 
-forældreopbakning: 
 Sagde dine forældre noget til, at du gerne ville dyrke sport? 
 Kommer dine forældre og ser dine kampe? 
 Betaler du selv for at spille i klubben (kontingent) eller er det dine forældre? 
 Hvordan kommer du til træning? Kører dine forældre dig? 
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 Når i spiller kamp, er der så mange af dine holdkammeraters forældre der 
kommer og ser? 
 Kender dine forældre nogle af de andre forældre på holdet? 
 Har du fået nyt spillertøj, fodboldsko m.m. af dine forældre i forbindelse 
med sporten? 
 Har dine forældre nogen tilknytning til klubbens ledelse? 
- har de medbestemmelse? 
 
- diskrimination 
 Var det svært at starte i klubben? 
- har du på nogen måde følt dig diskrimineret? 
- hører du nogensinde kommentarer om din etnicitet? 
 
- praktiske barrierer 
 Hvordan er fordelingen af indvandrere og danskere på holdet du spiller på? 
- er du venner med alle sammen? 
- har du flest indvandrervenner eller danske venner? 
 Laver i andre ting end at træne i klubben? (fester, komsammener.) 
- kan i godt lide at deltage i det? 
- er der nogle ting du ikke må spise? 
- bliver der taget hensyn til dette til arrangementerne? 
- er der nogle du kender som ikke kan deltage fordi der ikke tages hensyn? 
(serveres alkohol, svinekød). 
 Bader i alle sammen efter træning eller kører i hjem? 
- hvorfor, hvorfor ikke? 
- ville du hellere bade efter træning, hvis der blev sat forhæng op? 
 Har i nogle etniske trænere eller hjælpere på holdet? 
 Er der nogle ting du ville have var anderledes i klubben? 
 
 
 
